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Escribir sobre la comunidad de San Andrés  es sistematizar los recuerdos, las experiencias, 
las vivencias de los mayores,  los relatos, sus conocimientos. Escuchar con la dulzura que te 
narran los adultos de la tercera edad esas memorias fotográficas en la que vivieron su niñez, 
juventud y etapa adulta, contagian para escribir esa historia oral y que a través de la 
sistematización, las nuevas generaciones conozcan el pasado de su comunidad.  
Lo más importante del estudio es poder compartir pinceladas de cada aspecto, elemento de 
la comunidad que llamo la atención a los investigadores. Recopilar datos relevantes sobre la 
vida sociocultural  desde los pobladores hace de esta tesis  un contenido único y veraz,  que 
surgió de la convivencia y de sentirse parte de ese entorno con sabor e interés de la vida 
comunitaria, así mismo el tema en estudio cuya dimensión es amplia por ser meramente de 
una comunidad que ningún otro investigador se había dispuesto a encontrar bellezas 
socioculturales en ella. 
 Se registran los momentos, los hechos y acontecimientos de gran relevancia e impacto en la 
comunidad es un aporte para aquellos que les interesa conocer su pasado y raíces, aunque 
según doña Aleja Gutiérrez  “Los chavalos y muchachos no creen lo que uno les cuenta de 
cómo era antes la comunidad, el paisaje era verde las fuentes de agua abundantes, todo ha 
cambiado”. 
El valle de San Andrés presenta características de una comunidad rural con una gran riqueza 
del legado indígena, expresadas en las prácticas del indigenismo que se describen y se 
sustentan a partir de toda la información brindada por los pobladores. 
 Como resultado del proceso investigativo  y para darle salida a los objetivos se plasman 
cuatro capítulos en el primer capítulo se describe el contexto sociocultural de la comunidad, 
en el segundo capítulo se abordan los aspectos negativos y positivos, el tercer capítulo  se 
analizan los elementos de la identidad de los habitantes y el cuarto  contiene una propuesta 
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A continuación  se detalla el resultado de horas de trabajo con alientos y desalientos, pero 
con el deseo de aprender  haciendo y sobre todo de poder escribir y rescatar los aspectos y 
elementos que todavía persisten en la identidad de los pueblos pese a esta cambiante y 
dinámica sociedad.  
El presente documento  es el resultado del trabajo arduo de la investigación que lleva por 
título “Estudio sociocultural de la comunidad de San Andrés Municipio de Telpaneca, 
Madriz“. Este proceso investigativo, sin duda, enriquece los conocimientos y experiencias 
del equipo investigador. También, significa información para los pobladores de la comunidad 
investigada.  
La comunidad de San Andrés por sus características y dinamismo tanto social como cultural 
despierta la motivación de encontrar desde sus habitantes su historia, origen, identidad, 
cultura y los elementos propios de pertenencia a su espacio material y espiritual. Para el 
abordaje de la vivencia sociocultural de los pobladores de la comunidad de San Andrés, se 
ha tomado en cuenta el Código de Ética aplicado desde los investigadores para la protección 
de la información brindada por cada uno de los informantes claves. 
Cabe mencionar que dicha investigación también servirá como precedente para futuras 
investigaciones que tengan como objetivo proponer acciones  de rescate de la cultura local, 
partiendo de algo tan importante como es la identidad cultural.  
La realización de este estudio en la comunidad ha permitido identificar el arraigo a las 
tradiciones indígenas y campesinas, las cuales han sido heredadas desde sus ancestros. 
Tomando en cuenta la normativa de Seminario de  Graduación el informe se estructura con    
los siguientes elementos: Título de investigación,   Introducción,  Antecedentes,  
Justificación,  Objetivos,  Fundamentación teórica, el Diseño Metodológico, Análisis de 
Resultados, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos. Cada uno de los capítulos abordados 
están basados a partir de las unidades de análisis de la investigación y que sustenta la 
importancia y motivo del estudio, así como el contexto y los procedimientos para lograr el 
cumplimiento de los objetivos.  
Se  sistematizaron  los resultados tomando en cuenta la participación de cada persona 
entrevistada y las  necesidades expresadas por los pobladores de la comunidad, se  presentan 
los análisis y resultados  del estudio, a partir de esta base, se puntualizan cuatro capítulos. 
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El primer capítulo parte desde el origen étnico, organización, servicios básicos y su estructura 
económica, también se contemplan todas las actividades religiosas, creencias, mitos, 
leyendas, dichos y la gastronomía propia de la comunidad; en el segundo capítulo se abordan 
los aspectos positivos y negativos de la identidad sociocultural; en el tercer capítulo se 
detallan los rasgos de la identidad de sus habitantes y en el cuarto y último capítulo se 
describe la propuesta para el rescate y promoción de la cultura de San Andrés.  
1.1-. Antecedentes  
A groso modo no se tiene una fecha exacta de una investigación realizada en la comunidad 
de San Andrés el cual abarque la vida sociocultural de los pobladores. En estudios realizados 
sobre el municipio de Telpaneca, se muestran generalidades de las comunidades que lo 
conforman, sin embargo, no hay un estudio directamente de San Andrés, sino aspectos 
someros de este territorio como una microrregión. 
Según Edward Aníbal Centeno, Ministro de la Palabra, en el año 1990, La Escuela 
Radiofónica de Nicaragua realizó un diagnóstico comunitario general de la comunidad de 
San Andrés. 
En búsqueda del contenido de este estudio se visitó tres veces las instalaciones de la Escuelas 
Radiofónicas situadas en el municipio de Condega, pero no se obtuvo ninguna información, 
solo se encontró al guarda de seguridad y el no maneja ningún dato de la organización. 
Con el cumplimiento de algunas competencias de ejes Transversales e indicadores de logro 
plasmados en Ciencias Sociales de tercer grado  a sexto de Educación Primaria, continuando 
de séptimo a undécimo de Educación Secundaria, con los niños y jóvenes se han venido 
promoviendo pequeños estudios sobre esta comunidad pintoresca, pero no así un estudio 
detallado en que se muestren aspectos socioculturales de forma holística propiamente de ella. 
En el año 2006, un grupo de investigadores realizaron un estudio del municipio de Condega 
en el que retoman parte de la Historia de la comunidad de San Andrés. El libro es titulado 
“La tradición oral en la conformación de la identidad histórico-cultural del municipio 
de Condega, tradiciones y costumbres” con 447 páginas cuyo objetivo principal era 
describir la historia, tradiciones y costumbres del municipio de Condega. En las páginas 195, 
196, 197 y 198 del libro mencionado anteriormente, se retoma la historia de la comunidad 
destacando los primeros pobladores, caracterización de la comunidad y las tradiciones  que 
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aún persistían en la localidad. (Castillo Herrera, Gámez Montenegro, Calero, & Centeno, 
2006, págs. 195-198) 
El antropólogo Mario Rizo, en el año 2011, realizó un estudio de Telpaneca. Publicado en 
Managua, Nicaragua, el libro titulado “Litelpaneca en su historia”, en su primera edición, 
dicho libro cuenta de 224 páginas en las que contempla siete capítulos. En los capítulos III, 
IV, V, VI y VII, aborda generalidades como: Formas de gobierno indígena, origen y 
significado, título real de Litelpaneca, lengua materna de Telpaneca, situación antes de la 
independencia, familias indígenas, Telpaneca en el siglo XX y XXI, llamándole el autor, 
“Litelpaneca”. (Rizo, 2011) 
En septiembre del 2012, la Alcaldía Municipal del Poder Ciudadano de Telpaneca realizó 
una investigación sobre la Caracterización del municipio de Telpaneca, consta de 99 
páginas y se muestran las generalidades de su municipio tales como su Historia, Cultura, 
Medio Ambiente, Amenazas y riesgos, Dinámica Poblacional, Organización territorial, 
Estructura Económica, Servicios básicos y los aspectos políticos administrativos. (Alcaldía 
del Poder Ciudadano de Telpaneca, 2012). 
En el año 2016, los estudiantes de décimo grado de Educación Secundaria por encuentro del 
Centro Educativo Profesor Manuel de Jesús Llanes (QPD), realizaron un censo poblacional 
donde destacaban el total de población y su composición por sexo y edad (Rocha, Gutiérrez, 
& Cárcamo, 2016) 
En el año 2016 un equipo de estudiantes de enfermería de la Universidad de Oriente realizó 
un Diagnóstico Comunitario, con el objetivo de identificar las principales necesidades de 
la comunidad, obteniendo como resultado las siguientes: deficiencia de apoyo recreativo, 
mala organización ante las necesidades de la comunidad, escasez de agua potable, poco 
apoyo de las organizaciones. (Espinoza María, Martínez Espinoza, González Edén, Matey 
Flores) 
En el año 2017 CARITAS diocesanas de Estelí, realizó un Diagnóstico Comunitario de la 
zona rural de la región de Nueva Segovia incluidos los departamentos de: Estelí, Nueva 
Segovia y Madriz, es un estudio macro, y el más reciente y directamente de la localidad  de 
San Andrés en el que se tomó como muestra  todo el universo poblacional, se aplicó una 
encuesta cerrada  con respuestas sugeridas y una ficha resumen con el objetivo de conocer 
los problemas y recursos económicos  que tienen los sujetos de desarrollo sobre sí mismos y 
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su entorno. Otro objetivo del diagnóstico es caracterizar la comunidad y que la misma se 
apropie de su realidad económica. 
Por la complejidad y dimensión del Diagnóstico en el año dos mil dieciocho continuaban 
procesando la información, por ello solo se específica la metodología y el objetivo de la 
investigación. 
De los antecedentes antes mencionados, solo se revisaron dos que estaban disponibles el libro 
de Litelpaneca en físico y la caracterización de Tepalneca consultado en página WEB, del 
que se obtuvieron ciertos datos para la caracterización de la comunidad. Los resultados 
abordados son el fruto de la información brindada y obtenida a través de los instrumentos de 
investigación implementados durante el proceso de  investigación.  
Cabe destacar que la Comunidad de San Andrés no ha sido sujeto de estudio en este ámbito, 
únicamente se han realizado estudios a nivel local, es decir propio del municipio de 
Telpaneca, pero a nivel nacional e internacional se han realizado una gran cantidad de 
estudios relacionados a socio cultura, entre ellos: Análisis comparativo de la realidad 
sociocultural en comunidades rurales de Brasil y Chile: Aplicación de la Gestión 
Cultural y Propuestas para el Desarrollo realizada en enero del 2017 cuyas autoras son: 
Paula Herrera Flores y Thais Sguillaro Leme; El enfoque sociocultural en el estudio del 
desarrollo y la educación (Martínez Rodríguez, Miguel Ángel), realizado en el año 1999; 
entre otros. 
Por la falta de un estudio en donde se manifieste una estrecha relación de la vida social y 
cultural, considerando el elemento humano como agente principal en la sociedad y 
especialmente en la vivencia cultural, se sientan  las bases para realizar la investigación que 











1.2-. Planteamiento del problema  
1.2.1.- Caracterización general 
Debido a la transculturación  existente en el país, hoy día se hace difícil identificar cuáles 
son aquellos elementos culturales y sociales que identifican a los nicaragüenses. Debido a los 
efectos de la globalización y los grandes avances científicos y tecnológicos, las oleadas 
migratorias y las influencias de medios de comunicación repercuten en los modos de vida de 
la población. Estos factores intervienen para la identificación de aquello que los hace ser 
únicos e inigualables ante el mundo. 
A través del proceso de transculturización el pueblo de Nicaragua, se ha apropiado de formas 
de culturas procedentes de otros pueblos sustituyendo de un modo más o menos completo las 
propias. Pese a este fenómeno global, es necesario promover estudios sociales para el rescate 
y difusión de cultura e identificar aquellos símbolos, signos y estilos de vida que perduran en 
la identidad de cada persona. 
En este sentido, las comunidades de Nicaragua entera a pesar de que han aprendido y 
compartido nuevas formas de cultura, aún conservan rasgos culturales propios de cada 
región, que solo se podrían promover mediante el estudio sociocultural. 
Para este, se realizó un estudio sobre la forma de vida, aspectos religiosos, cultura, 
tradiciones, organización comunitaria, costumbres, educación, origen étnico, ambiente y 
salud de la comunidad de San Andrés para ahondar en los objetivos propuestos y dar 
respuesta a la interrogante: 
¿Cuáles son los rasgos que distinguen la vida sociocultural de los pobladores de San Andrés? 
 
1.2.2. Delimitación del problema 
San Andrés al ser una comunidad aislada del  municipio de Telpaneca, presenta una 
diversidad de elementos que son objeto de estudio y que parten desde el seno familiar y se 
arraigan en la sociedad, trasciende entre lo tradicional y lo moderno. Es un lugar emblemático 
donde las influencias culturales tienen un lugar de expresión evidente en los miembros de la 
comunidad.  
La Comunidad de San Andrés al igual que otros pueblos de Nicaragua ha sido influenciada 
también con el proceso de transculturización, partiendo de este fenómeno social, es de interés 
ahondar en un estudio sociocultural que permita fundamentar el problema mencionado 
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anteriormente, a través de las siguientes preguntas generadoras ¿Cuáles son las características 
etnográficas o generalidades de la comunidad San Andrés?, ¿Qué aspectos socioculturales 
tanto  negativos como positivos son evidentes en la población de San Andrés?, ¿Cuáles son 
los rasgos de la identidad sociocultural de los pobladores de la comunidad de San Andrés?, 
¿Qué acciones socioculturales realizadas por los pobladores contribuyen a mejorar y 
fortalecer la vida comunitaria?  
Mediante las respuestas de las interrogantes anteriores se podrá presentar a los lectores un 
análisis que permita ampliar sus conocimientos sobre el tema y divulgar la importancia de la 
conservación de sus propias raíces. 
 
1.3-. Justificación  
En la línea de investigación Desarrollo Comunitario cuyo objetivo es propiciar la 
investigación orientada a las transformaciones sociales como base del desarrollo humano y 
comunitario, se concentra el tema de investigación “Estudio sociocultural de los 
pobladores de la comunidad de San Andrés, Telpaneca”, la relevancia de esta 
investigación radica en resaltar los aspectos etnográficos de la vida sociocultural de San 
Andrés y determinar los elementos de la identidad o su idiosincrasia, tan importantes y a la 
vez descuidadas al dejarse absorber por el mundo globalizado. 
La realización de este estudio también permitirá identificar el patrimonio histórico y cultural, 
a través de la investigación, convivencia y relación con los pobladores; de igual forma la 
realización de esta investigación convendrá a la preservación y educación de la población y 
hará posible la divulgación de la cultura de la comunidad para su reconocimiento a nivel 
municipal y regional. 
Uno de los aspectos de mayor relevancia y de mucha motivación para el equipo investigador, 
es la experiencia de análisis y caracterización de la forma de vida de los habitantes de la 
comunidad. Se habla de modos de vida basada en algunas prácticas ancestrales que en la 
actualidad, prevalecen en su vida cotidiana. De igual manera se retoma contenido de gran 
importancia para el fortalecimiento de la identidad de los habitantes. 
Las investigaciones con el enfoque de la participación acción arrojan información 
recopilada directamente de los pobladores a quien se le regresará el informe en el que se 
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plantearon las formas de vida de los pobladores, así como los principales problemas de la 
comunidad y los aportes para la solución de los mismos. 
En investigaciones recientes se plantean otros temas con mayor interés y relevancia para el 
campo investigativo, dejando a un lado el estudio de las comunidades. Para contribuir al 
rescate del campo investigativo de la sociedad, se realizó este  estudio en el que se logró 
concentrar la información integral de los aspectos socioculturales brindados por los 
pobladores, el cual será usado como fuente bibliográfica por los miembros de la comunidad. 
Desde esta perspectiva, el estudio de esta temática permite profundizar conocimientos 
adquiridos a través de la recolección de datos y las experiencias de interacción social 
suscitadas en el contacto directo con los miembros de la comunidad de San Andrés. 
Los resultados obtenidos mediante el estudio sociocultural pondrán de manifiesto los 
elementos que forman la identidad etnológica de la comunidad de San Andrés y permitirá 
fomentar y aprovechar el rescate de su cultura y la educación para contribuir a su desarrollo. 
Desde este enfoque de las Ciencias Sociales se estudiará el comportamiento del ser humano 
















Foto Número 1    Foto Número 2 
Mapa satelital de la Comunidad San Andrés (Fuente Google mapas 2018) 
La comunidad de San Andrés, pertenece a la octava región del municipio de Telpaneca, 
ubicada en el casco rural al suroeste del municipio de Telpaneca, departamento Madriz, 
dentro de la Reserva Natural de Canta Gallo en la Región Centro Norte de Nicaragua, se 
localiza entre las coordenadas geográficas; latitud Norte 13°27´0¨ y longitud Este 86°17´0¨. 
Esta comunidad rodeada de montañas, limita con las siguientes comunidades: al sur con la 
Laguna de Santa Rosa, al este con la Lima, al oeste con el Tamarindo, y al noreste con 
Apaguique. San Andrés forma parte de las cuarenta y tres comunidades del municipio de 
Telpaneca. (Alcaldía del Poder Ciudadano de Telpaneca, 2012) 
En el 2018, la Alcaldía Municipal de Telpaneca realizó un censo poblacional de la comunidad 
de San Andrés, contabilizando 604 habitantes de ellos 316 varones y 288 mujeres, 
distribuidos en 134 viviendas para un total de 159 familias. (Valles, 2019) 
La comunidad cuenta con un clima tropical seco, tornándose un tanto húmedo en las partes 
elevadas y montañosas, la temperatura oscila entre los 23 y 32 grados Celsius presentándose 
las más elevadas en los meses de febrero a julio y las más bajas de agosto a enero.  Permite 
una estadía agradable y condiciones aptas para ser habitada. (Alcaldía del Poder Ciudadano 
de Telpaneca, 2012) 
A pesar de su poca cantidad de población, San Andrés es una comunidad en la que existen 
dos denominaciones religiosas: católica y evangélica. 
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El tipo de suelo de la comunidad es Entisoles, son suelos minerales de desarrollo reciente, 
que sus horizontes no presentan aun características bien definidas de suelos. Son suelos 
bastantes degradados en superficies erosivas y activas, son de muy baja fertilidad natural, 
moderadamente profundos a muy superficiales. Estos suelos no tienen suficiente capacidad 
para soportar actividades agrícolas, sin embargo, sus habitantes las cultivan obteniendo bajas 
producciones. El mejor uso de estos suelos es para el manejo forestal y bosques de protección 
y conservación en dependencia de la pendiente del terreno y otros factores. 
La principal actividad económica de la comunidad es el cultivo de granos básicos: maíz y 
frijoles, el cual es comercializado en la misma comunidad y en la ciudad de Condega. 
Para llegar a la comunidad existen una vía de acceso vehicular; la principal es la carretera 
adoquinada que va hacia el municipio de San Sebastián de Yalí, cortando camino y 
continuando con la carretera de Macadán de todo tiempo que va hasta la comunidad, sin 
embargo, el bus de transporte colectivo deja a los pobladores en el empalme de San Andrés 
los que se movilizan a pie o en bestias y pocas veces circulan vehículos de doble por el mal 
estado de la vía y relieve abrupto. 
Es importante destacar que la comunidad de San Andrés geográficamente corresponde al 
municipio de Telpaneca, pero los servicios institucionales de educación y salud los brinda el 
municipio de Condega. Aunque el gobierno municipal de Telpaneca ha contribuido a mejorar 
la infraestructura de la escuela existente, pero, las condiciones de la misma no prestan el 
ambiente necesario para el proceso educativo. 
Las comunicaciones vía satelital permiten que los pobladores se informen a través de la radio, 








II.-  Objetivos 
2.1-. Objetivo Generales 
Analizar la vida sociocultural de la comunidad de San Andrés, Telpaneca – Madriz realizado 
en el año 2018. 
  
2.2-.  Objetivos Específicos 
 Describir el contexto sociocultural de la comunidad San Andrés.  
 Identificar los aspectos socioculturales negativos y positivos de la Comunidad. 
 Contrastar a través de fuentes históricas el proceso sociocultural de la Comunidad 
San Andrés San Andrés del municipio de Telpaneca. 



















III-. Fundamentación Teórica 
Para el estudio de esta temática es imprescindible detallar algunos conceptos básicos que 
sirvieron de guía y orientación al trabajo, los que permiten idea clara sobre los postulados 




Según un estudio realizado por la Universidad de Cantabria (2017), Tylor (1871)  publicó en 
Primitive Culture una de las definiciones más ampliamente aceptada. 
Tylor, define la cultura como:  
… aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la  
moral, el derecho, las costumbres  y cualesquiera otros hábitos y capacidades 
adquiridas por el hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades 
de la especie humana, en la medida en que puede ser investigada según 
principios generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes del 
pensamiento y la acción del hombre. (Universidad de Cantabria, 2017) 
Tylor centra su estudio en la cultura como un término global que abarca un sinnúmero de 
elementos que los miembros de un determinado lugar comparten entre sí y que son sujetos 
de cambios a medida que su contexto evoluciona.  
Para Vygotsky, la cultura es: 
El determinante primario del desarrollo individual. Los seres humanos somos 
los únicos que creamos cultura y es en ella donde nos desarrollamos, y a través 
de la cultura, los individuos adquieren el contenido de su pensamiento, el 
conocimiento; más aún, la cultura es la que nos proporciona los medios para 
adquirir el conocimiento. La cultura nos dice que pensar y cómo pensar; nos 
da el conocimiento y la forma de construir ese conocimiento, por esta razón, 
Vygotsky sostiene que el aprendizaje es mediado. (Romo Pedraza, S.f) 
“Las culturas son conjuntos de mecanismos de control, planos, recetas, reglas, 
construcciones, lo que los técnicos en ordenadores llaman programas para regir el 
comportamiento”. (Geertz, 1973, págs. 24-26)         
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Cada individuo es capaz de modificar su comportamiento  y sus percepciones a lo largo de 
su vida, establece sus propios significados y símbolos mediante el compartimiento y vivencia 
con el entorno. Es capaz de modificarlo no por seguir patrones de conducta específicos, sino 
porque lo hace como resultado de la observación y su conciencia de lo que le resulta bueno 
o malo. 
Para Conrad Phillip Kottak (2002) los niveles de cultura en el mundo actual permiten las 
distinciones entre cultura internacional, nacional y subcultura.   
Cultura internacional: es el término utilizado para tradiciones culturales que 
se extienden más allá de los límites nacionales, los rasgos culturales pueden 
difundirse de un grupo a otro a través del préstamo o la difusión.  
Cultura nacional: Se refiere a las experiencias, creencias, patrones 
aprendidos de comportamientos y valores compartidos por ciudadanos del 
mismo país, así mismo las personas de una misma sociedad o nación contienen 
una diversidad los individuos, las familias,  pueblos, las regiones, las clases y 
otros subgrupos dentro de una cultura tienen diferentes experiencias de 
aprendizaje y comparten las subculturas son patrones y tradiciones basadas 
en símbolos diferentes. (Phillip Kottak, Niveles de la cultura, 2002a) 
El aprendizaje cultural depende de la capacidad exclusivamente desarrollada 
por los humanos de utilizar símbolos y  signos que no tienen una conexión 
necesaria ni natural con aquello a lo que representan. Mediante el aprendizaje 
cultural la gente crea, recuerda y maneja las ideas, controlando y aplicando 
sistemas específicos de significado simbólico. (Phillip Kottak, La Cultura es 
aprendida, 2002b, pág. 45)  
 
3.1.1.1 Elementos de la cultura 
Para estudiar de manera minuciosa la cultura se divide en dos elementos importantes: en 
concretos o materiales y simbólicos o espirituales. Así lo clasifica El Nuevo Diario (2011) 
en el artículo publicado en su misma página. 
Los elementos concretos o materiales comprenden: personajes (históricos, 
literarios, etc.); fiestas (patronales, religiosas, etc.); alimentos (comidas 
típicas, etc.); ropa (trajes típicos, moda, etc.); arte plasmado (artesanía, etc.); 
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construcciones arquitectónicas, instrumentos de trabajo (herramientas), 
monumentos representativos históricos. 
Un ejemplo de este tipo es el “Museo Nacional de Nicaragua” fundado el 26 
de agosto de 1897 por don Diocleciano Chávez. Está ubicado en el primer piso 
del Palacio de la Cultura y constituye nuestra máxima institución cultural 
encargada del estudio de nuestras raíces prehispánicas, así como de “adquirir, 
investigar, divulgar, conservar y exponer el patrimonio cultural nacional, con 
el objetivo de fortalecer nuestra identidad cultural”. 
Los elementos simbólicos o espirituales lo constituyen: creencias (filosofía, 
espiritualidad o religión); valores (criterio de juicio moral o ética); actos 
humanitarios, normas y sanciones (jurídicas, morales, convencionalismos 
sociales); organización social y sistemas políticos; símbolos (representaciones 
de creencias y valores); arte (apreciación); lenguaje (un sistema de 
comunicación simbólica); tecnología y ciencia. 
Un ejemplo de este tipo es la fiesta religiosa y folclórica conocida como “La 
Gritería” que se celebra en honor a la Purísima Concepción de María. Se inició 
en la ciudad de León en 1857 y constituye la fiesta más popular del año para 
la mayoría de los nicaragüenses. (El Nuevo Diario, 2011) 
 
3.1.2-. Modos de vida  
Es el movimiento y dinámica social, donde la persona se distingue por su actividad y energía 
diaria, el quehacer diario y las relaciones diarias.  
Se puede decir también, que:  
El modo de vida  de las personas es concebido como una categoría económica 
y sociohistórica, que incluye la vida espiritual y es utilizada para designar el 
conjunto de actividad vital, socializada y sistemática que realizan los hombres 
para la satisfacción de sus necesidades en sus distintos niveles de interacción 
social y grupal condicionados por la formación socioeconómica. . (González 
Pérez , 2005) 
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“Se le llama modo de vida a todas las condiciones económicas de un grupo de individuos o 
de una determinada población, donde los miembros de ella utilizan y se desarrollan de 
acuerdo a sus condiciones”. (Blanco Guemez, 2012)   
La calidad de vida depende directamente del medio natural y social, depende también de la 
forma en que se organicen dentro de su hogar para la adquisición de bienes monetarios que 
suplementen una vida saludable, de la misma manera la priorización de las comodidades en 
cuanto a vivienda, nutrición o la higiene. 
Para el escritor González Pérez (2005), en su Revista Cubana de salud pública comenta:  
El modo de vida de una comunidad se transforma de forma relativa e 
inmediata y ajena a la voluntad de los hombres, lo cual está determinado por 
los cambios en las condiciones de vida que generan las relaciones de 
propiedad, jurídicas, morales y estéticas. No obstante, se hace necesario 
precisar que sería erróneo creer que el modo de vida de la comunidad y las 
personas siempre evoluciona hacia la incorporación de actividades favorables 
para la salud. (González Pérez , 2005) 
 
3.1.3-. Nivel de vida 
Nivel de satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de los miembros de la 
sociedad que se evalúa a partir del bienestar cultural, aseguramiento de vivienda, 
alimentación, ropa, desarrollo de la educación, el servicio cultural y de salud pública, el 
tiempo de trabajo, la seguridad social, el desarrollo del transporte y el comercio.  
De la misma forma el nivel de ingresos real de la población, valores de las mercancías y los 
servicios, el crecimiento de los fondos sociales de consumo, indicadores de morbilidad, los 
procesos demográficos y otros, son aspectos que relacionados con el desarrollo de las fuerzas 
productivas, las ciencias y la técnica nos dan el nivel de vida de las relaciones de producción 
por su utilización social. 
El concepto de nivel de vida debe referirse “al soporte material y económico en que se 
desarrolla la actividad humana de comunidades o individuos. Es aplicable tanto a una 





El nivel de vida incluye: 
…propiedades, bienes, riquezas, capacidad de adquisición y compra, 
desarrollo y disponibilidad material y tecnológica del medio donde se 
desenvuelve, salario, ganancias, etc. Lo que no implica el uso adecuado o 
nocivo que se haga de esas condiciones materiales y económicas. El uso 
adecuado para la salud, el bienestar, el perfeccionamiento moral y el progreso 
social, dependen de la buena socialización y educación de naciones, 
comunidades y personas. (González Pérez , 2005) 
 
3.1.4-. Calidad de vida 
La calidad de vida depende directamente del medio natural y el entorno en el que el individuo 
se encuentre, también está condicionado a las posibilidades ya sean materiales o económicas 
con las que se cuente. 
Los modos y estilos de vida son una construcción humana, producto de la interacción entre 
factores genéticos, educativos, sociales, económicos y medio ambientales.  
Las condiciones de vida incluyen lo material y lo espiritual que conforman el contexto donde 
se desarrolla la vida del grupo o la persona. Lo material y económico ya se ha explicado que 
también es un elemento importante en la calidad de vida de cada miembro o grupos de 
persona que habitan en un espacio determinado.  
De lo espiritual (también nombrado como actividades de la conciencia social, 
lo cultural, lo psíquico) se puede decir que incluye su formación estética, 
gustos artísticos, su calidad moral, su educación formal, sus relaciones 
humanas, su concepción del mundo, autoestima, autoconciencia de cómo soy 
y por qué, conocimiento o placer, su variedad o profundidad de 
conocimientos, virtudes o defectos, satisfacción o no con la vida, identidad 
cultural, el proyecto de vida, en fin, todo lo que forma parte de la vida o le da 
sentido, sin ser material o económico. (Montoya Pereyra, 2017) 
“Cuando se estudian las condiciones de vida se registran tanto los componentes del nivel de 
vida como las actividades básicas de las personas que hayan sido relacionadas como variables 





Es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo 
considerado divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tipo existencial, moral y 
espiritual. Se habla de religiones para hacer referencia a formas específicas de manifestación 
del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos.  
Hay religiones que están organizadas de formas más o menos rígidas, mientras que otras 
carecen de estructura formal y están integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o 
etnia en la que se practican. “El término hace referencia tanto a las creencias y prácticas 
personales como a ritmos y enseñanzas colectivas”. (EcuRed, 2010) 
La religión está vinculada entre Dios y el hombre, de acuerdo a sus creencias, la persona 
regirá su comportamiento según una cierta moral e incurrirá en determinados ritos (como el 
rezo, las procesiones, etc.). 
La religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el "el más allá". La 
experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del 
mundo.  
La religión permite a las personas concentrarse en un determinado lugar para alabar, adorar 
y estar vinculado directamente con un ser supremo. Los sacrificios, oraciones y festivales de 
culto sirven para que la gente se sienta más cercana de este poder divino y sentirse más 
protegidos y guiados. En muchas religiones, dios o divino poder, es considerado la principal 
guía para la conducta ética. 
 
3.1.6-. Tradiciones 
“La tradición es el conjunto de valores, costumbres y creencias que se transmite a través de 
las distintas generaciones en las sociedades. Esta transmisión es hecha por un gran número 
de actores sociales: familia, amigos, escuela, etc”. (S.a, 2017)  
La tradición es la transmisión de costumbres, comportamientos, recuerdos, rumores, 
creencias, leyendas, para las personas de una comunidad, y lo que es transmitido se convierte 
en parte de la cultura. 
Las formas de transmisión de la tradición son varias: a través de la enseñanza curricular, de 
los relatos orales provenientes principalmente de personas mayores, de los saberes de la 
denominada “cultura popular”. 
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Hablar de Tradición, es tratar de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad 
considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, 
como parte indispensable del legado cultural. 
La tradición, por lo tanto, es algo que se hereda y que forma parte de la identidad. El arte 
característico de un grupo social, con su música, sus danzas y sus cuentos, forma parte de lo 
tradicional, al igual que la gastronomía y otras cuestiones. 
 
3.1.7-. Creencias 
La Real Academia Española (RAE) define la creencia como:  
El firme asentimiento y conformidad con algo. La creencia es la idea que se 
considera verdadera y a la que se da completo crédito como cierta. Por 
ejemplo: “La creencia de los investigadores es que la chica está viva en algún 
lugar del país”, “Nadie puede discutir la creencia de una madre, pero lo cierto 
es que las pruebas indican lo contrario”, “En los momentos más difíciles, me 
sostengo en mis creencias”. (Pérez Porto & Merino, 2014) 
Las creencias tienen una estrecha relación con la fe, ya que para el creyente no existe una 
demostración absoluta o una justificación empírica que demuestre lo contrario a sus 
pensamientos e ideas. 
Toda creencia está ligada a la religión y esta nace desde el interior de cada persona de acuerdo 
a las convicciones e ideales morales hayan incidido en ella, aunque también es influenciada 
por factores externos y el entorno social como por ejemplo la presión familiar y los grupos 
dominantes, etc. 
Cada persona como ser racional tiene sus propias creencias, algunas nos incapacitan para 
poder pensar o actuar en contra de ellas; pero otras, lo que logran es mejorar nuestra 
autoestima y nuestra confianza ya que básicamente de lo que se encargan es de ayudar a 
potenciar nuestras capacidades. De esta manera, nos otorgan seguridad e iniciativa para poder 
llevar a cabo determinadas actuaciones ante hechos concretos que surjan. 
También, podemos hablar de creencias cerradas o abiertas, las cerradas, entre las que se 
incluyen las políticas, religiosas, esotéricas, mitos, leyendas y supersticiones, solo permiten 
discusión o contraste por cierta clase de personas, elegidas por autoridad, afinidad y las 
abiertas, como ser las científicas, pseudocientíficas, históricas, conspirativas, admiten 
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discusión por cualquier persona que se adhiera al modelo de análisis lógico que se propone, 
pero es importante establecer además que la Iglesia Católica sustenta todo el conjunto de 
pilares y creencias en la figura del Dios Padre, en la existencia de La Trinidad, en el Espíritu 
Santo… 
En fin, podemos decir que las creencias son una parte fundamental del alma humana y 
conforman nuestra visión de la realidad y del mundo.  Son parte de nuestra brújula emocional 
para la toma de decisiones, dado que afectan mucho a nuestras emociones. 
 
3.1.8-. Símbolos 
Desde el origen de los primeros pobladores se han creado símbolos que han permitido el 
desarrollo del lenguaje no oral, partiendo de esta idea cabe destacar que los aborígenes usaron 
este medio para su comunicación con los demás miembros de su entorno, servían como una 
referencia. 
El concepto de símbolo sirve para representar, de alguna manera, una idea que 
puede percibirse a partir de los sentidos y que presenta rasgos vinculados a 
una convención aceptada a nivel social. El símbolo no posee semejanzas ni un 
vínculo de contigüidad con su significado, sino que sólo entabla una relación 
convencional. (Pérez Porto & Merino, 2014) 
Los símbolos son elementos  que representan o demuestran una cosa, a la vez, son parte de 
la comunicación que establece el hombre para comprender o dar a entender un significado, 
aunque no todos explican claramente lo que significa, pero el ser humano lo reconoce 
partiendo de la comprensión previa y el valor que se le quiera dar. 
Se entiende por símbolo también, a todo aquel dibujo o diagrama que tenga por fin 
representar sintéticamente una idea, una sensación, un objeto, una marca. “El símbolo es uno 
de los elementos más importantes de cualquier lenguaje ya que sirve para comunicar pero sin 
necesitar grandes textos o palabras”. (Bembibre, Símbolo, 2015)  
Toda persona puede crear un concepto diferente según lo que observa, así mismo emitir 
juicios sobre lo que cree que significa, un claro ejemplo son los jeroglíficos, cualquiera lo 




Es por tanto, un elemento importante en la comunicación donde ambas personas involucradas 
en el acto deben de entender a qué a que se refiere cada palabra o término que se utiliza. 
En las sociedades prehistóricas, los símbolos sirvieron para expresar las cualidades esenciales 
de sus creencias religiosas y actividades que realizaban. A lo largo de la historia, la religión 
ha estado ligada a una serie de símbolos significativos. 
Cada una de las letras que se utiliza al escribir este texto actúa como símbolo de un sonido 
que se hace reconocible y puede formar palabras.  
Muchas cosas pueden convertirse en símbolos siempre y cuando se comprenda su significado 
y entonces al colocar esa representación gráfica (por ejemplo el símbolo de la paz) se sepa a 
qué hace referencia. 
Los símbolos son importantísimos en la comunicación e incluso las culturas que no 
desarrollaron un lenguaje escrito los tenían ya que cada uno de ellos podía representar una 
idea compleja.  
Y eso sin olvidar que en el caso de la religión cristiana muchos han sido los símbolos que ha 
desarrollado y tenido a lo largo de su historia. De esta manera, hay que destacar el importante 
valor que tuvieron en sus orígenes, como también el significado que se le dé a cada uno de 
ellos. 
Existen diferentes tipos de símbolos y cada uno con un significante diferente dependiendo de 
lo que el individuo quiera asignarle o representar, los hay, comerciales, religiosos, políticos, 
patrios, nacionales, entre otros. 
 
3.1.9-. Signos 
Los signos son usados en todos los aspectos de la vida común y sirven en gran parte para dar 
un sentido de lo que se desea expresar.  
Todo signo es una representación de algo, representar es la operación más 
propia del signo. Y esa representación se configura en la mente de los sujetos 
como una estructura y como un proceso. Pero desde luego el signo no es sólo 
algo que está en el lugar de una cosa, representándola, sino que su 
representación nos permite conocer algo más. Conocemos un signo cuando 
inferimos lo que él significa. Este significado no sólo comprende los aspectos 
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cognitivos sino también las actitudes, los valores, las emociones y todo tipo 
de connotaciones socio-afectivas y culturales. (Rincón Castellanos, s.f) 
Por el hecho de vivir en comunidad, el hombre se comunica y se relaciona con los seres y 
objetos, los procesos de comunicación son múltiples y nuestros sentidos captan aquellas 
informaciones suministradas, está precisamente ligada a esa capacidad de interpretar sonidos, 
gestos, imágenes. En la vida cotidiana el hombre pasa gran parte de su vida emitiendo y 
recibiendo mensajes entre ellos la utilización de signos. 
A lo largo de la historia, el hombre ha creado muchos sistemas de signos: desde las señales 
de humo al lenguaje de las banderas, desde la liturgia a las señales de tráfico, así como 
también los jeroglíficos tallados en las paredes de cavernas donde habitaban, tallados en 
piedra, cueros de animales y árboles donde cruzaban.  Ha convertido en códigos, como hemos 
visto muchas manifestaciones que inicialmente no surgieron de la comunicación. Los signos 
funcionan como instrumentos  
Hoy en día, gracias a la inserción de símbolos y signos se ha logrado el lenguaje que permite 
comunicarnos y expresar cada sentimiento, deseo o expresión que queramos transmitir. 
Ejemplo de símbolos son: las nubes oscuras, el humo de un incendio, las viviendas, edificios, 
otros.  
 
3.1.10-. Origen étnico 
Partiendo de la palabra étnico, se puede decir que es toda aquella persona que pertenece a un 
mismo pueblo, región, que comparte las mismas costumbres, tradiciones, la misma lengua o 
idioma, los mismos bailes, música. 
Mantienen sus rasgos propios producto del legado ancestral. 
El origen étnico está intrínsecamente relacionado con los valores culturales que los 
diferencia, con la vestimenta, las prácticas, los rituales, el arte.  
Los miembros de una comunidad étnica comparten características biológicas como por 





Debido a que esta investigación  se desarrolla en una comunidad, es importante comprender 
cuáles son los parámetros para considerar a un determinado espacio con la categoría de 
comunidad. 
Los antropólogos y sociólogos consideran la comunidad como un “conglomerado social 
inmediatamente mayor que el vecindario. Ponen su atención especial en la comunicación y 
conocimientos de las gentes de carácter primario, cara a cara, dentro de un área fácilmente 
identificable por sus integrantes”. (Campo & Esmith, 1992) 
Este planteamiento teórico entiende la comunidad como una unidad socioeconómica 
pequeña, políticamente localizada, cuyos miembros participan de valores comunes que, junto 
con las actitudes y comportamientos comunes, también le permiten reconocerse entre sí y 
que se los reconozca como  integrantes o pertenecientes a esa comunidad. 
 Según Cliffor (1956), retomado por Carlos M, Campos (1992) plantea  comenta que: 
Existen otros criterios más generales desde los cuales, “se ve la comunidad 
como una unidad social, en la cual la gente desarrolla la mayoría de sus 
actividades, cuyo sistema complejo de valores y normas sirven para controlar 
y dirigir la mayoría de las acciones necesarias para la vida”  
En la organización y estructuras de las comunidades se procura que la mayoría de las 
demandas de la población sean resueltas a lo interno de la comunidad para evitar el gasto que 
ocasiona el movilizarse de un lugar a otro a realizar diversos trámites.  
Dentro de este espacio comunitario en el cual todos se conocen y se identifican con el medio 
físico y social se desarrolla la vida cotidiana, la cual contiene el mundo que está al alcance 
de los pobladores, es el mundo en el que actúan a fin de modificar su realidad o el mundo en 
el que trabajan.  
“La vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los seres 
humanos y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo 
coherente. El mundo de la vida cotidiana no sólo se da por establecido como 
realidad por los miembros ordinarios de la sociedad en el comportamiento 
subjetivamente significativo de sus vidas, es un mundo que se origina en sus 




La vida cotidiana, familiar y comunitaria de los pobladores  en sus características, opiniones 
y costumbres heredadas, o adquiridas, representan fuerzas, tradiciones, afiliaciones y 
experiencias emocionales e intelectuales, individuales y compartidas que han concebido en 
el pasado. También forman parte en la vida cotidiana los medios de supervivencia, pueden 
ayudar en el avance de la misma a través del desarrollo local  o retroceder por prácticas 
indebidas del grupo para  el futuro. 
 En la vida cotidiana se ubica como un elemento relevante la identidad colectiva derivada 
del quehacer en las diferentes actividades. La identidad constituye  un elemento clave de la 
realidad cotidiana que se halla en una relación dialéctica con la sociedad. Se forma en 
procesos sociales del trabajo. Una vez que cristaliza es mantenida, modificada o reformada 
por las relaciones sociales. Por ello compartimos lo señalado por  Berger y Luckman, “que  
los tipos de identidad que pueden observarse en la vida cotidiana, surgen de la dialéctica entre 
el individuo y la sociedad”. (Berger, 1972)   
Para el estudio con contenido de identidad del grupo es sumamente importante tomar en 
cuenta los hechos similares del conjunto de pobladores sujetos de la investigación. 
Además de las actividades económicas, otro ámbito de la identidad cultural se presenta en 
las actividades religiosas, acciones que caracterizan la colectividad de sus miembros y las 
relaciones establecidas por el grupo. En un estudio social es importante retomar los orígenes 
ancestrales de una cultura, y sobre todo de  comunidades orgullosas de tener raíces 
ancestrales.   
La importancia de la unidad doméstica en la economía se fundamenta en que es a través del 
grupo familiar que se desarrollan las actividades económicas en las comunidades, en el  
estudio de la crisis agrícola en México, Ana Paula de Teresa define la unidad doméstica 
como el espacio socioeconómico donde se realiza la reproducción y organización de dicha 
unidad que responde a diversos procesos históricos y sociales.  
Esta misma categoría ha sido definida ampliamente por Chayanov (1917) en la obra de Ana 
Paula como: “una unidad de trabajo, consumo cuya finalidad es la propia reproducción. La 
organización de dicha unidad está encaminada a cubrir sus necesidades de consumo a partir 
de sus propias capacidades de trabajo” (Teresa, 1992). 
Según el planteamiento de Chayanov (1917),  la unidad doméstica se convierte en unidad de 
trabajo cuando da inicio la división de tareas entre los miembros de la familia para lograr 
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mayor efectividad en la pesca, agricultura y otras actividades económicas realizadas por los 
pobladores.  
Paralelamente a la construcción de la comunidad y su identidad surgen necesidades básicas 
de los individuos de cualquier cultura que tienen que ser satisfechas para poder participar en 
el logro de otros objetivos individuales y sociales que permiten el desarrollo de la libertad. 
Esto es  solamente posible si se dan ciertas precondiciones sociales, tales como la existencia 
de formas organizadas de producción, reproducción, sistemas de comunicación y autoridad. 
Las formas concretas varían de cultura en cultura.   
Según lo planteado por los teóricos Doyal y Gough, “las necesidades humanas son históricas, 
construidas socialmente, pero también universales. Tal universalidad no implica la 
generalización etnocéntrica de las necesidades desde el centro hacia las periferias”. (Doyal, 
1994).  
De acuerdo con estos autores, se está ante una propuesta de universalidad detrás de la que 
late un profundo sentido de redistribución de los recursos a nivel mundial y de organización 
de modos de satisfacción de necesidades que no alteren la explotación racional de la 
naturaleza y de las potencialidades del ser humano.  
Esta teoría de las necesidades humanas lleva implícito un nuevo enfoque ecológico en el 
diseño de los sistemas económicos y nuevas formas de gestión de la producción y el 
consumo, aunque los actores no entran en su progreso porque se les reduce la participación 
ciudadana en los procesos de cambio. 
Conforme con esta teoría, existen necesidades humanas básicas como: alimentación, salud, 
vivienda, educación. Pero también es importante tomar en cuenta otras necesidades 
importantes como: garantizar un buen servicio de agua potable, un ambiente laboral 
desprovisto de riesgos, seguridad económica y organización de la comunidad.  
Cuando las necesidades básicas son satisfechas se logra un mejor estándar de vida, desde la 
educación integral de sus pobladores, en salud y la economía que contribuyen al desarrollo 
local de sus comunidades. 
Otra de las necesidades básicas importantes es el transporte que facilita la movilidad  de un 
espacio a otro y es otra de las necesidades de las personas a nivel mundial. Las calles 
constituyen el sistema circulatorio de la comunidad. A través de ellas fluye la corriente 
sanguínea de la comunicación en tanto del comercio como la del ser humano, para la 
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provisión de materiales y servicios esenciales de la vida del individuo y para las actividades 
que dan utilidad a la comunidad. En la actualidad el transporte es uno de los sectores donde 
más agudamente se han manifestado los grandes problemas que afectan la economía en 
Nicaragua y a nivel planetario. 
Refiriéndose al cultivo agrícola  Chayanov (1917) citado Antonio Olivé (2015) en su blog 
titulado “Marx desde cero. Blog dedicado al estudio de Carlos Marx y el Marcismo”, aclara 
…que más que interesarle al campesino recibir una remuneración por su 
trabajo, la preocupación fundamental de éste es garantizar el suministro de sus 
propias familias, lo que se traduce en la siguiente estrategia: cuando los hijos 
son pequeños los padres trabajan arduamente para mantenerlos, recurriendo 
muchas veces a la ampliación de los campos de cultivos con el fin de satisfacer 
las necesidades de la familia. (Olivé, 2015) 
Una vez que los hijos crecen y pueden contribuir  a su propio sostén trabajan en el campo, 
los padres reducen su trabajo laboral. Eventualmente, los hijos se separan de la casa paterna 
y las dimensiones del campo agrícola familiar vuelven a su antiguo estado. La reserva de 
mano de obra tiene un límite determinado, el hijo realiza sus propios cultivos pero no con el 
enfoque directamente de sustituir el trabajo realizado por sus mayores, sino porque es su 
obligación para llevar el sustento a la nueva familia.  
El campesino, independiente, tiene una doble personalidad. Como poseedor de los medios 
de producción es un capitalista, como trabajador es su propio asalariado. Como capitalista se 
paga así mismo o bajo la forma de plusvalía, el tributo que el trabajo debe al capital. A veces 
también se paga a sí mismo una tercera porción como propietario de la renta de la tierra. Más 
que cuestionar si obtiene salario monetario o no, el campesino obtiene riquezas  producto de 
su trabajo y aprovechamiento de la tierra, existen tres tipos de salarios: el  monetario, salarios 
por participación en el producto y el salario en especie. Esta última remuneración la 
distribuye para el consumo, intercambio y, si tiene calidad, la oferta al mercado. Entonces el 
salario del campesino no depende del capital, sino que directamente es producto del trabajo. 
El destino de la producción, tanto agrícola y otras actividades realizadas, tiene dos 
dimensiones: para el consumo a lo interno y para la comercialización. La segunda dimensión 
incluye la categoría del mercado campesino, definida por el antropólogo Stuart Plattner 
(1991)  “como activos escenarios de interacción social”. Poseen la excitación propia de una 
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feria, donde se entablan amistades, se inician romances, se arreglan matrimonios. En muchas 
sociedades el fin del día suele caracterizarse por borracheras, bailes y peleas”. Estas 
manifestaciones son secundarias porque el principio de mercado es el proceso mediante el 
cual se organiza la compra y ventas de mercancías, ya sea con dinero o negociación para el 
intercambio. 
Las escalas de negocios en una comunidad van desde el vendedor de la pulpería más grande 
y con mayor oferta de productos hasta el que vende de casa en casa sus  mercancías. Stuart 
cita a  Dalton el que plantea que lo que debe destacarse es que la organización de mercado 
es la que obliga a sus participantes a buscar el interés individual material: todos deben vender 
algo con valor en el mercado para adquirir los medios materiales para la subsistencia. La 
organización de mercado es un caso particular de organización, cuyo objetivo consiste en 
facilitar una clase especial de interacción social. 
Godelier (1974) afirma que en antropología económica “el término mercado siempre se 
utiliza en el sentido de lugar de mercado, el emplazamiento real donde los bienes cambian 
de manos mediante la compra y venta” (Godelier, 1974). Sin embargo no existe una sola 
definición del concepto de mercado, cada disciplina adopta el término con el significado más 
similar al campo de estudio y al contexto al que aplica la teoría.  
Entonces “el mercado suele definirse de forma más amplia como el grupo de compradores y 
vendedores que comercian  activamente con una mercadería más o menos homogénea” 
(Godelier, 1974).  
Acompañado al proceso de compra y venta en el mismo mercado también se establecen otros 
mecanismos con el mismo objetivo de obtener los bienes materiales que no producen. 
 
3.1.12-. Comunidad  
Es importante destacar este concepto, ya que de aquí parten todos los elementos necesarios 
que permiten enriquecer el estudio; siendo el conjunto de individuos, ya sea humano o 
animal, que tienen en común diversos elementos, como puede ser el idioma, el territorio que 
habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. 
Algunas características de las comunidades es la convivencia que existe entre sus miembros, 
el lenguaje que permite el entendimiento para además compartir vivencias en cuanto a su 
cultura, es decir, los miembros comparten los mismos valores comunales (las estipulaciones 
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que demarcan lo que es permitido y lo que no lo es dentro de la comunidad), las mismas 
costumbres, una misma visión del mundo y una educación estable que transmita de 
generación en generación todo ello. 
Existen diversos tipos de comunidades: comunidad científica, comunidad educativa, 
comunidad biológica, comunidad rural y comunidad urbana; pero en este estudio precisa 
definir únicamente la comunidad rural y la urbana, considerándose como comunidad rural 
al pueblo que se desarrolla en el campo y alejado de los cascos urbanos, estos viven de la 
agricultura y la ganadería, aprovechando a toda costa los recursos que la madre naturaleza 
les provee, siendo así la base fundamental para el desarrollo de las partes urbanizadas. 
Una comunidad rural puede ser descripta esencialmente como un conjunto de 
personas que conviven en un mismo espacio y que realizan actividades 
económicas para el beneficio de los miembros del conjunto, es decir, para ser 
usufructuadas por sí mismos. La comunidad rural es, además, un conjunto de 
personas que viven en espacios abiertos y naturales como el campo y que 
mantienen una estrecha relación con la naturaleza, la flora y la fauna, 
características que los centros urbanos han perdido en gran medida. ( 
Bembibre, Definición ABC: Comunidad Rural, 2011) 
Las comunidades rurales suelen ser relativamente pequeñas ya que no muestran una 
tendencia continua de crecimiento demográfico, si no que muestran una facilidad hacia el 
descenso demográfico, permitiendo de este modo,  la emigración de los habitantes en busca 
de mejores condiciones de vida. 
Algunas características de las comunidades rurales es que en su mayoría viven de la 
agricultura o la ganadería, tienen una infraestructura deficiente, suelen contar con calles de 
tierra y sufrir la carencia de alumbrado público, servicios de internet.  
En general, las comunidades rurales proveen la mayor parte de los productos básicos de 
subsistencia de las personas de lo urbano aunque los precios de sus productos no sean 
remunerados económicamente satisfactorios. En el espacio rural, los habitantes cosechan 
productos como: tubérculos, frutas, hortalizas, granos básicos como el maíz, el frijol, entre 
otros. 
El sistema de sustento de los campesinos se basa principalmente en la agricultura, pero 
incluye una combinación de tareas diferentes funcionalmente complementarias: la cría de 
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ganado, la caza, la producción artesanal, el trabajo asalariado, etc. La razón fundamental de 
integrar múltiples actividades radica en la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso, 
como estrategia para minimizar el riesgo de pérdida de los mismos por diversos motivos 
(pérdida de la tierra, muerte de los animales, enfermedad, alteraciones de precios, etc.) 
Parte de la entidad de la comunidad rural es el campesino quien crea su propio empleo y que 
vive de la producción para el autoconsumo, en su mayoría son personas dedicadas a cultivar 
la tierra y que, en caso de tener excedentes, los puede comercializar, sin ser esta su finalidad; 
cabe destacar que el papel del campesino es la principal unidad de propiedad, producción, 
consumo, bienestar, identidad y socialización de los campesinos. 
Los principales elementos de la comunidad rural (campesinos) constituyen el 
sector socioeconómico mayoritario del Tercer Mundo, abarcando a dos tercios 
de su población, en general los más pobres, lo cual da idea de la importancia 
que para la cooperación para el desarrollo encierra el comprender las 
características y riesgos de su sistema de sustento. (Pérez de Armiño, 2006) 
Los campesinos pobres suelen practicar una agricultura familiar de subsistencia, que genera 
algunos excedentes para cubrir otras necesidades o afrontar obligaciones tributarias. Utilizan 
un instrumental sencillo y técnicas relativamente simples aprendidas en el ámbito familiar. 
Como han demostrado diversas investigaciones a partir de los años 70, suele ser una 
agricultura sostenible, por cuanto emplea sistemas y técnicas muy ajustados a las condiciones 
del ecosistema local, y utiliza un bajo nivel de insumos externos (fertilizantes, pesticidas, 
semillas, etc.), en cambio los de la parte urbanizada son los consumidores de estos productos 
comprándolos a bajos precios sin importar los grandes gastos que el productos ha invertido 
para producir.  
El campesinado es la base histórica de un pueblo y su herencia productiva. 
En cambio, la comunidad urbana se desenvuelve dentro del entorno correspondiente a las 
grandes ciudades y civilizaciones con costumbres propias, es el espacio conglomerado de 
personas establecidas en un área geográfica o territorio determinado a los cuales se les 
denomina ciudades, sin embargo a este último se le describe como la emigración de un 
número determinado de persona que habitaban en el campo a la ciudad. “Además las 
comunidades urbanas comprenden aquellos espacios físicos que contienen una serie de 
edificaciones, construcciones y/o fábricas, junto con una diversidad de infraestructuras que 
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corresponden a los diferentes servicios que presta una dada jurisdicción”. (C General-
Definista, 2018) 
Dentro de esta comunidad pueden convivir otras comunidades como la comunidad educativa, 
la comunidad científica o la religiosa ya que las áreas urbanas son extensas y allí se 
desarrollan y hacen vida un gran número de personas. 
Estos espacios urbanos están caracterizados por contener distintos servicios tales como 
tendidos eléctricos, drenaje, tuberías de agua, calles, alumbrado, etc. Además de grandes y 
diversas edificaciones como edificios, casas, conjuntos residenciales, fabricas, entre otros; y 
otra característica particular de las comunidades urbanas es que su población debe ser mayor 
de 2500 individuos. En las comunidades urbanas se realizan numerosas actividades de 
supervivencia, sin embargo una de las más comunes y de mayor importancia es el comercio 
debido a la gran cantidad de personas que existen en estos espacios geográficos y las 
necesidades a las que recurren generando miles de transacciones para la compra y venta de 
innumerables productos. 
La comunidad urbana es lo opuesto a vivir en una comunidad rural, en la cual existen 
limitaciones de servicios de transporte y otros servicios básicos, además de tener una baja 
densidad de población. En la comunidad rural muchas veces el modo de vida es muy básico; 
en cambio, en los centros urbanos o ciudades hay mayores oportunidades. 
Las personas se dedican a oficios propios de las ciudades, laboran mayormente en fábricas y 
en el área de servicios. Trabajan en oficinas y desempeñan funciones que sostienen la 
convivencia cotidiana, mientras que en las zonas rurales el empleo por lo general está 
limitado a las actividades agrícolas o pesqueras. 
De la misma manera, presenta características que hacen de este territorio totalmente 
en contraposición a la comunidad rural, algunas son:  
a) Está integrada por una población organizada en un mismo territorio desde el punto 
de vista urbano, social, económico y cultural. 
b) Las comunidades urbanas abarcan generalmente grandes extensiones territoriales, 
aunque algunos grupos suelen concentrarse en pequeños espacios residenciales 




c) Estos territorios llamados ciudades poseen elementos propios de una urbe, como 
son urbanismos, edificaciones y vías de comunicación terrestre; es decir, calles y 
avenidas, vías férreas y demás infraestructura para el transporte masivo de 
pasajeros. 
d) Disponen de gran cantidad de sitios de recreación y esparcimiento, como plazas, 
parques, instalaciones deportivas, cines y teatros. 
e) Gozan de una gama de servicios públicos básicos, como agua potable, electricidad 
y gas. 
f) Ofrecen servicios sanitarios, educativos, de seguridad y prevención, entre otros. 
g) Por lo general también cuentan con diversas fuentes de empleo con predominio 
especial del comercio, los servicios y los parques industriales. 
h) Aunque la contaminación ambiental no es necesariamente exclusiva de las 
comunidades urbanas, sí hay una propensión a ser mayor en las ciudades. En 
cambio, la contaminación sónica sí es exclusiva de las zonas urbanas. 
En comparación con la comunidad rural, la comunidad urbana tiene mejores ventajas: 
transporte público, vivienda, viabilidad, empleo, servicios médicos y asistenciales, educación 
y entretenimiento. 
La principal desventaja de habitar en ciudades tiene que ver con el uso de espacios y servicios 
como transporte y alimentación, ya que estos suelen estar abarrotados de gente, otras son: 
hacinamiento e incomodidad, falta de privacidad, altos precios de la vivienda, contaminación 
ambiental y sonora, individualismo y criminalidad. (Contreras, 2018) 
 
3.1.13-. Organización comunitaria 
Se entiende como organización comunitaria al grupo de personas que se unen para ver los 
problemas que les afectan en su comunidad y le buscan soluciones. Los problemas pueden 
ser de carácter social, cultural, económico, político y productivo. La organización es la 
estructura que se da a un grupo de personas para funcionar de acuerdo a un método y a un 
objetivo común. Cuando varias personas deciden organizarse lo hacen porque tienen 
intereses o problemas comunes que les exigen su unión para poder enfrentarlos.  
La organización comunitaria es importante porque es ahí donde damos a conocer nuestros 
valores humanos y talentos individuales para resolver de forma efectiva los problemas 
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sociales, económicos y políticos de la comunidad. Mujeres y hombres como seres sociales 
que somos, necesitamos de la organización con nuestros semejantes para comunicarnos, 
socializarnos, desarrollarnos integralmente y buscar condiciones más justas para la sociedad 
en la cual vivimos. 
La organización permite al grupo utilizar en mejor forma el esfuerzo y los recursos 
colectivos, ya sean humanos, materiales y económicos, para lograr los objetivos que se han 
propuesto. La organización: facilita mayor oportunidad para conocer, negociar, demandar y 
gestionar con gobiernos locales y centrales otros grupos u organizaciones, ya sean nacionales 
o extranjeras y con el estado, entre otros, a fin de lograr los objetivos que nos proponemos 
para alcanzar nuestro propio desarrollo. A través de la organización también logramos 
mejores resultados en las actividades, gracias a la mejor utilización y distribución de los 
recursos.  
La organización posibilita el desarrollo de líderes, ya que ejercita la capacidad de los 
individuos y la toma de decisiones. Nos hace intercambiar con otras personas, discutir y 
respetar diferentes puntos de vistas. (Organización Comunitario, 2008) 
 
3.1.14-. Servicios básicos  
En toda sociedad, el servicio básico de primer orden  es el de hacer posible tener vivienda 
digna para la población, es otro indicador de las condiciones favorables en el bienestar social 
y por tanto en el nivel relativo de desarrollo, es el hecho que las coberturas en servicios de 
agua potable, drenaje sanitario y energía eléctrica se vean incrementadas a favor de una 
mayor población reduciendo así las disparidades sociales, permitiendo un mejor nivel de 
desarrollo al reducir en este mismo sentido las enfermedades y aumentar la calidad de vida 
que finalmente significa acumulación de capital humano. 
Para que una comunidad tenga todos los servicios básicos, debe contar con: drenaje, agua 
potable, luz eléctrica, telefonía celular, centro de salud, centros de educación con todos sus 
niveles, sin embargo no todas presentan estas condiciones. 
Contar con los servicios básicos eleva el bienestar de las personas y su calidad de vida. En 
una vivienda digna hay más higiene y mejores condiciones físicas y sociales para llevar a 
cabo las diferentes actividades de las y los integrantes del hogar, también permiten la garantía 
del asentamiento de la población y del no abandono de las comunidades.  
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Así mismo, la igualdad de oportunidades para acceder a bienes y servicios básicos (empleo, 
educación, sanidad, vivienda, prestaciones sociales) debe extenderse a todos los colectivos 
que forman parte de la ciudad y su entorno, incluso a aquellos grupos que los requieren 
temporalmente como son los inmigrantes, nómadas o los turistas. 
 
3.1.15-. Educación 
La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 
educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una 
concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de 
ser de generaciones anteriores. 
El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen 
cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de 
concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de 
tiempo. 
En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración del 
pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo sensorio-motor 
y estimula la integración y la convivencia grupal. 
La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación sistemática de ideas, 
hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria 
sobre otra, con la intención de formarle. Así, el sistema escolar es la forma en que una 
sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las nuevas generaciones. 
Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular importancia al 
concepto de educación permanente o continua, que establece que el proceso educativo no se 
limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo 
de toda su vida. 
Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que presenta los 
resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación contribuye a mejorar la 
educación y, en cierta forma, nunca se termina, ya que cada actividad que realiza un individuo 




3.2-. Antecedentes históricos del término sociocultural 
El término sociocultural tiene un origen muy difuso aunque la mayoría de los autores que 
han hecho referencia a este vocablo lo sitúan como la necesidad  social causada por el 
desarrollo industrial y urbano de inicios del siglo XX; surge como una necesidad debido a 
los cambios tan rápidos que afectan a las personas, como el desarrollo industrial y urbano, 
los cambios sociales y tecnológicos, a la masificación y a la necesidad que siente el hombre 
de adaptarse y de sentirse que forma parte activa de los cambios que se producen en su 
entorno. 
En un principio, la población usaba este término de manera difusa e informal, pues no se 
comprendía su verdadero sentido porque no se contaba con organismos e instituciones debido 
a problemas relacionados con la industrialización y principalmente en ámbitos urbanos ni 
tampoco se podía establecer las condiciones necesarias para comprenderlo. 
En la Conferencia de la UNESCO en Mondesee (Austria) en 1950 se emplea por primera vez 
este término. Será entonces cuando se institucionalice y comience a utilizarse a nivel más 
profesional. 
Según Maillo, citado por Chacón (2010) en su documento Animación Sociocultural plantea 
que: “El término sociocultural nace así con un marcado componente cultural de intervención 
estatal que poco a poco iría evolucionando a modelos sociales y educativos”. (Chacón 
Blanco, 2010)  
Los diversos cambios sociales, las crisis económicas, el aumento del tiempo libre y de ocio, 
los cambios de valores, la pasividad, el individualismo, la alineación irán modificando las 
necesidades de la sociocultura, buscando un cambio y una transformación que dinamice el 
sentido del desarrollo personal y grupal siendo el destino del esfuerzo conceptos como 
“democracia cultural” o “desarrollo comunitario”. 
Lo sociocultural busca aportar sobre el plano mental, físico y afectivo a los habitantes de un 
sector dado, y por tanto, realizarse, expresarse más plenamente, de forma que tomen 
conciencia de su pertenencia a una comunidad sobre la cual puedan ejercer cierta influencia 
y a la que deben aportar una contribución. En las sociedades urbanas de hoy, es raro que estos 
estímulos nazcan espontáneamente de las circunstancias de la vida cotidiana: es preciso 
suscitarlas para que enriquezcan el entorno.” 
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Los factores determinantes del nacimiento de lo sociocultural se dividen en tres vertientes: 
culturales, sociales y educativos. 
- Culturales: la cultura era algo reservado a las clases sociales más altas, sin que las 
demás tuvieran acceso a ella. Tras la segunda Guerra Mundial se intenta acercar la 
cultura a toda la población pero a consecuencia de esto se crean las “industrias 
culturales” que favorecen el consumo de la cultura y no participar de ella. 
- Sociales: El estado se transforma en Estado de Bienestar y la ciudadanía se vuelve 
pasiva, no participa en las decisiones de su comunidad esperando que sea el estado el 
que solucione los problemas. 
- Educativos: Son diferentes factores los que provocan que el soculturalismo sea 
necesario: globalización y liberación, revolución científica y tecnológica, 
modificaciones de la estructura productiva, situaciones de paro, inadecuación 
existente entre el sistema educativo y una realidad social de complejidad creciente, 
necesidad de extender la educación más allá de los límites de la familia y la escuela,  
el fomento en todas las edades y contextos. 
En este sentido, el paradigma educativo por estudiar el aspecto sociocultural ha transitado 
desde la preocupación por la enseñanza hacia la preocupación por el aprendizaje, lo que ha 
cambiado las formas de interrelación de la sociedad, pasando a ser la educación un pilar 
fundamental para poder orientar este nuevo escenario social en que las nuevas tecnologías 
juegan un rol protagónico. 
Es por ello, que resulta fundamental comprender que la educación nace de un contexto 
cultural determinado y debe responder a las necesidades de la sociedad actual, por lo tanto el 
sistema educativo debe tornarse adaptable e innovador para ir enfrentando los cambios 
culturales y de la sociedad en general. 
Así mismo, el término sociocultural es usado para hacer referencia a cualquier proceso o 
fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad, 
es decir que, un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones 
humanas que puedan servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle 
significado a la misma. 
Esta conceptuación tendría que ver entonces, con la forma cómo interactúan las personas 
entre sí mismas, con el medio ambiente y con toda la sociedad que les rodea.  En este sentido, 
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avances o creaciones socioculturales del hombre, desde los primeros días de su existencia, 
pueden ser las diferentes formas de organización y jerarquización social, las diversas 
expresiones artísticas, la creación de instituciones que tuvieran por objetivo ordenar la vida 
en comunidad, la instauración de pautas morales de comportamiento, el desarrollo de las 
religiones y estructuras de pensamiento, la creación de sistemas educativos, etc. 
El término sociocultural se relaciona en la actualidad mayormente con diversos elementos 
culturales e intelectuales. Para llevar adelante un estudio sociocultural, el hombre puede 
recurrir a numerosas ciencias tales como la sociología, la antropología, la historia, la 
lingüística, la educación, la arqueología, la política, la pedagogía, la comunicación, la 
semiología, la filosofía y hasta la psicología. Todas estas ciencias versan sobre el desempeño 
del ser humano en un tiempo y espacio dados que hacen que los resultados de su accionar 
sean completamente específicos y únicos, debiendo ser analizados por tanto a la luz de las 
condiciones o especificidades de tal situación. ( Bembibre, Definición ABC, 2009) 
Los estudios socioculturales siempre implican vinculación con conceptos y términos tales 
como ideología, comunicación, etnicidad, clases sociales, estructuras de pensamiento, 
género, nacionalidad, medios de producción y muchos otros que sirven para comprender los 
elementos únicos de cada comunidad, sociedad y etnia. 
Entonces, para hablar de sociedad ese grupo de personas deberá: compartir una zona 
geográfica; cada grupo ostentará una determinada función social; cultura en común. Y por su 
parte la cultura implica las diferentes maneras y expresiones presentes en una sociedad dada, 
así, los usos y costumbres, las prácticas y rituales que se lleven a cabo, la forma de vestir y 
las normas de comportamiento pueden incluirse dentro del rubro cultura. 
 
3.3-. Marco legal  
Las decisiones políticas influyen, trasforman y a veces modifican el verdadero sentido de las 
actividades culturales que los ciudadanos de una comunidad producen, crean, viven y 
disfrutan en su tiempo de ocio. Así mismo, sabemos que la economía tiene una enorme 
relación con el consumo cultural y por extensión con el nivel de bienestar personal, por lo 
tanto, la desigualdad está presente en el acceso a la cultura.  
Por esta razón se ve la necesidad de analizar el marco legal de la cultura y ahondar el estudio 
en los elementos que la hacen más enriquecedora, para ello es preciso profundizar en la Ley 
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de la Cultura Internacional, Ley de Cultura Nacional y así mismo ver los convenios que se 
han realizado para proteger el patrimonio cultural e intangible de la sociedad. 
 
3.3.1-. Ley de la Cultura Internacional 
La cultura y las normas culturales son esenciales para la forma en que las sociedades crean y 
restringen las identidades sexuales y de género de las personas. Las culturas se componen de 
valores y creencias compartidas y las normas culturales son una serie de creencias sobre lo 
que es “normal” o adecuado para esa sociedad. Muchas personas dan por supuesto que las 
normas culturales y las tradiciones son “como han sido siempre las cosas”, sin cuestionarse 
cómo ha desarrollado su cultura o su sociedad esa norma concreta. Sin embargo, las culturas 
evolucionan y cambian, crecen con el tiempo para adaptarse a los cambios de la comunidad, 
adoptando nuevas influencias e incorporándolas a las historias que utilizan las personas para 
comprenderse a sí mismas y a quienes las rodean. 
La cultura recibe contribuciones muy variadas: el lenguaje, la familia, el arte, la música, los 
medios de comunicación, la historia y la religión. La religión puede tener una influencia 
especialmente fuerte sobre la cultura y sobre las creencias y los valores de las personas. Las 
instituciones religiosas pueden ejercer una influencia política en la adopción de leyes y 
políticas que regulan la sexualidad y la reproducción. La religión tiene sus propios sistemas 
de entender e interpretar el mundo, que pueden complementar o contradecir una cultura 
nacional o comunitaria concreta, y apoyar u oponerse a los principios y normas de derechos 
humanos. La religión ejerce en particular gran influencia en los valores de las personas: 
valores como el amor, la compasión, la comprensión y la caridad son elementos comunes en 
casi todas las religiones y culturas. 
La cultura y las normas sociales también prescriben cánones de belleza –dentro de la 
comunidad y entre grupos sociales– y pueden presionar a los jóvenes, hombres o mujeres, 
para que modifiquen o cambien sus cuerpos. La forma de vestir y de peinarse, la posibilidad 
y la forma de maquillarse, las prendas de vestir y los colores que se consideran masculinos o 
femeninos, todo ello contribuye a la manera en que las culturas separan y definen los géneros. 
Prácticas que señalan a alguien como perteneciente a un determinado grupo o tribu, como el 
tatuaje, la escarificación y la circuncisión también se asocian con frecuencia al paso de la 
infancia a la edad adulta. Estas prácticas, que a menudo se llevan a cabo sin tener en cuenta 
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la libre elección del joven o la joven, son una de las formas en que las normas culturales se 
expresan en los cuerpos de los jóvenes. Hay personas que se someten a dolorosos rituales y 
modificaciones corporales para ajustarse a las normas de su sociedad, y casi todo el mundo 
experimenta alguna forma de presión para vestirse, actuar o parecer de una manera 
determinada a fin de encajar. 
Con el fin de resguardar todos esos aspectos que enriquecen y fortalecen la identidad cultural 
desde el ámbito individual a lo colectivo, la UNESCO ha creado políticas gubernamentales 
que permitan llevar adelante los objetivos y conseguir la puesta en práctica de los principios 
generales de la política cultural del Estado. 
 
3.3.2-. Ley de Cultura nacional  
Hasta el momento no  se han encontrados sitios arqueológicos en Nicaragua que daten de las 
primeros asentamientos de cazadores y recolectores. Sin duda Nicaragua, junto a 
Centroamérica sirvió de puente terrestre entre las dos Américas para que las primeras 
poblaciones provenientes de Asia ingresaran desde Asia por el estrecho de Bering en Alaska. 
En el sitio arqueológico de Acahualinca, cerca del lago de Managua, hace 4000 años  doce 
personas dejaron impresas sobre lodo volcánico las huellas de sus pasos. Estas son las 
evidencias más antiguas de la presencia del Hombre en el territorio Nacional. 
Los primeros antecedentes de política cultural se encuentran ligados a la delimitación jurídica 
de la soberanía de la nueva nación y al establecimiento legal de su sistema educativo. 
En 1979, Con el triunfo de la Revolución Sandinista, a través del decreto No. 6 de la Junta 
de Gobierno de Reconstrucción Nacional, fue creado el Ministerio de Cultura. 
En el programa del Ministerio de Cultura con respecto a la política cultural, se trazaron los 
siguientes objetivos específicos: 
1. Fomentar la cultura entregándole al pueblo los mecanismos para ello, de tal manera 
que se convierta en otro instrumento de liberación.  
2. Rescatar y consolidar el legado cultural del pueblo nicaragüense, para sustentar la 
identidad nacional.  
3. Iniciar científicamente las investigaciones antropológicas, arqueológicas, literarias, 
plásticas, musicales y teatrales.  
4. Organizar y desarrollar el deporte. 
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Entre las funciones del Ministerio de Cultura estaban las siguientes: 
1. Crear organismos de dirección, planificación y administración de la cultura a nivel 
nacional. 
2. Organizar actividades de animación y promoción cultural que garanticen la 
participación activa y masiva del pueblo a nivel regional, departamental, municipal y 
comarcal.  
3. Fundar instrumentos para la conservación del Patrimonio Cultural. 
4. Propiciar la producción de bienes culturales para responder al crecimiento de las 
necesidades que experimentará la sociedad nicaragüense en proceso de 
reconstrucción, transformación, y promoverlos a nivel internacional.  
5. Capacitar los recursos humanos necesario para la dirección, planificación, 
administración y fomento de la cultura. 
El Ministerio de Cultura fue disuelto en el mes de abril del año de 1988, de acuerdo con lo 
establecido por el Decreto 327. 
En el mes de marzo de 1989, se crea el Instituto de Cultura, entidad estatal con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, 
a cargo de un Director General nombrado por el Presidente de la República. 
En la misma fecha por el Decreto 428 se estableció el Consejo Nacional de Cultura, como 
organismo superior de consulta de la Presidencia de la República, con el objetivo de analizar 
y elevar recomendaciones a la presidencia sobre las políticas generales y planes globales en 
el sector de Cultura. 
La cultura nicaragüense, requiere de un Instituto de Cultura que sea vigoroso y saludable en 
lo administrativo y en su concepción, con participación de la sociedad civil, orientada desde 
luego al beneficio a la ciudadanía. 
Innumerables son todos los aspectos que aborda el tema de cultura, sin embargo, La 
Constitución Política de Nicaragua establece que es deber del estado de proteger el 
patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural y artístico de la nación, así mismo se 
tenga la plena libertad para que los trabajadores de la cultura elijan formas y modos de 
expresión, debiendo el Estado procurar facilitarle los medios necesarios para crear y difundir 




Decreto Nº 427 “Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de la Cultura” 
Esta Norma Crea al Instituto Nicaragüense de Cultura, como entidad con personalidad 
jurídica propia, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones, 
en el ámbito de su competencia. 
Con su sede en la capital Managua; Lo representa legalmente un Director General que 
nombra el Presidente de la República. Integrado por: Escuelas Nacionales de Arte y 
Promoción Cultural y Compañías de Arte; son adscritos: Teatro Nacional Rubén Darío, 
Biblioteca, Hemeroteca y Museo Nacional y Museo de Arte de las América. 
Le compete promover el conocimiento de las manifestaciones culturales del país, velar por 
la calidad artística y progresivo desarrollo, incentivar la investigación del acervo cultural 
nacional pasado y presente, crear, producir y distribuir bienes y servicios culturales con 
proyección nacional e internacional, velar por la conservación del patrimonio cultural del 
país, proponer al Consejo Nacional de Cultura políticas generales y planes sobre el arte y la 
cultura, crear relaciones nacionales e Internacionales de colaboración para cumplir sus 
objetivos. 
Otras leyes que tienen la finalidad de promover la cultura y todas sus manifestaciones, 
procurando enfatizar el patrimonio cultural Nicaragüense son: 
La carta Magna contemplada como Constitución Política de Nicaragua establece en el 
artículo cinco lo siguiente, son principios de la nación nicaragüense: la libertad, la justicia, 
el respeto a la dignidad de la persona humana; el pluralismo político, social y étnico, el 
reconocimiento a las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional el 
respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. (República de Nicaragua, 2017) 
En especial el artículo en sus especificaciones aclara que el Estado reconoce la existencia de 
los pueblos indígenas que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la 
Constitución y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus 
propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales; así como mantener 
las formas comunales de propiedad de sus tierras  y el goce, uso y disfrute de las mismas, 
todo de conformidad con la ley. (Asamblea Nacional, 2012) 
Así mismo se promueve el respeto y goce de la identidad cultural  en las leyes específicas en 




 Ley Nº 162 “Ley  de uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa 
Atlántica de Nicaragua”,  
 Régimen Legal de los Municipios.- Ley N°. 40 y N°. 261 “Ley de Municipios y sus 
Reformas. 
En la Ley de Municipios se establecen en los artículos 6 y 9 las obligaciones y 
funciones de los gobiernos municipales para garantizar el buen funcionamiento y 
desarrollo de los territorios mediante los servicios básicos e inversión en 
infraestructuras. 
 La ley 445 Ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y 
del Río Bocay, Coco, Indio y maíz. (Asamblea Nacional, 2012) 
Pese a que es una ley específica para territorios delimitados contempla las 
definiciones de Comunidad Indígena y Pueblo Indígena términos que se aplican al 
contexto nacional, por ello se retoman como puntos teóricos aplicados a los 
resultados. 
Comunidad Indígena: Es el conjunto de familias de ascendencia amerindia establecido en 
un espacio territorial, que comparten sentimientos de identificación, vinculados al pasado 
aborigen de su pueblo indígena y que mantienen una identidad y valores propios de una 
cultura tradicional, así como formas de tenencia y uso comunal de tierras y de una 
organización social propia. 
Pueblo Indígena: Es la colectividad humana que mantiene una continuidad histórica con las 
sociedades anteriores a la Colonia cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les 
distingue de otros sectores de la sociedad nacional y que están regidos total o parcialmente 
por sus propias costumbres y tradiciones. 
 Decreto N°. 20-2002 de Integración del Consejo de Coordinación Cultural. 
 Decreto 72-97 “Creación del Centro Nicaragüense de Enseñanza Artística “Pablo 
Antonio Cuadra”. 





Para este estudio la Organización de Naciones Unidas para la Educación y Desarrollo, ha  
adoptado acuerdos orientados a la protección del patrimonio cultural material e inmaterial 
que permite evolucionar hacia la promoción de la diversidad de las expresiones culturales y 
organizar convenios bilaterales y multilaterales con diferentes países internacionales que 
contribuyen a la mejora de las diferentes esferas de la educación, la ciencia, la cultura y la 
comunicación. Desde el inicios de  1946, la Cultura es uno de los sectores del programa de 
la UNESCO. 
En este sentido, la Comisión de Cultura trata de los diferentes acuerdos y tratados 
internacionales en relación con la política cultural. Se hará una breve descripción de los 
organismos internacionales que se dedican a la materia. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación Ciencia y Desarrollo (UNESCO) 
es el organismo encargado de normar y regular las políticas en materia de cultura a nivel 
internacional. En 1995, la UNESCO encargó a Javier Pérez de Cuellar dirigir la realización 
de un informe relacionado con la cultura en los diferentes países del mundo. El informe 
mencionado culminó en un documento titulado Nuestra diversidad creativa, que mostró la 
importancia de las “perspectivas culturales en las estrategias de desarrollo, promoviendo así 
vías diferentes para el mismo”. (S.A, 2006) 
A partir de este documento, la cultura empezó a tomar un lugar de mayor importancia en la 
agenda pública mundial. En la actualidad, las áreas sobre las que trabaja dicho organismo 
son: 
 Diversidad cultural: tiene el objetivo de preservar y fomentar la diversidad a través 
de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones 
culturales, firmada en  París el 21 de octubre de 2005. 
 Patrimonio cultural: este se divide en patrimonio mundial, que se refiere a todo lo 
que, por su importancia histórica, ha sido declarado propiedad de la 
humanidad, patrimonio material, cuyo objetivo es proteger “los sitios donde se 
expresan las identidades culturales múltiples”, el “patrimonio cultural de minorías” y 
el que “tiene un valor fundador o están en riesgo de desaparecer”; y patrimonio 
inmaterial, que reconoce las comunidades, grupos o pueblos que producen, ejecutan, 
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recrean y transmiten “patrimonio vivo”. Éste último se regula en la Convención para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, firmada en París el 17 de octubre 
de 2003. 
 Industrias culturales: se refiere a la edición, música, medios audiovisuales, correo 
electrónico, videojuegos e Internet, y se regula en el Acuerdo de Florencia, firmado 
en Florencia en 1950 para la importación de objetos de carácter educativo y cultural. 
 Arte y creatividad: tiene el objetivo de desarrollar un entorno favorable para la 
creatividad artística a través del diálogo intercultural. 
 Derechos de autor: en 1952 se adoptó la Convención Universal sobre los Derechos 
de Autor, que busca favorecer “la creatividad individual, el desarrollo de las 
industrias culturales y la promoción de la diversidad cultural”. 
 Los museos como espacios para salvaguardar el patrimonio, promover el desarrollo 
cultural en la sociedad y realizar investigación en relación con la cultura son también 
regulados por la política cultural de la UNESCO, a través de un Consejo Internacional 
sobre Museos, conformado por actores de diferentes países. 
 Turismo cultural: la UNESCO busca fomentar un turismo “reflexivo y atento a la 
cultura del otro”. Hasta el momento no se ha firmado ningún documento internacional 
para regular en la materia, pero la UNESCO se encarga de “acompañar” a los estados 
miembros en la formulación de sus programas de trabajo. 
Desde la rica cultura campesina, rural, hasta la cotidianeidad pensante y práctica de 
la vida en comarcas, pueblos y ciudades, hay rasgos y esencias diversos y únicos, que 
nos marcan y conforman, que nos hacen seres culturales, y que reivindicamos e 
incluimos como raíz y savia, como arte y parte, también, de esa identidad y esa cultura 
diversa, multiétnica y multilingüe, una cultura nacional, de nuestros pueblos, de 
nuestra historia de lucha y resistencia, que nos toca revalorizar, rescatar, defender y 




3.3.4-. Enfoque sociocultural 
Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) es considerado el precursor del constructivismo 
social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. 
Algunas de ellas amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque 
constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en 
considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje 
desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, “el conocimiento es un proceso de interacción 
entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y culturalmente, no solamente 
físico, como lo considera primordialmente Piaget”. 
En Vygotsky, cinco conceptos son fundamentales: las funciones mentales, las habilidades 
psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. 
(Romo Pedraza, S.f) 
 
3.4-. Ciencias sociales y el Desarrollo Sociocultural de la Comunidad. 
Las ciencias sociales agrupan a todas las disciplinas científicas cuyo objeto de estudio está 
vinculado a las actividades y el comportamiento de los seres humanos. Las ciencias sociales, 
por lo tanto, analizan las manifestaciones de la sociedad, tanto materiales como simbólicas. 
Algunos ejemplos de ciencias sociales son: la psicología, que estudia la mente humana; la 
sociología, que estudia el comportamiento de los grupos humanos; la antropología, 
que se centra en el estudio del hombre; el derecho, que estudia a las normativas jurídicas que 
regulan a las sociedades; la economía, que estudia  
Desarrollo comunitario. Es un término amplio que se otorga a las prácticas de los líderes 
cívicos, activistas, ciudadanos comprometidos y profesionales para mejorar diversos 
aspectos de las comunidades, por lo general con el objetivo de construir comunidades locales 
más fuertes y más resistentes. 
El desarrollo comunitario o desarrollo de comunidad es un proceso donde los miembros 
de una comunidad se unen para realizar acción colectiva y generar soluciones a problemas 
comunes. 
La idea inicial de las Ciencias Sociales ha ido evolucionando a lo largo de los últimos 
tiempos. El conocimiento se ha diversificado y la interdisciplinariedad ha hecho su aparición. 
Y aunque el objeto de estudio sigue siendo el ser humano y la sociedad, así como la forma 
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en la que se organiza y las relaciones que se establecen, la perspectiva es diferente y cada 
disciplina enfoca ese objeto común de distinta manera. 
Es tiempo de ampliar los horizontes de la investigación social avanzada, extendiéndola a 
aquellas áreas que se centran en el conocimiento del ser social. 
Por su parte, Valdés Cobos (2009) citado por Fundación iS+D (2018) se refiere a 
la “interdisciplinariedad de la ciencia y menciona conceptos nuevos como «hibridación», 
«multidisciplina» y «transdisciplina»”. (Fundación iS+D, 2018). 
 A esto ha contribuido el desarrollo de las técnicas de investigación social, que han avanzado 
poderosamente, y los conocimientos provenientes de otras ciencias son ahora concebidos 
como aportaciones superándose el antiguo concepto de rivalidad científica. 
Ello significa que se puede avanzar en el conocimiento y extraer conclusiones basadas en la 
utilización de un proceso sistemático que utiliza la comprobación, o mejor dicho, 
comprobaciones múltiples, y que todo ello permita elaborar conclusiones, sabiendo que los 
nuevos hallazgos son meras probabilidades, más o menos fundamentadas, de que eso sea, y 
de que ello solo se refiere a una parte de un fenómeno investigado. 
La cuestión está en que los resultados de la investigación hay que situarlos en el contexto en 
el que se circunscribe, y referirlos al momento en el que se realiza. Estos resultados no tienen 
por qué ser extrapolables a otros contextos, a otros momentos y a otras situaciones por 
similares que puedan parecer. 
Por esta razón es muy importante para la investigación social tener un conocimiento 
del contexto cultural en el que se encuentra inmerso el fenómeno investigado. Es conveniente 
que los/as investigadores/as sociales sean conscientes de los prejuicios y estereotipos que 
imperan en una sociedad, ya que forman parte de la misma y están producidos por las 
creencias sociales compartidas, en muchos casos estereotipadas. 
En definitiva, es tiempo de ampliar los horizontes de la investigación social avanzada, 
extendiéndola a aquellas áreas que se centran en el conocimiento del ser social. Con esta 
amplitud, se expanden también los límites de la ciencia, sus interrelaciones más creativas y 
productivas, pues saber más de las necesidades, aspiraciones, sentimientos y pensamientos 
de las personas, es saber más del mundo. Desde este lugar es desde donde creemos que se 
debe iluminar la orientación técnica, organizativa, tecnológica y científica, porque su origen 
y su destino es el ser humano. 
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Si entendemos la ciencia como la búsqueda de conocimiento en cualquier área del saber, 
observaremos que ha existido desde los inicios de la humanidad, con diferentes niveles de 
protagonismo, pero siempre con el objetivo de potenciar el desarrollo y elevar la calidad de 
vida de la sociedad. 
Las Ciencias Sociales son el estudio de la sociedad y del comportamiento de las personas y 
su influencia en el mundo que nos rodea, es posible observar que de manera natural se están 
fortaleciendo en la sociedad del conocimiento, entre otras razones, por lo ya comentado. 
 
3.4.1-. Importancia de la investigación social 
¿Qué importancia tiene la investigación en el ámbito social? 
La investigación social siempre ha sido muy importante, sobre todo en estos momentos de 
cambio de modelo social causado por la crisis económica. Actualmente la sociedad es cada 
vez más injusta e inequitativa, y las desigualdades sociales se han hecho más profundas. La 
investigación social es indispensable para alcanzar un mayor conocimiento del contexto 
actual y para aportar ideas, prácticas y elementos para la innovación en la acción social y en 
las políticas públicas. 
El hecho de estudiar esta realidad y ver cómo se está produciendo la acción social y cultural, 
cómo se está interviniendo y gestionando desde las instituciones, administraciones, etc. es un 
instrumento para poder analizar que está pasando, cómo lo vive la gente más afectada, qué 
necesidades tiene y qué se tiene que hacer para resolver estas situaciones. 
La importancia de la investigación sociocultural es que ayuda a mejorar el estudio porque  
también permite establecer contacto con la realidad a fin de que se conozca mejor y así 
resolver situaciones en la vida, situaciones que afectan a todos y a todas. La investigación es 










IV-. Referente  Metodológico 
 
4.1-.  Tipo de estudio 
Para el desarrollo de la presente investigación con enfoque cualitativo se utilizó el método 
Etnográfico con sus técnicas de aplicación que permitieron obtener datos e información 
relevante y fidedigna, para entender y verificar los resultados.  
Para lograr el análisis de los resultados el método Etnográfico permitió la participación de 
los investigadores de forma  abierta en la vida cotidiana de la comunidad durante un tiempo 
prudente, preguntando, viendo lo que pasa, escuchando lo que dicen, o sea recogiendo todo 
tipo de datos accesibles para poder arrojar luz sobre el tema elegido a estudiar. 
La Etnografía es un método empírico, pero permite al investigador social obtener múltiples 
fuentes de información y proporciona la base para la triangulación de las diferentes clases de 
información y establecer las comparaciones y semejanzas de las mismas para lograr 
resultados de análisis efectivos. 
Este método emperico consiente además la flexibilidad de retomar información que 
encuentra el investigador  durante el trabajo de campo y que no estaba plasmado en los 
instrumentos de investigación.  
    
  4.2 - Enfoque de la investigación.  
Tiene una orientación analítica, descriptiva sobre la vida sociocultural de los pobladores de 
San Andrés. Esta perspectiva analítica descriptiva fue utilizada para estudiar cada uno de los 
aspectos que se encuentran íntimamente relacionados con los elementos socioculturales de 
la comunidad. 
Es una investigación teórica aplicada al campo de estudio del conocimiento humano en su 
comportamiento sociocultural, por lo tanto no se precisa fecha, pues aborda un contexto 
histórico social de la comunidad desde sus primeros pobladores hasta el año 2018. 
 
4.3-. Área de Estudio 
El estudio sociocultural es un componente de las Ciencias Sociales debido a que su objeto de 
estudio es el ser humano y su relación con el ambiente el que propicia la existencia, desarrollo 




4.3.1-. Área Geográfica  
Comunidad de San Andrés, del municipio de Telpaneca, departamento Madriz, Nicaragua. 
 
4.3.2-. Área de Conocimiento  
 El presente estudio con enfoque de las Ciencias Sociales se desarrolla bajo el enfoque 
cualitativo en la línea de investigación que se basa en el Desarrollo Comunitario cuyo 
objetivo es propiciar la investigación orientada a las transformaciones sociales como base del 
desarrollo humano y comunitario, en el tema participación y organización ciudadana. 
 
4.4-. Universo  y muestra. 
4.4.1-. Universo 
 Según el censo realizado por la Alcaldía Municipal de Telpaneca (2018), la población de la 
comunidad de San Andrés es de 604 habitantes, distribuidos en 134 viviendas para un total 
de 159 familias; pero en este estudio es preciso retomar otros miembros externos de la 
comunidad con conocimiento sobre el contexto de estudio (historiadores, Ministerio de Salud  
MINSA y trabajadores de Alcaldía de Telpaneca). 
El universo total del estudio corresponde a 634 individuos, entre los miembros de la 
comunidad, historiadores y trabajadores de la Alcaldía municipal de Telpaneca. En la 
siguiente tabla se separan por segmentos de población para demostrar la selección de la 
muestra. 
Sujetos Universo Muestra 
Población total 634 40 
Familias de la comunidad de San Andrés  159 15 
Jóvenes y adolescentes de la comunidad de San Andrés 93 10 
 Líderes comunitarios: líderes religiosos,  Consejos del 
Poder Ciudadano, Docentes de Educación Primaria, 
Brigadista de salud, Facilitador Judicial 
9 9 
Historiadores (1 fuera de la comunidad, 1 de la comunidad 2 2 
Trabajadores de la Alcaldía de Telpaneca  29 4 




4.4.2-. Criterios de selección de muestra 
Los criterios de selección de la muestra son por conveniencia de los investigadores para 
obtener los datos e información que sustenten los resultados, además por considerarse con 
un grado de conocimiento con respecto a su comunidad. 
Los jefes de familia que se entrevistaron se seleccionaron por: 
 Ser originarios de la comunidad.  
 Ser activos en la dinámica de la comunidad. 
 Tener mínimo 15 años de vivir en la comunidad. 
 Familias con personas de la tercera edad. 
 Que se dediquen a la agricultura u otra actividad económica. 
 Que tengan hijos escolarizados. 
 Familias con más de 4 integrantes. 
 Que hagan uso de todos los servicios de la comunidad (educación, salud, ambientales) 
 El tipo de familias es indiferente. 
Jóvenes  y adolescentes: 
 Jóvenes y adolescentes entre 15 a 25 años de edad. 
 Que estén cursando o hayan cursado la secundaria. 
 Que vivan con sus padres. 
 Que haya igual cantidad de hombres y mujeres. 
 Que sean originarios de la comunidad. 
Líderes comunitarios: 
 Que tenga más de 2 años de funcionar en el cargo. 
 Ser activos dentro de la comunidad. 
 Conocimientos básicos de su liderazgo. 
 Que conozcan datos de la comunidad. 
Trabajadores de la alcaldía: 
 Que realicen trabajo de campo. 
 Que trabajen para proyectos sociales. 
 Que tengan como mínimo 3 años de laborar. 
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 Que conozcan datos básicos de la comunidad. 
Historiadores 
 Que sean personas que conozcan la historia.  
 Que sean originarios de la comunidad o hayan establecido una relación cercana con 
los pobladores  
 
4.4-. Definición y operacionalización de categorías  
Se realizó búsqueda de material bibliográfico, hemerográfico y páginas Web  con 
información pertinente para sustentar la fundamentación teórica con términos y concepciones 
pertinentes al tema en estudio. 
Se cita cada fuente utilizada en el trabajo de investigación, respetando los derechos de autor, 




















4.5-.  Categorías y subcategorías 
Tema: Estudio sociocultural de los pobladores de la comunidad de San Andrés, Telpaneca” 
Objetivo General: Analizar la vida sociocultural de los pobladores de la comunidad de San Andrés, Telpaneca. 





Componentes del Instrumento Técnicas de 








































¿Cómo es la forma de vida de los 
pobladores socioculturales y económicos? 
¿Cómo incide la religión en los aspectos 
socioculturales? 
¿Cuáles son los patrones culturales 
adquiridos y manifestados por los 
pobladores? 
¿De qué forma están organizados los 
pobladores de la comunidad? 
¿Qué factores socioculturales influyen en la 
calidad educativa? 
¿De dónde eran originarios los primeros de 
la comunidad? 



























¿Con qué servicios básicos cuenta la 
comunidad? 
¿Cuáles son las influencias socioculturales 
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de 
característica
s con que se 
visualiza 







¿Cómo viven las personas de esta 
comunidad en el aspecto social? 
¿De qué manera influye la familia en la 
educación de sus hijos? 
¿Cómo influye la sociedad en la educación 
de los jóvenes? 
¿Qué elementos proporciona la sociedad en 
































¿De qué forma coadyuvan los valores en la 
formación de sus hijos? 
¿Qué religión es la más evidente y cómo 
interviene en la comunidad? 
¿Qué festividades se realizan en la 
comunidad? 
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¿En qué contribuye este estudio? 
¿A quién le permitirá tomar medidas para 














4.6-. Fases de la Investigación  
La investigación es un proceso y por tanto está  sujeta a etapas o momentos que tienen 
secuencia e interdependencia.  
La clave principal de este proceso de aprendizaje fue la selección del tema, mismo que sería 
el debate entre tres miembros, se propusieron varios, y de manera unánime se hizo la 
selección de un tema de interés relacionado a los aspectos socioculturales de la comunidad 
de San Andrés del municipio de Telpaneca.  
Después de seleccionar el tema es importante identificar porque es de interés lo que se 
fundamenta en el planteamiento del problema y la justificación,  luego que aspectos 
esenciales guiaran el estudio y para ello se  redactaron los objetivos que se convierten en la 
dirección de todo el trabajo. Una breve descripción del contexto es necesaria para tener una 
noción del espacio y localización geográfica que se estudiara.   
Las fuentes teóricas seleccionadas permiten constatar la teoría con la práctica, éstas con 
lenguaje claro y a fin a la vivencia sociocultural de Nicaragua. 
Para sustentar la legalidad del trabajo se detallan paso a paso el proceso metodológico que se 
realizó. 
 
4.7-. Procedimientos para la recolección de datos e información 
Para la recolección de la información fue necesario aplicar técnicas e instrumentos  tales 
como: entrevistas, observaciones y grupos focales las que facilitaran profundizar el estudio 
y sistematizarlo y presentar el contenido del mismo. La información tiene una estrecha 
relación con los aportes de las personas que fueron  sujetos de investigación pues se realizaran 
los contactos con los miembros de la comunidad y  visitas casa a casa. 
Con previas citas y llamadas telefónicas se realizaron entrevistas a historiadores y 
trabajadores de la Alcaldía y líderes comunitarios.  
Para la recolección de la información también fue necesario la observación directa y 
participativa en aspectos tales como: biofísicos, ocupación del suelo y algunos 
socioculturales evidentes.  
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Se realizaron cinco visitas a la comunidad, lo que permitieron la familiarización y 
convivencia con las personas; como parte de la vivencia fue posible compartir dos días 
consecutivos y dos noches. 
Respetando los criterios de selección de la muestra para la aplicación de los instrumentos se 
procedió a la ejecución.  
El trabajo de campo realizado dentro y fuera de la comunidad fue esencial para la adquisición 
de información eficaz y pertinente al tema. 
 
4.8-. Procedimiento de  análisis e interpretación de la información 
 En esta etapa se seleccionó, se analizó e interpreto la información  obtenida a través de  la 
aplicación de los diferentes instrumentos acorde al tema y a los objetivos planteados, para 
luego sistematizarla, digitalizar los resultados y presentar el contenido de estudio a  los 
pobladores. 
 La redacción del informe final se logró gracias a todos los procedimientos antes 
mencionados y al análisis de los métodos y técnicas implementadas.  Se utilizó la información 
recopilada para el análisis, discusión y conclusión de los  resultados obtenidos de las 
relaciones socioculturales de los pobladores de la comunidad de San Andrés. 
 
4.9-. Métodos, Técnica e instrumentos utilizados. 
Para lograr el diseño, redacción y sistematización final de los resultados  de la investigación 
se aplicaron las  técnicas y pasos correspondientes al método etnográfico tales como: 
 
4.9.1-. Métodos y técnicas 
En el desarrollo de las etapas del proceso investigativo, especialmente en la recolección de 
información, se requiere el uso de métodos que permitan el contacto con la población en 
estudio y posibiliten el acceso a los datos para lograr los objetivos. El presente estudio es 
un aporte desde las Ciencias Sociales y el método  utilizado corresponde a las ciencias 
de la Antropología, el método etnográfico. 
Ino Rossy y Edgar (1981) plantean que: 
El método etnográfico es utilizado para describir aquellos aspectos de la 
conducta que son más o menos comunes y habituales al grupo o a un 
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significativo segmento de él, la comprensión de esta conducta requerirá los 
motivos y razones que lo fundan. La descripción de las comunidades nos 
permite conocer los contextos de investigación a partir de la sistematización 
de los datos que brindan los pobladores. (Rossi & O´Higgins, 1981)  
La etnografía es la forma más básica de investigación social. No solo tiene una larga historia, 
sino que también guarda una estrecha semejanza con la manera como la gente otorga sentido 
a las cosas de la vida cotidiana.  A través de la etnografía puede entenderse el sentido que da 
forma y contenido a los procesos sociales. 
El método etnográfico con sus técnicas facilita la obtención de datos a través del trabajo de 
campo el que requerirá el tiempo necesario para la aplicación de instrumentos y obtención 
de los datos brindados por  los pobladores de la comunidad de San Andrés. 
En este trabajo,  el método etnográfico se utilizó  para realizar el análisis y  descripción, de 
las relaciones socioculturales de la  comunidad de San Andrés, a través de procedimientos 
operativos o técnicas  de las que se vale el investigador para recopilar los datos, como la 
observación: Según Francisca de Canales citada por V. Sequeira y A. Cruz (1997), expresa 
que la observación: “es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, la 
observación como método debe ser: una actividad planificada, llevar la secuencia lógica de 
lo observado y ser una reproducción exacta de lo observado para su análisis posterior”. 
(Sequeira Calero & Cruz Picon, 1997) 
Para lograr un estudio más natural se implementó la observación abierta que consiste en la 
realización de observaciones en momentos que suceden normalmente. No se crean 
condiciones especiales para hacer las observaciones, pero los observados se dan cuenta de la 
presencia del observador. También se realizó  Observación participante, “consiste en 
participar en la vida normal de las comunidades, observando las actividades de las personas 
que en ellas viven y de esta forma comprender las razones y el significado de las costumbres 
y prácticas”. (Rossi & O´Higgins, 1981) 
La Observación sistemática participativa en el hogar es la nueva técnica usada para el 
diagnóstico en la intervención con familias, ha servido de base para la investigación y se 
apoya en el modelo sistemático que permite una aproximación directa como sistemas 




El objeto de estudio es la observación sistemática participante en el hogar  como nueva 
técnica para el diagnóstico en la intervención con familias a través de la aplicación de 
metodologías habituales de recolección de información y sustituyendo la entrevista 
domiciliaria (visita domiciliaria) por esta técnica también domiciliaria, pretendiendo alcanzar 
una mayor precisión en el estudio. Se trata de una investigación cualitativa, que estudia el 
objeto dentro del marco referencial y cultural de las personas a la que afecta.  
Por otra parte, la posición del investigador requiere de un enfoque del modelo de 
investigación acción ya que está interviniendo directamente con la familia. 
Según Kottack Phillips (2002) la observación directa “permite ver el hecho social desde 
fuera, observando las formas de comportamiento y modos de actuar sin resultar indiscreto a 
tal punto que las personas sujetos de investigación deben olvidar la presencia del extraño y 
actuar con absoluta naturalidad”. (Phillip Kottak, Antropología Cultural, 2002) 
También se implementaron  entrevistas semiestructuradas, para obtener datos fue preciso 
consultar a informantes que cumplían con los criterios antes mencionados, éstos a la vez, 
también son el medio de obtener información sobre modos de vida  que dejaron de existir o 
cambiaron en gran medida antes  de la llegada de los investigadores.  
La información procede de las conversaciones y entrevistas realizadas a través de 
cuestionarios generales o directrices en base a los objetivos. “Las entrevistas 
semiestructuradas se caracterizan porque a medida que se desarrolla el dialogo surgen 
nuevas interrogantes que permiten profundizar en los datos desde la percepción, 
conocimientos e ideas de los pobladores respecto al tema de investigación”. (Phillip Kottak, 
Adaptación y Economía:Antropología una exploración de la diversidad Humana, 1996). Las 
entrevistas pueden ir desde la simple conversación informal hasta largas sesiones 
sistemáticas.  
Lo importante de las entrevistas es que se recoge información que a simple vista no puede 
ser observado tales como los sentimientos, lo que piensa la persona, sus juicios y 
valoraciones. 
La técnica de grupo focal, consiste en la  discusión de un tema dado por un grupo homogéneo  
de 6 a 10 individuos. El debate es conducido sin un control rígido. Es estimular a los 
participantes para que respondan a preguntas abiertas y revelen así sus conocimientos, 
opiniones e inquietudes sobre algún tema en particular. 
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También se utilizó el método de la Antropología económica para comprender la relación de 
lo económico con las relaciones sociales. Según el antropólogo Stuart Plattnert (1991) “El 
Holismo está inmerso en el método etnográfico. Es comúnmente holístico, porque estudia el 
contexto en sus múltiples actividades, condiciones sociales, roles y las diversas instituciones 
de la sociedad”. (Stuart, 1991).  
El holismo es importante porque a través de él se analizan las áreas  de la vida sin límites y 
estudia a la población no sólo desde un enfoque, sino como una población que ejerce varias 
funciones dentro de la comunidad. 
El Incrustamiento es el que autoriza integrar las instituciones sociales, 
culturales, formas religiosas, gubernamentales y educativas. Este método 
facilita la concatenación de dichas instituciones y permite relacionar las 
actividades económicas con las relaciones sociales o políticas del sistema 
social. (Stuart, 1991).    
 
4.9.2-. Instrumentos: 
Los materiales didácticos son elementos importantes para resguardar los datos procedentes 
de los informantes, de las observaciones, las entrevistas y el grupo focal para luego ser 
procesadas. La libreta de campo sirvió para recoger la información de primera mano, es 
decir, los datos en bruto, y es fácil de usar en el campo. El diario de campo contiene la 
información de forma más concreta y lógica, gracias a que se elabora sobre la base de los 
datos recabados en la libreta.  
El uso del celular fue indispensable para este proceso, aprovechándolo de manera positiva 
para la grabación y la toma de fotos. 
La grabadora es de gran utilidad cuando se realiza un grupo de discusión, pues es cuando el 
informante arroja información valiosa y de la que no se debe perder ningún dato. Con la 
cámara se obtienen imágenes de la población local.  
La fotografía es utilizada  como un instrumento de observación y un artilugio educativo. Se 
puede usar para la confección de mapas, para realizar inventarios rápidos del mobiliario y 
utensilios de las casas, y para documentar acontecimientos tales como danzas, ritos y 
festividades difíciles de describir adecuadamente de otro modo. 
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Este proceso metodológico fundamenta que los estudios se realizaron desde el contexto, es 
decir, la Ciencias Sociales con los métodos de la  Antropología  Social aplicados en el campo.   
  
4.10-. Consideraciones Éticas 
La persona en toda investigación es el fin y no el medio, por ello se debe respetar la dignidad 
humana, la identidad, la diversidad, la libertad, el derecho a la autodeterminación 
informativa, la confidencialidad de las personas involucradas en el proceso de investigación. 
Es importante mencionar que la información no se puede obtener de otra fuente o medio  más  
que de la población en estudio la que autorizo a través del consentimiento informado y por 
escrito la manifestación de voluntad, informada y libre mediante las cuales las personas como 
sujetos investigados consienten el uso de la información para los fines específicos 
establecidos en el estudio. 
Es necesario destacar que el contenido del trabajo corresponde al método etnográfico, por lo 
tanto se citan expresiones de los pobladores usando sus nombres y apellidos con previo aviso 
y consentimiento escrito y firmado por ellos.   
Como buenas prácticas del procedimiento y métodos de la investigación se respeta la 
idiosincrasia y cosmovisión cultural de los individuos y grupos sociales participantes en el 
estudio. 
Cada palabra, fotografía, o comentario sistematizado y abordado en esta investigación se 
realizó con el Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI) de todos y todas las personas 
participantes. Es importante aclarar que cada informante brindo la información de forma 
voluntaria sin presión, chantaje o promesas de algún beneficio
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V-. Análisis de Resultados  
5.1-. Contexto Sociocultural de la comunidad  San Andrés   
Abordar el aspecto social se refiere a describir las características  de la población desde sus 
orígenes hasta la actualidad, por ello es necesario el estudio de esos aspectos que hacen único 
a un territorio determinado. 
5.1.1-. Origen Étnico desde los primeros pobladores de la comunidad de San Andrés  
Para el resguardo de la memoria histórica de la comunidad de San Andrés, a través del 
fortalecimiento y representación de la identidad sociocultural, el grupo investigador ve la 
importancia de rescatar los elementos que sirven de base para conocer la génesis sobre el 
contexto histórico de la comunidad con el fin de conservar y valorar el patrimonio y legado 
cultural de los ancestros. 
El asentamiento poblacional de la comunidad de  San Andrés, surgió aproximadamente hace 
doscientos años con tres familias una de apellido Melgara, la familia Gutiérrez y la familia 
Sánchez el establecimiento, no corresponde a un ordenamiento poblacional por conflictos 
políticos o fenómenos naturales, sino meramente al proceso de migración de familias  
originarios  de Honduras, por  la falta de presencia de ancianos de las primeras familias no 
se tiene el dato exacto del año en que llegaron las primeras familias ni de donde procedían. 
Con orgullo y de lo que tienen certeza sus habitantes es que son originarios de la casta 
indígena de Telpaneca descendientes de los Chorotegas.  
Lo que se conserva de la raíz ancestral son los apellidos Melgara, Gutiérrez y Sánchez, 
acompañado de otros apellidos de personas que han contraído unión de hecho estable o 
matrimonio con un miembro originario de la comunidad el que trasmite los apellidos a su 
nueva descendencia. 
Entre los primeros fundadores de la actual comunidad de San Andrés se mencionan a: 
Plutarco Melgara, Sotero Sánchez, Santiago Sánchez, Juan Gutiérrez y Santiago Melgara. 
Con gracia y soltura los descendientes comentan “mi abuela se casó y se trajo a la comunidad 
a mi abuelo de apellido”, pero llevo el apellido Gutiérrez o Melgara. Los otros apellidos que 
hay en la comunidad son: Centeno, Rocha, Torres, Cárcamo, Paguaga, Llanes, Rodríguez, 
Pérez, Gómez, Talavera, Flores, Castro, Tinoco, Padilla y González, Espinoza.  
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El nombre de la comunidad corresponde al Santo San Andrés, traído desde Telpaneca  por el 
sacerdote de esa época, la comunidad no tenía nombre debido a que cuando se fundó solo 
eran dos familias las que habían llegado al lugar en búsqueda de condiciones que les brindaba 
la naturaleza, transcurrió el tiempo y el aumento demográfico acrecentaba velozmente, hasta 
lograr hoy la cantidad poblacional y estructura comunitaria. 
 Los primeros  pobladores construyeron la ermita a base de adobes, techo de madera y tejas, 
ya tenían donde congregarse y alabar a Dios, fue entonces que llegó de visita el sacerdote del 
municipio de Telpaneca. 
El Sacerdote llevó la imagen del Santo San Andrés, los pobladores aceptaron que su 
comunidad se llamaría del mismo nombre por la historia de este personaje, era uno de los 
doce apóstoles que seguían a Jesús, hermano de Simón llamado Pedro e hijo de un pescador 
llamado Jonás, fue discípulo de San Juan el Bautista. Al bautizar este a Jesús, Andrés 
exclamó: “¡He ahí el cordero de Dios!” y decidió seguir a Jesucristo.  
Según orígenes, Andrés predicó en Grecia, el Mar Negro y  el Cáucaso. Fue el primer obispo 
de Bizancio, un cargo que finalmente se convertiría en el patriarcado de Constantinopla. Por 
ello, es considerado cabeza de la Iglesia Ortodoxa Griega, como Pedro lo es de la Iglesia 
Católica Romana, San Marcos el Evangelista de la Iglesia Ortodoxa Copta de Egipto. 
La Tradición cuenta que fue crucificado en una cruz en forma de “X”, no con clavos, sino 
atado, donde estuvo predicando por dos días. Sus restos habrían reposado en Patras, desde 
donde habrían sido trasladados a Constantinopla. (González Álvarez, S.f) 
 
5.1.2-. Organización comunitaria 
Como legado de la organización comunitaria, se ha logrado parte del desarrollo, el avance de 
los servicios básicos, y el resguardo de la vida de los pobladores ante los conflictos y  
fenómenos naturales que han afectado a Nicaragua y que repercuten en la comunidad. Por 
ejemplo: Para resguardar sus vidas y evitar que  los jóvenes fueran reclutados en tiempos de 
la guerra desarrollaron sus propias estrategias de comunicación, a pesar de carecer de medios 
tecnológicos.  
Los pobladores se turnaban en vigilancia en los puntos más altos de la comunidad y cuando 
escuchaban los movimientos armados disparaban un tiro al aire como señal de alerta para 
que escondieran a los jóvenes y los demás pobladores se encerraran en sus viviendas. 
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Según don Timoteo Melgara de ciento nueve años originario de este territorio comenta que 
“en tiempos de la guerra los querían trasladar a la comunidad de Venecia o San Jerónimo, 
por su seguridad ciudadana por las frecuentes movilizaciones de grupos armados y combates 
que se daban a los alrededores de la comunidad, sin embargo se resistieron y permanecieron 
en su espacio”. (Melgara, Historia de la Comunida, 2019) 
Otra señal era tocar “el pedazo de caite de tractor” o pedazo de metal también llamado 
oruga de la maquina pesada utilizada en el campo para abrir caminos. Según era para avisar 
a la gente que escondieran a los jóvenes para que no fueran llevados para la guerra. 
Cabe destacar que la organización inicia en cada familia las que forman la sociedad, las bases 
que se solidifican y se sustentan en cada una de ellas son esenciales para fortalecer la 
convivencia y unidad comunitaria. Partiendo de esta organización se promueve la integración 
y participación ciudadana activa y propositiva para buscar las soluciones en conjunto. 
Administrativamente el valle de San Andrés, se divide en cuatro sectores: Piedras Anchas 
con 17 viviendas, las Lajitas 2 viviendas, Cialcuna con 10 viviendas y  el caserío de San 
Andrés en el que se encuentran la mayor cantidad de habitantes y líderes comunitarios a 
excepción del facilitador judicial que reside en el sector de Cialcuna. 
Es importante destacar que cada líder ejerce su cargo o función específica, sin embargo 
cuando es necesario se reúnen para tomar decisiones que atañan a la comunidad. Los líderes 
son elegidos  por los miembros de la localidad, por sus habilidades, cualidades, actitudes y 
capacidad de servicios. Parte de la identidad de los líderes de San Andrés es que aceptan con 
voluntad de servicio y desempeñan sus funciones certeramente en aras de contribuir al 
desarrollo comunitario. 
La organización comunitaria es cuando un equipo de personas se une para ver los problemas 
que le afectan a la comunidad y les buscan soluciones en conjunto. Los problemas pueden 
ser de carácter social, cultural, económico y político, sin embargo al hablar de estos temas a 
veces resulta difícil lograr la coordinación entre sus miembros lo que obstaculiza el desarrollo 
comunitario y resolver las dificultades 
La mayor parte de familias están conformadas por más de seis miembros, mantienen una 
relación estable desempeñando la guía o jefe de casa el papá o la mamá, pese a que uno figura 
como jefe de hogar la toma de decisiones es compartida, es decir, en consenso. 
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En cuanto a organización del hogar las madres cumplen el rol protagónico con sus hijos por 
permanecer más tiempo con ellos, además son las que por tradición se encargan de la 
educación y trasmisión de valores. 
En conversaciones con los pobladores, destacan “la organización se hace difícil cuando 
hay más gente”, esto significa, que a mayor población menos organización debido a que no 
todos los miembros son sujetos activos  para la búsqueda de cambios y mejoras en conjunto. 
Actualmente la comunidad se organiza de acuerdo al tipo de proyecto que se realizará y a la 
instancia que se recurrirá, los líderes según su responsabilidad son: Escarleth Junieth Llanes, 
Responsable de Educación primaria, Luisa Amelia Gutiérrez Torres Responsable de salud, 
Cristóbal Gutiérrez Torres Responsable de Cultura, Ney Ilario Gutiérrez Responsable del 
Servicio de Agua Potable, Máximo Romero López Facilitador Judicial y miembro activo en 
los asuntos de la Iglesia Católica como suplente delgado de la palabra, Ariel Rivera Gutiérrez 
Delegado de la Palabra, Eduard Anival Centeno Gutiérrez Ministro de la Palabra y Leonte 
Hernández Secretario Político de la Comunidad. 
En el grupo focal realizado, miembros participantes comentaron que no todo es positivo en 
la organización, falta motivación y participación a las diversas actividades o reuniones que 
son convocados con el objetivo de abordar temas de importancia para la comunidad, pero en 
el caso de ser intereses o beneficios propios, si asisten o cuando hay regalías. 
Muy a menudo se habla sobre los éxitos alcanzados en la humanidad como muestra del 
trabajo en equipo. Se considera que sin ese componente grupal muchos eventos  no habrían 
sido posibles de manera individual. Sin embargo el trabajo en equipo permite organizar las 
ideas e influir de manera decisiva en la comunidad, solo así se alcanzará el desarrollo. 
 
5.1.3-. Servicios básicos 
La comunidad de San Andrés cuenta con los servicios básicos para la sobrevivencia de sus 
pobladores, en ellos se puede destacar el servicio de energía eléctrica, agua potable, pero es 







5.1.3.1 Vivienda digna 
A parte de ser un servicio básico que nos permite crecer y desarrollarnos, también es un 
derecho, así lo establece el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948. (Fundación Wikimedia, Inc., 2019) 
La idea de una vivienda digna alude a una edificación que permite a sus habitantes protegerse 
de la intemperie, vivir  de manera segura, confortable y en paz. 
En la Comunidad de San Andrés, las primeras viviendas eran construidas de rejón amarradas 
con cáscaras, el techo era de zacate, en la actualidad en San Andrés un aproximado de 10 
viviendas son construidas a base de concreto. La mayoría son a base de la materia prima que 
les brinda la Madre Naturaleza, compuestas por adobes (palabra árabe), es decir de ladrillos 
sin cocer, piezas para la construcción hecha de una masa de barro (arcilla y arena), mezclado 
a veces con paja, estiércol de caballo o de vaca.  
Los adobes son moldeados en forma de ladrillos pero más grandes en una caja de madera y 
secados al sol, esta actividad es notoria en tiempos de verano para que puedan secarse bien, 
normalmente son proporciones de 1:2 entre el ancho y el largo, variando en su espesor entre 
6 y 12 centímetros, medidas que permiten un adecuado secado. (Ingeniería sin fronteras, S.f) 
El agua ablanda el barro seco, por lo que se debe proteger de esta en distintas circunstancias: 
de aguas de lluvias, infiltraciones por malas instalaciones, inadecuado mantenimiento; la 
protección elemental es hacer aleros de suficiente vuelo hacia la zona desde donde proviene 
la lluvia, es muy importante también que las zanjas donde cruza el agua no debe estar muy 
pegadas a la pared porque podría provocar desprendimiento. 
Estos hogares tienen gran inercia térmica, debido a los espesores necesarios para su 
construcción, por lo que sirven de reguladores de la temperatura interna; en verano conserva 
lo fresco, y durante el invierno el calor, además presentan muy buenas condiciones de 
aislamiento acústico debido a los espesores utilizados. 
El techo de las viviendas es a base de zinc metal, sostenidos con armazón de madera, una 
parte de las mismas tiene suelo natural y otras tienen suelo embaldosado.   
 Una parte de las casas son adornadas y pintadas con tierras blancas o enlucidas a base de cal, 
esta técnica últimamente es usada para darle embellecimiento a su hogar, se puede observar 
desde la entrada al asentamiento de la comunidad partiendo desde la ermita y así 
sucesivamente los demás hogares. 
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Los elementos y  utensilios que se encuentran en el interior de los hogares son parte de esa 
cultura campesina rural, comenzando por el fogón ubicado en el interior de las mismas que 
pasa prendido desde que se levanta la ama de casa hasta que se dirige a descansar, otro 
elemento indispensable que se observa es el machete, los silos donde se almacenan los granos 
básicos, sacos o quintales llenos de maíz y frijoles, otro signo de la identidad campesina, es 
el guacal; hecho de calabaza. Utensilio donde se guardan las tortillas, los ganchos o garabatos 
de madera para guardar o colgar las tazas y vasos que se utilizan para tomar  café o agua.  
 
5.1.3.2 Salud 
En los años 80, habían pocas casas habitadas en la comunidad de San Andrés, para cuidarse 
o asistirse de las enfermedades que los afectaban usaban plantas medicinales que sus padres 
sabían preparar, en ese tiempo no habían medicinas especializadas accesibles que pudieran 
comprar para curarse, por tanto, recurrían a la medicina tradicional (plantas) que hoy en día 
son usadas con frecuencia, entre ellas podemos mencionar: hierbabuena, chicoria, ruda, 
apazote, ciguapate, eucalipto, zacate de limón, sauco, orégano, guanislama, dormilona, hojas 
de mango, naranja agria, limón, cola de caballo. 
Estos cocimientos de plantas y hojas, aún son usados para curar enfermedades como fiebres, 
dolores de cabeza (cefalea), dolores en el cuerpo,  gripe, tos (enfermedades respiratorias)  e 
incluso como relajantes, en caso de no mejorar asisten al centro de salud de la comunidad La 
Laguna. 
En entrevistas realizadas comentan que anteriormente solo había una partera, ella era quien 
atendía a las mujeres que iban a dar a luz, pero con su fallecimiento, esta práctica ancestral 
delegada en las mujeres desapareció, además la medicina convencional ha prohibido la 
atención de parteras en las comunidades; para evitar complicaciones en recién nacidos. Las 
mujeres en estado de gestación, cuando cumplen su octavo mes son llevadas a la casa materna 
“María de la Cruz” ubicada en el hospital primario Ada María López del municipio de 
Condega, son atendidas diariamente por doctores y enfermeras, hasta el momento del parto. 
En la comunidad funciona  una casa solo para brindar atención en salud, cada quince días 
llega a dar consulta una enfermera o un doctor acompañado de la Brigadista de Salud que es 
de la misma comunidad. 
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La señora Luisa Amelia Gutiérrez de cuarenta y seis años de edad es la Brigadista de Salud, 
apenas sabe escribir sus nombres y apellidos, para hacer sus anotaciones pide a su hija que 
sabe leer y escribir que lo haga. Es una persona que se caracteriza por su capacidad de 
liderazgo y por su disponibilidad de servir a la comunidad sin recibir nada a cambio, 
incluyendo remuneración económica de su trabajo; ha recibido capacitaciones por parte del 
Ministerio de Salud (MINSA) y Escuelas Radio Fónicas de Nicaragua, puede inyectar, lavar 
heridas y sacar puntos de suturas. (Gutiérrez, 2019) 
En caso de una emergencia, si alguien  necesita una referencia, ella está autorizada  para 
remitir a que estos sean   atendidos en el hospital.  
Hoy en día, ya no es necesario subir hasta La Laguna para llevar el control de sus métodos 
de planificación familiar, pues lo adquieren a través de la brigadista de salud en horario de 
lunes a viernes de ocho de la mañana a tres de la tarde.   Los métodos de planificación familiar 
son proporcionados por el Ministerio de Salud a la señora Luisa y ella los distribuye con 
control riguroso de cada producto que entrega. 
Comenta que “se requiere de amor y disponibilidad para servir a los demás, aunque 
muchos no lo agradezcan”. Muchas veces realiza visitas casa a casa para anunciar el día 
que llegará el doctor o la enfermera para asegurar asistencia o también para organizar  
jornadas de salud, abatización, limpieza en las calles, charlas educativas y vacunación. 
 
5.1.3.3 Educación  
Es importante destacar que la comunidad de San Andrés geográficamente corresponde al 
municipio de Telpaneca, pero los servicios institucionales de educación y salud los brinda el 
municipio de Condega, cabe resaltar que el gobierno municipal de Telpaneca dirigido por la 
alcaldesa Bernarda Castillo ha contribuido a mejorar la infraestructura de la escuela existente, 
pero, las condiciones de la misma no prestan el ambiente necesario para el proceso educativo. 
En el aspecto educativo, la comunidad cuenta con una infraestructura donde funciona el 
centro educativo Profesor Manuel de Jesús Llanes Gutiérrez, se brindan las modalidades 
de: Educación inicial, primaria multigrado de primero a sexto grado de lunes a viernes, y 
secundaria por encuentro de séptimo a undécimo grado los días domingos, atendidos por 




A. Historia del centro Escolar 
Según la información brindada por el Ministro de la Palabra y líder comunitario señor Eduard 
Aníbal Centeno la educación formal en la comunidad se inició en los años de 1950 a 1960, 
empezaron a brindar clases de primaria en un espacio donde se encuentra la iglesia  católica, 
conocida como ermita. 
Hasta el año de 1978, la comunidad de San Andrés contaba con una escuelita llamada así 
mismo, construida de madera y techo de tejas, donde enseñaba una maestra no titulada (con 
conocimientos empíricos), a la que los padres de familia tenían que pagarle mensualmente 
por enseñarles a leer y escribir a  sus hijos e hijas. En este mismo año el Ministerio de 
Educación nombro un maestro titulado, a quien los padres de familia tenían siempre que 
pagar un aporte simbólico. Los pobladores recuerdan a las primeras docentes de quienes 
tienen bonitos recuerdos Emelida Olivas y Azucena Gómez. 
En 1981 se reconstruyo la escuela de ladrillo cuarterón y techo de nicalit, con esfuerzo de 
toda la comunidad y un porcentaje de financiamiento externo. Dicho centro contaba ya con 
dos aulas, donde se impartía la modalidad multigrado.  
En los años de 1990 se decidió ponerle un nombre diferente a esta escuela llamándole Carlos 
Fonseca Amador en honor al guerrillero que promovió la educación en Nicaragua. Este 
mismo año gestionaron apoyo a  un organismo no gubernamental, recibiendo apoyo 
financiero para construir un pabellón con tres aulas y una bodega donde se continuaron 
impartiendo clases en las modalidades de primaria de preescolar o educación inicial hasta 
sexto grado. En el año 1993 construyeron un aula donde se imparte educación inicial, en este 
mismo año construyeron la cerca perimetral de malla metálica. 
El 27 de agosto de 1993, falleció en un accidente el profesor Manuel de Jesús Llanes quien 
se desempeñaba como maestro de Educación Primaria en este centro educativo. En 
reconocimiento a su ardua labor y apoyo a la educación formal, los líderes comunitarios 
apoyados por los pobladores solicitaron que dicho centro fuera nombrado en honor al 
profesor Llanes, hoy en día ese es su nombre actual. 
En el año 2010 por gestiones y a petición de los  padres de familia se apertura la atención de 




En el año 2013, con fondos del estado y gestiones de la Alcaldía del municipio de Telpaneca, 
departamento de  Madriz;  se realizó una rehabilitación total del centro, se cambió el techo  
de madera a perlines y zinc nuevo, verjas de hierro, nuevas puertas de madera, embaldosado. 
Estas mejoras favorecieron las condiciones del escenario pedagógico, sin embargo, se deben 
reparar las divisiones  entre una sección y otra. Existe un espacio en la parte superior de cada 
pared divisoria  y el ruido emitido por los estudiantes y el docente  interfiere, el desarrollo de 
la clase. 
 
B. Caracterización del centro escolar 
El centro  escolar Manuel de Jesús Llanes Gutiérrez cuenta con un pabellón de tres aulas 
donde se imparte primaria multigrado y una bodega. Una sección donde se brinda atención 
de educación inicial. Una construcción de adobe que funciona como cocina. Cuenta con 
servicios higiénicos (letrinas). 
La escuela cuenta con tres grifos para el agua, pero debido a la problemática del agua a nivel 
comunitario,  solo tienen este servicio de siete a ocho de la mañana. Existe instalación de 
energía eléctrica pero el sistema alámbrico está mal instalado. 
 
B.1. Educación primaria (multigrado) año lectivo 2018 









Docentes de multigrado 
AS F AS F 
Educación inicial 25 12 20 10 Fátima Audeli Melgara Llanes 
Primero 6 2 4 1 Reyna Isabel Vílchez Peralta 
Segundo 9 4 8 3 
Tercero 11 6 11 6 Escarleth Junieth Hoyes 
Zeledón Cuarto 9 4 8 4 
Quinto 10 2 10 2 Escarleth Junieth Llanes  
Zeledón Sexto 9 3 8 2 
Total 79 33 69 28  
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Los niños de la Escuela Manuel de Jesús Llanes Gutiérrez son beneficiados con los 
programas que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional promueve en todos los 
centros escolares de Nicaragua cuyo propósito es mejorar el rendimiento y retención de los 
niños, así como también mejorar la calidad de vida a través de la merienda escolar, dándose 
porciones de: arroz, frijoles, aceite, cereal y dátiles que se extraen de una planta cosechada 
en la Costa Caribe, este producto implementado hasta el año 2018 como complemento de la 
merienda escolar, cabe destacar que los padres no pueden cambiar los productos  sino más 
bien  integrar otros ingredientes poseen en casa. 
Otro beneficio que reciben los estudiantes de primaria son paquetes escolares y se les 
entregan zapatos como una forma de incentivarlos y que continúen con la próxima etapa que 
sería entonces la Educación secundaria por encuentro que se oferta en la comunidad.  
 
B.2. Educación Secundaria año lectivo 2018 
Tabla 4 / Datos estadísticos del centro educativo Manuel de Jesús Llanes 2018 
 
Los jóvenes y adolescentes que viajan desde los cuatro sectores de San Andrés a estudiar al 
centro escolar Manuel de Jesús Llanes son personas con grandes deseos de superación 
viajando a pie o en caballo los de más largo, son beneficiados por la Alcaldía de Telpaneca 
a través del hermanamiento con otros países, con una beca de mil novecientos córdobas 
(C$1900) con el objetivo de que continúen con sus estudios y que permanezca la retención. 
En el año 2018 en la modalidad de primaria y secundaria se atendieron un total de 106 







Docentes de Secundaria por 
encuentro 
AS F AS F 
Séptimo 4 2 5 2 Fabricio Antonio Peralta    
Octavo 12 7 13 8 Delia María López Centeno 
Noveno 9 7 7 7 Dania González 
Decimo 12 6 9 5 Irma Talavera Rivera 
Undécimo 6 2 3 1 Margine Virginia Benavidez    
Total 43 24 37 23  
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C. Segmentos que conforman el ámbito educativo 
 
C.1. Los padres en el ámbito educativo 
“El triángulo educativo comprende tres elementos importantes para el desarrollo del 
mismo, si uno falla todo cambiará”. (Barraza Cuellar, 2016) 
Los padres, maestros y estudiantes son los que conforman este elemento importante para que 
una sociedad se desarrolle en todos sus aspectos, ya sea económico, social, cultural, etc. 
Los padres de familia juegan el principal papel en la educación ya que con ellos conviven la 
mayor parte del tiempo, no es el simple hecho de decir que en la escuela se transmiten todos 
los valores, la casa es la primer escuela donde se aprenden los primeros pasos, palabras, así 
mismo debe ser punto clave para la práctica y la promoción de valores. 
Muchos padres cuando sus hijos e hijas escolarizados realizan actos imprudentes suelen 
expresarles la frase “Eso es lo que te enseñan en la escuela”, aplicándose de forma 
incorrecta ya que son ellos quienes deberían fortalecer los cimientos de la educación. Los 
niños son el reflejo de los adultos del hogar, es decir que estos deben de predicar con ejemplo 
para que sus hijos sean personas de bien. 
En el ámbito educativo hace falta la participación activa y propositiva del cien por ciento de 
padres y madres, sin embargo, un buen porcentaje de los mismos contribuyen en diversas 
actividades como: encuentros a padres, preparación de la merienda escolar, campañas de 
limpieza, celebración de efemérides, entre otras. 
Las  madres de familia se involucran en los quehaceres educativos de sus hijos, hijas o nietos, 
de tal forma que asisten de vez en cuando al centro educativo así lo comenta la señora 
Francisca Rivera vecina del establecimiento. 
Doña Francisca Rivera mejor conocida por todo el Valle de San Andrés como Doña Chica, 
se caracteriza por ser una persona amable, carismática, respetuosa, con un gran cúmulo de 
conocimientos del territorio y sobre todo, llena de mucha alegría comenta que “La educación 
es la base fundamental para el crecimiento de la sociedad”, una persona que ha estudiado se 




Doña Chica, a sus 72 años de edad, a veces visita el centro escolar y comparte cantos con la 
maestra y los niños de preescolar, mostrándose encantados con su voz y la manera en que 
ella lo canta, nos compartió los que más le gustan a los niños. 
Vamos a la escuela 
Vamos a la escuela, 
Vamos sin tardar, 
Que la escuela 
Es templo de moralidad. 
 
Si alguno a la escuela 
No quiere llegar 
Faltan sus deberes 
Y es un holgazán. 
 
Si alguno a la escuela 
No quiere llegar 
Faltan sus deberes 
Y es un holgazán. 
Con este canto, a la misma vez, ella comenta que se evidencian los valores y también se 
puede inculcar el derecho a la educación. 
Quisiera ser palomita 
Quisiera ser palomita, 
Para volar sin cesar, 
Hacia mi buena escuelita 
Donde yo voy a estudiar. 
 
Palomita ven aquí, 
A mi escuela a estudiar 
Aprender el nuevo así, 




Aprender el nuevo así, 
Como aprendiste a volar. 
 
En las entrevistas realizadas a padres y madres de familia consideran la educación de sus 
hijos como un elemento importante para crecer y desarrollarse dentro de la sociedad, 
poniendo en primer lugar a los padres y  luego la escuela. 
Parte de las  personas mayores de ochenta años que fueron sujetos de investigación comentan 
que hoy en día el que no estudia es por desinterés propio porque la educación es totalmente 
gratis, haciendo la comparación de que para el 78 en plena guerra debían de pagar cinco 
córdobas (C$5) mensuales para estudiar, estos los recibían los maestros; para esa fecha el 
que tenía cinco córdobas era como si tuviera quinientos (C$ 500) de la moneda actual. 
En tiempos de guerra no habían grados específicos, todos estudiaban un poco de todo pero 
se podía decir que el que estudiaba de esa manera era como si hubiese sido egresado de la 
secundaria, categorizándolo como una persona que no hacía uso de las calculadoras, 
teléfonos y poniendo a la juventud del siglo XI como las personas que apenas saben su 
nombre y pocas cosas. 
 
C.2. Los jóvenes y el ámbito educativo 
Cabe destacar que el interés y la motivación por el estudio no les molestan movilizarse  
distancias con caminos sinuosos, cruzando quebradas, cerros y colinas que cubren la 
pintoresca comunidad. Unos viajan a pie o en caballo desde lugares muy lejanos que 
corresponden a la misma comunidad, tal es el caso de los jóvenes que viajan desde Cialcuna, 
este poblado conformado por diez casas es un sector del Valle de San Andrés, se ubica 
aproximadamente a cuarenta minutos caminando a pie y si lo hace a caballo se tarda media 
hora como tiempo promedio. 
Los jóvenes entrevistados estudian la modalidad de Educación Secundaria en encuentros 
dominicales, en la semana se dedican a trabajos agrícolas, domésticos y en las temporadas se 
dedican a cortar café y tomate. En su mayoría son jóvenes que aspiran estudiar y que por 
algún motivo no han cumplido sus sueños, sus tiempos libres son dedicados para estar en 
familia, o salir a jugar al campo de béisbol, son jóvenes que no practican ningún tipo de vicio, 
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ocuparse en sus trabajos agrícolas o domésticos es la opción que les queda para estar lejos de 
cualquier mal pensamiento. 
Un joven sujeto de la entrevista dijo: “Estar devalde siempre llevará a malos 
pensamientos”, en la comunidad de San Andrés nadie puede caracterizar a los jóvenes como 
vagos o que practicamos males para los demás”, este aporte tiene un gran significado, nos 
lleva reflexionar que aunque la comunidad tenga el acceso a comunicarse a través de la 
telefonía movistar, medios radiales y televisivos, son personas con autodominio y 
determinación, el fenómeno de las redes sociales aún no tiene un efecto negativo entre ellos, 
esto conlleva a vivir una vida plena y saludable en su contexto. 
Entre los deportes que más practican pueden mencionarse el futbol y el béisbol, reuniéndose 
por las tardes para compartir momentos de alegrías a través del juego como una manera de 
relajarse, después de un arduo trabajo en las actividades agrícolas. 
 
C.3. Los niños en el ámbito educativo 
Para los padres de familia, la escuela es la segunda casa de sus hijos, donde los maestros 
cumplen el rol de consejeros y educadores, es un espacio de socialización y aprendizaje que 
les permite formarse en valores. 
Los niños en la escuela tienen la posibilidad de socializar, compartir y aprender, permanecen 
desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde. Durante el periodo de receso son 
evidentes juegos tradicionales que son legado de nuestros ancestros, entre ellos podemos 
mencionar: juego con trompos, canicas llamadas chibolas, landa, el tufo, libre, la rayuela, el 
escondite, el juego con cuerdas, los presos; este juego consiste en hacer dos hileras de niños 
con la misma cantidad en cada equipo, los niños se toman fuertemente de las manos, uno de 
cada grupo debe salir corriendo hacia el otro, si logra romper la cadena, éste  pide un miembro 
del grupo contrario del que logró romper las ataduras y así sucesivamente, ganando el grupo 
que al final queda con más miembros. 
Por la cantidad de niños apta para la educación primaria y de acuerdo a la fuerza laboral de 
docentes, en el centro se imparte Educación Primaria Multigrado, atendiendo actualmente 
cuatro maestros titulados de Educación Primaria. 
Además de jugar en la escuela durante el receso se observa en los caminos; niños y niñas 




Para llegar  al Valle de San Andrés, la vía transitada de transporte colectivo es la que viene 
desde el municipio de Condega, carretera adoquinada que va hacia el municipio de San 
Sebastián de Yalí, partiendo desde el empalme de la comunidad La Laguna, los días sábados, 
domingo y lunes realiza la salida de Condega a San Jerónimo a las cinco y media de la 
mañana y retorna a las seis de la tarde, de lunes a viernes solo realizan las salidas de la 
comunidad a Condega por la mañana y los viajes por la tarde de Condega a la comunidad.  
Para llegar hasta la comunidad después de bajarse de la unidad de transporte colectivo a pie 
es una hora aproximadamente, en bestia veinticinco minutos y en moto diez o quizás menos, 
y caminando desde el empalme de La Laguna carretera a Yalí, son aproximadamente dos 
horas. 
Después del empalme de La Laguna es carretera de macadán de todo tiempo, se encuentra 
en mal estado debido a las fuertes lluvias, el sistema de drenaje y erosión de los suelos.  
Otras vías de comunicación terrestre para llegar a la comunidad son a través de caminos o 
veredas por las cuales se comunican con los habitantes vecinos de las comunidades de 
Cialcuna, las Lajitas, La Lima y las comunidades asentadas en la rivera  del Rio Coco.  
Antes de mil novecientos noventa los pobladores se movilizaban hasta el empalme de la 
Laguna de Santa Rosa, abordar los vehículos que los trasladaban a Condega o a Estelí. En 
1990 el señor Heriberto Rodas conocido como Beto Rodas comenzó la ruta de Condega a 
Venecia en un camión IFA, nombrado como  El chocoyo, por el color, después ampliaron la 
ruta a San Jerónimo. Los derechos de concesión han cambiado de dueño, Heriberto le vendió 
a don Uriel Castillo, luego don Uriel le vendió a don Arístides Rodríguez y finalmente quien 
administra la ruta es don Julio González.    
  
5.1.3.5 Agua Potable 
Al fundarse la comunidad, apenas eran dos familias, no había agua en todos los lugares por 
lo que las mujeres del hogar se movilizaban a traer sus baldes, tinajas o pichingas de agua 
hasta pequeños pozos que habían encontrado en la localidad, esta actividad era diaria, 
encontrarse en el lugar para llenar sus recipientes permitía una conversación amena entre los 
miembros que asistían a él. 
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Con el paso del tiempo la comunidad se vio en creciente aumento de la población y fue 
necesario buscar otras alternativas que les facilitara el acceso al vital líquido, fue así en el 
año 1992 con las gestiones de algunos pobladores que se ejecutó el proyecto de agua potable 
para la localidad en la que se establecieron 10 puestos comunales.  
Según entrevistas realizadas la fuente de agua fue donada por el señor Francisco Zeledón 
conocido por los pobladores como don Chico, el terreno está cercado con prendones es decir 
ramas que se han sembrado para que la fuente se mantenga viva, dándosele mantenimiento 
de vez en cuando. 
La mano de obra para todo el trabajo, partiendo desde el zanjeo y construcción de los puestos 
fue la contraparte de la comunidad, contando con la participación de todos los miembros. En 
el caso de los niños y adolescentes contribuían con halar piedras para las baldosas y luego 
elaborar los puestos.  
Los puestos satisfacían a cuatro casas que estaban más cerca de él, sin embargo hoy en día, 
en el caso del puesto ubicado en el lugar de Palo Pinto son nueve casas las que se benefician 
de un solo puesto, el agua es racionalizada y llega aproximadamente solo una hora, las 
personas lugareñas no deben de poner mangueras ni otro medio que no sea el llenado de los 
recipientes en el puesto. 
Las amas de casa o hijos de ellas mismas deben recoger el agua por la mañana y por la tarde 
y así abastecer para su almacenamiento y subsistencia de los mismos. 
Esta actividad es notoria evidenciarse entre las cinco y siete de la mañana que llega el agua 
a los puestos comunales una vez que abre las llaves el señor Ney Hilario Gutiérrez de la 
misma comunidad quien de manera voluntaria y con deseos de servir, deja su cama y toma 
su camino rumbo a la pila de agua ubicada frente a la escuela Manuel de Jesús Llanes. 
Esta rutina para don Ney, es como si fuese su trabajo diario al que todos los miembros le 
respetan por su carisma y lo acogen en los hogares que visita, cabe destacar que el agua se 
pone por sectores y cuando el servicio no llega a sus puestos se molestan y hacen malos 
comentarios. A pesar que no recibe un incentivo monetario, él lo hace con amor y sobre todo 
con el fin de brindar diariamente el vital líquido a los habitantes de la comunidad y después 
dedicarle tiempo a sus hortalizas u otros oficios que tenga que hacer en su hogar para luego 




5.1.3.6 Energía eléctrica 
La energía eléctrica en San Andrés se instaló a mediados del 2006, anteriormente este 
servicio solo se prestaba en la comunidad de La Laguna, las viviendas  de la localidad eran 
alumbradas con ocote o candiles a base de gas, dedicando este tiempo para conversar 
mientras se disponían a descansar. 
Como estrategias para recrearse con el medio televisivo el señor Evencio Hurtado en 1998 
compro el primer televisor en blanco y negro, lo trajo a la comunidad, después la familia 
Centeno Gutiérrez compro un sistema solar y trajo el segundo televisor lo novedoso de esto 
era que todos iban a estas casas a ver las novelas por la noche se habían convertido en un 
lugar de concentración comunitaria. 
Las cosas fueron transcurriendo de la misma manera hasta que otro señor se compró otro 
televisor, ya no recurrían con frecuencia a la misma casa sino que tenían dos opciones y así 
poder ver el programa preferido. 
En el año 2006, se instaló el servicio de energía eléctrica en la comunidad, como respuestas 
de las demandas de la población pasando a formar parte de uno de los grandes proyectos 
significativos para el desarrollo de la misma. 
Con la energía eléctrica se fueron olvidando poco a poco todas aquellas conversaciones que 
se comentaban por la noche a parte de acostarse entre las siete y las ocho de la noche, la luz 
vino a dar un gran giro ya que muchas pobladores, son las ocho, las nueve, diez de la noche 
y continúan en la rutina frente al televisor viendo programas, películas, de ahí la clave 
principal para la adopción de nuevas modas, decires e incluso la pérdida de valores que nos 
acoge el mundo actual. 
Así mismo, con el servicio de la energía eléctrica las actividades de la población se vuelven 
cada vez más fácil requiriendo de menor esfuerzo físico y tiempo para realizarlo por ejemplo 
las amas de casa, anteriormente quebraban su maíz en piedra de moler, luego en la máquina 









La Comunidad San Andrés ubicado al sur del municipio de Telpaneca, departamento de 
Madriz, cuenta con dos redes telefónicas del servicio claro y movistar que les permite 
comunicarse con sus familiares que viven fuera de la comunidad. La mayoría de los 
habitantes de la comunidad usan la red movistar por brindar mejores servicios  y cobertura, 
cabe señalar que aproximadamente hace cuatro años que en la comunidad no existía la 
posibilidad de comunicarse a través de la telefonía celular. Los lugareños únicamente podían 
hacerlo cuando viajaban al municipio de Condega o Telpaneca ya sea montando a caballo o 
subiendo cerros que componen el paisaje panorámico de la comunidad pintoresca de San 
Andrés. 
Hoy en día se cuenta con la posibilidad de comunicarse con facilidad y comodidad desde sus 
propios hogares mediante la compra de recargas que son vendidas en el mismo local. La 
comunicación por telefonía celular, para los estudiantes ha sido de gran beneficio ya que ha 
facilitado en gran manera la investigación para el cumplimiento de trabajos asignados en el 
centro escolar debido a la utilización de servicios de internet que ofrece la red telefónica. 
El centro escolar de dicha comunidad no cuenta con una línea de servicio estable, sin 
embargo la comunicación se establece a través de celulares propios de los docentes, líderes 
y lideresas de la comunidad, que forman parte de los consejos de Asociación de padres en el 
centro. 
El avance de la tecnología en relación a la comunicación satelital permite solicitar apoyo a 
las diferentes instituciones de los municipios de Condega o Telpaneca  en situaciones de 
emergencias ya sean de salud, fenómenos naturales o conflictos comunitarios. Otro de los 
grandes beneficios es que les provee la información de lo que acontece a nivel nacional e 
internacional. 
El uso de la radio y la televisión son dos elementos que forman parte de la comunicación 
audiovisual que contribuyen al entretenimiento, propician la motivación y permite mejorar 
el vocabulario de forma positiva, y negativa cuando se adoptan frases y decires que no son 




5.1.4-.  Estructura económica de la comunidad 
Las actividades económicas son aquellos quehaceres que realiza el ser humano aprovechando 
lo que el medio ambiente les ofrece y los recursos que se apropian de forma racional 
implementando sus propios medios de producción, que generan ingresos o egresos a un hogar 
para la subsistencia y obtención de recursos con o sin dinero para satisfacer sus necesidades 
de alimentación, vestimenta, educación, bienes materiales como vivienda, tecnología de 
trabajo, salud y otros.  
Las actividades económicas determinan los modos de vida, su dinámica depende de la 
división de trabajo, su comercio, los medios de producción, el apego y la relación con la tierra 
y otros elementos de su sistema. 
 
5.1.4.1 Principales actividades económicas 
La economía de San Andrés y sus sectores está sustentada principalmente en la agricultura 
con la siembra y cosecha de granos básicos como maíz, frijoles, café y en una minoría el 
ganado.  
Los granos básicos como el maíz y los frijoles se cultivan aprovechando las condiciones 
climáticas y la fertilidad de los suelos.  
 
A.- Agricultura 
En este elemento principal de la economía tanto el hombre como la mujer cumplen un papel 
importante, la mujer cumple con el rol de ama de casa preparando la comida del conyugue, 
mientras tanto, se dispone a ir al campo para la siembra y cosecha de los granos básicos que 
sustentan el hogar. 
El maíz y los frijoles se cultivan dos veces al año de primera y postrera. 
En el sector de Piedras Anchas quince productores se han organizado en un pequeño proyecto 
de semillas criollas  llamada “La Bendición”, cosechando más de 70 variedades de frijoles y 
más de 10 variedades de maíz. 
Este proyecto dirigido por el señor Herminio Gutiérrez ha sido ejecutado por la Unión 
Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) Estelí, con el apoyo financiero del Gobierno 
Federal de Alemania, del Arbeiter-Samariter-Bund de Alemania y contribuciones propias de 
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los beneficiarios con el objetivo de construir medios de vida resilientes en familias del 
corredor seco, rescatando variedades de semillas criollas del sector. 
Algunas variedades de semillas han sido obtenidas a través del intercambio de experiencias 
a nivel nacional y con los países vecinos donde ha realizado sus exposiciones.  
En su parcela posee una variedad de cultivos diversificados que permiten a la familia 
consumir una dieta balanceada. 
  
B.- Ganadería  
El sector ganadero en la comunidad es una actividad económica que ejercen principalmente    
los propietarios de grandes propiedades y que no son originarios de  la comunidad, sino que 
tienen sus tierras únicamente para el cultivo de pastos y que sus ganados produzcan leche 
suficiente para luego extraer sus derivados. 
La parte ganadera no se da en gran cantidad pero sí es una fuente de ingreso para los 
pobladores ya que parte de los pobladores dedican su tiempo como jornaleros  en las fincas. 
En la comunidad San Andrés son una minoría las familias que tienen ganado y estos solo lo 
ocupan para consumo propio.  
 
C.- Movimientos migratorios 
Dentro de los movimientos migratorios se pueden distinguir dos componentes principales 
dependiendo de si el sujeto va a un lugar o sale de él. Así cuando el individuo abandona su 
lugar de origen se contabiliza como emigrante, mientras que cuando llega al lugar de destino 
se le considera como inmigrante. Existe un tercer componente dentro de las migraciones, 
que se produce cuando individuos emigrados vuelven pasado un tiempo a su lugar de origen, 
denominándoles retornados. (Buzo Sánchez, S.f) 
 Los movimientos migratorios en la comunidad de San Andrés se realizan con el fin de buscar 
mejores condiciones de vida y otras alternativas de ingreso económico, integrándose a 
trabajos del tabaco y específicamente las mujeres se dedican a realizar trabajos domésticos 
en casas particulares en los municipios de Condega y Estelí.  
Muchos habitantes de la comunidad se ven obligados a viajar a las zonas cafetaleras y dejar 
sus hogares para ir a cortar café. 
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Las personas que han llegado a vivir a la comunidad son una minoría con características muy 
diferentes, con la intención de poder crecer económicamente en cuanto a ganado, tierras y 
producción de granos básicos para la subsistencia diaria.  
Los movimientos migratorios son causados también por las necesidades económicas, que 
invitan a salir de su lugar como atractivos que los invitan a desplazarse a otro lugar de destino. 
Estos movimientos han traído consigo una gran cantidad de cambios tanto económicos como 
socioculturales que vienen a disminuir  los rasgos propios de la comunidad San Andrés. 
Los procesos migratorios influyen en los modos de vida de los habitantes, estos adoptan 
modas, palabras, estilos de vidas que se reproducen en la comunidad y que se fusionan de 
cierta manera con las tradiciones y costumbres de los pobladores. 
D.-  Papel de la mujer en la economía familiar. 
Las mujeres en la vida económica constituyen un elemento importante por su participación 
activa en la realización de múltiples actividades.  
En comparación con el hombre, las mujeres son más ahorrativas a favor de las necesidades 
básicas de un hogar o en el desarrollo de sus hijos. Las mujeres son por tanto, más inteligentes 
en los asuntos económicos y tienden a invertir en forma más  productiva en todos los ámbitos. 
En San Andrés, el papel de la mujer tiene un impacto positivo para el desarrollo de la 
economía, muchas son amas de casa y agricultoras.  
Ver mujeres camino al trabajo en las calles de San Andrés no es nada nuevo. De hecho la 
participación de la mujer desde el seno de su hogar aporta significativamente una gran ayuda 
para el hombre, partiendo desde el momento que se levanta entre las tres y cuatro de la 
mañana a preparar el desayuno para que su conyugue lo lleve al trabajo, hasta terminar de 
arreglar la cocina por la noche. 
En los hogares que dependen únicamente de los ingresos del hombre son más vulnerables 
que aquellos que el hombre como la mujer labora. Muchos hombres descalifican el trabajo 
de la mujer sin pensar que quien lleva la mayor carga de trabajo es ella, teniendo que preparar 
cada tiempo de comida, cuidar los animales domésticos y a sus hijos, no así el hombre que 
se dedica directamente a una sola labor. 
Un porcentaje de  mujeres de la comunidad después de terminar los quehaceres de la mañana 
dejan su hogar para ir al campo de trabajo, ya sea atraer leña, cortar café en la temporada,  
arrancar frijoles, hortalizas como tomate y chiltoma. 
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La participación de la mujer en las diversas actividades del hogar más la integración a las 
actividades del campo refleja que ha disminuido la desigualdad entre hombres y mujeres, ya 
que a pesar de cumplir con diversos roles contribuye también a la mejora del bienestar 
económico. 
Como parte de la identidad rural en la economía, las mujeres del campo contribuyen también 
de forma muy significativa a la sostenibilidad del hogar a través de la crianza de aves de patio 
como gallinas, chompipes (pavos) y patos. Las aves de corral proveen de huevos y carnes 
para el alimento familiar, así mismo son vendidas a precio aproximado de ciento veinte a 
ciento cincuenta córdobas según el tamaño, este dinero es utilizado para comprar azúcar, 
arroz, jabón o aceite. Los cerdos o chanchos son alimentados con los residuos alimenticios 
del hogar con dos finalidades: o bien se venden o se destazan en fechas especiales ya sea para 
cumpleaños, promociones, bodas y las festividades navideñas.  
 Con los procesos de lucha de los derechos de las mujeres se ha logrado la inserción de la 
mismas en diferentes ámbitos, espacios y a realizar actividades que solo eran consideradas 
para hombres, sin embargo el género masculino no logra todavía aportar parte de su tiempo 
en la contribución de los quehaceres del hogar que han sido actividades encomendadas 
directamente a las mujeres, como mujeres  educadoras desde el hogar se debe promover la 
equidad de género con respeto e igualdad entre hombres y mujeres desde el trato y la 
distribución o división del trabajo. 
 
E.- Comercio comunitario  
En San Andrés existen ocho pulperías que abastecen a los pobladores con los productos 
básicos que necesitan en el hogar. Para el suministro de los productos, los comerciantes 
compran en el municipio de Condega o al departamento de Estelí llevándolas en el bus que 
va hacia San Jerónimo. La mercadería es dejada en el empalme de San Andrés, de ahí es 
trasladada en carretas haladas por bueyes. 
Los dueños de negocio pagan un costo de  doscientos cincuenta córdobas (C$ 250), el viaje 
de la carreta  y el transporte del bus es de quinientos córdobas (C$ 500) aproximadamente   o 
en dependencia de la cantidad de productos. 
Una vez a la semana llegan comerciantes desde Condega a la localidad a proveer de pan a 
los negocios existentes, así como también de productos perecederos. 
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Durante las cosechas de frijoles y maíz, los comerciantes visitan con frecuencia la comunidad 
ofertando electrodomésticos y bienes para el hogar. En esta misma temporada las pulperías 
con mayor inversión de capital abastecen de vestuario y calzado aprovechando los mínimos  
ingresos familiares obtenidos de la venta de sus granos básicos debido a la falta de potestad 
de los mismos para establecer los precios. 
En entrevistas realizadas comentan que no existen ganancias porque los productos no son 
bien pagados ni están en relación de los costos de producción, las inversiones de siembra, 
cultivo y cosecha son más altas de lo que se obtiene de la venta. 
Según los campesinos agricultores no establecen el precio de sus productos porque no poseen 
el poder para hacerlo debido a la lucha de clases que el mundo atrae, el dominio de mercado 
no está en manos de los campesinos, sino de los grandes intermediarios que empañan con su 
dinero al agricultor que provee la materia prima para sus grandes negocios. 
Los productores venden a bajos precios sus granos básicos porque aparte de no tener esa 
fuerza o potestad de fijar precios, cuando se cosechan grandes cantidades los campesinos 
adquieren más deudas las que deben ser pagadas y corresponde entonces, ceder la venta de 
los productos a como el intermediario lo quiera obtener, quedando las mayores ganancias a 
éstos. 
Esta situación sigue cimentando la brecha entre los ricos y pobres, observándose las 
diferencias en los estilos y condiciones de vida. Los intermediarios que obtienen productos a 
bajos precios los comercializan al doble de cómo han sido adquiridos, esto les facilita mejorar 
las infraestructuras de sus viviendas, movilización en vehículos privados y la acumulación 
de capital, no así los campesinos que quedan con deudas, únicamente con la satisfacción de 
su trabajo y cosechar para el sustento del hogar. 
 
5.1.5-. Medio Ambiente 
Los recursos naturales son elementos de la naturaleza que ayudan a los organismos vivos en 
diferentes cosas, por ejemplo, los árboles dan oxígeno.  Fuente especificada no válida. 
 
5.1.5.1 Topografía 
San Andrés es un sitio rodeado de cerros que embellecen el panorama de la comunidad. Está 
ubicado en la parte más baja de los cerros que la rodean, a sus alrededores se encuentran 
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grandes elevaciones en las que sobresalen el cerro de Cialcuna de 1219.5 metros de altura, 
cerro El Fraile de 1348 metros. (Alcaldía del Poder Ciudadano de Telpaneca, 2012) 
 
5.1.5.2 Flora y fauna 
Se conoce como flora y fauna al conjunto de plantas y animales que viven de forma natural 
o silvestre en un determinado lugar. Estos seres vivos no se encuentran dispersos por toda la 
comunidad, sino que muestran preferencias para vivir asociados o agrupados bajo ciertas 
condiciones y en determinados ambientes, conformando las llamadas comunidades 
biológicas. 
Tanto la flora como la fauna de San Andrés son muy abundantes en número de especies tal 
como corresponde en su condición tropical. 
 
A.-  Fauna 
La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, entre los 
animales existentes que se pudieron observar y los mencionados por los habitantes son: 
Zorros, ardillas, mapaches, pericos, zainos, armadillos, culebras, variedad de aves, conejos, 
guatusas y animales domésticos como: cerdos, patos, gallinas, chompipes, perros, gatos, 
caballos y vacas. 
Parte de la identidad de sus habitantes es su ruralidad la que se observa antes de entrar a su 
vivienda, con lo primero que se encuentra es con los animales  caseros que rondan el espacio 
exterior y a veces el interior del hogar. 
 
B.-  Flora  
La flora forma parte de los recursos naturales, en específico todas aquellas plantas que se 
encuentran en el territorio, rastreras, arbóreas, árboles, arbustos, entre los más destacados: 
Pinos, Roble, Roble Encino, Guayabas, Nancite, Jiñocuabo, Balona, Liquidámbar, 
Sacuanjoche, madroño, Elequeme, Eucalipto, Sauco, Guanacaste, entre otros, así como 
también árboles que dan fruto tales como naranjas, limones, limas, mandarinas, mamones, 
guanábana, anona, mangos, jocotes, papaya, otros. 
También forman parte los pastizales aprovechados para el ganado, como también las plantas 
medicinales usadas para curar malestares.  
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5.1.5.3 Recursos Hídricos 
Pese a la dificultad para obtener el agua potable, San Andrés cuenta con pequeños acuíferos 
con poca densidad de agua, destinadas para el riego, aguadero de animales y para la 
lavandería y baño de los pobladores. 
Pozo La Manzana: ubicado aproximadamente a unos 600 metros al noreste de la Iglesia 
Getsemaní rumbo al camino que va hacia la comunidad de Las Limas.  
Quebrada: ubicada a unos 200 metros al oeste del caserío San Andrés camino a la 
comunidad de Cialcuna. 
Quebrada conocida como Las Pilas: ubicada aproximadamente a 800 metros al oeste de la 
comunidad, donde las mujeres han condicionado lavanderos provisionales con el uso de las 
piedras.  
Las condiciones que brinda el escenario de la comunidad en estos momentos en materia 
ambiental exigen plantear una educación ambiental crítica encargada de estudiar las 
realidades acontecidas en el planeta y sus consecuencias. Por consiguiente, esto se logra  
mediante el trabajo escolar cotidiano desempeñado por el docente como líder comunitario, 
el profesional de la asignatura de Ciencias Sociales debe promover aprendizajes relacionados 
a la conservación y protección del medio ambiente. 
Es importante destacar que los espacios ambientales son indispensables porque ofrecen 













5.2-. Aspectos socioculturales negativos y positivos   
Los aspectos  positivos y negativos forman parte de la convivencia social, son las acciones 
aceptadas o no dentro del espacio comunitario, las acciones positivas contribuyen al desarrollo y 
las negativas obstaculizan el avance y crean roce e inconformidades entre los miembros. 
Identificar o encontrar lo positivo de una colectividad les ayuda a mejorar formas o corregir lo 
negativo. 




1. Comunión entre los feligreses, fortalecen la fe a nivel individual por la convivencia. 
2. Los templos religiosos constituyen espacios de participación ciudadana. 
3. Es un espacio meramente espiritual, sin embargo contribuyen a fortalecer las relaciones 
sociales entre los miembros de la comunidad quienes aprovechan los tiempos antes de 
comenzar la celebración y al final para compartir charlas. 
4. La celebración de las diferentes actividades religiosas favorecen la cultura de la comunidad al 
rescatar en las mismas aspectos de la identidad, así mismo se promueve la recreación sana y 
saludable porque se desbordan los pobladores y disfrutan de los eventos. 
5. El acompañamiento a los enfermos con oraciones y visitas a sus hogares es una práctica de 
solidaridad y motivación para el enfermo y la familia, esta acción la realiza un equipo de 
miembros de la pastoral de salud. 
6. La unidad de los miembros para la ejecución de las actividades de construcción, reparación, 
limpieza y coordinar festividades religiosas. 
 
Aspectos negativos: 
1- La ruptura de las denominaciones religiosas olvidándose que el elemento en común es la 
fe en un solo Dios. 
2- Comentarios peyorativos de una de las denominaciones hacia la otra, no contribuyen a las 
relaciones entre los feligreses. 
3- Falta respeto a la doctrina y formas de vivir la fe en cada denominación. 
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4- La participación de la mujer en la parte religiosa está dada a los servicios y no se les permite 
predicar  o compartir las reflexiones bíblicas durante las homilías y cultos. 
5.2.2-. Cultura: 
Aspectos positivos: 
1- El reconocimiento de su identidad acorde al espacio (zona rural, campo) descendencia 
étnica (casta indígena de Telpaneca) y la pertenencia a la comunidad. 
2- Conservación de rasgos culturales propios de la comunidad manifestados en los 
símbolos, signos y puntos de referencias comunitarios. 
3- La dieta alimenticia a base de maíz y frijoles sustento legado de nuestros aborígenes, 
sumado a esta alimentación básica prácticas meramente ancestrales del consumo de 
flor de Izote y Piñuela. 
4- La accesibilidad, amabilidad  y la confianza que brindan los pobladores a las personas 
forasteras. 
5- La identidad como miembro de la comunidad y en especial el orgullo que sienten de 
ser sanandreseños. 
6- La solidaridad en situaciones de duelos, enfermedades o eventos de celebración, 
como bodas, cumpleaños etc. 
7- El uso de los recursos naturales para satisfacer sus necesidades básicas y servicios, 
despierta la identidad de ruralidad. 
8- Los pasos de servidumbre entre solares es parte del legado ancestral cuando la tierra 
era comunal. 
Aspectos negativos: 
1- Una minoría de ciudadanos niega su procedencia. 
2- Procesos de transculturización comunitario, es negativo cuando la adopción de los 
aspectos de fuera son más o de mayor  influencias sobre las practicas identitarias. 
3- La mayoría de la población manifestó que el uso de apodos culturalmente lo 
consideran negativo. 
4- Han  disminuido rasgos culturales propios en la  celebración de las diferentes 
actividades. 






1. Condiciones climáticas y tipos de suelos aptas para el cultivo de granos básicos y 
hortalizas. 
2. Participación de los miembros de la familia a las diferentes actividades económicas 
3. La crianza de aves de corral (cerdos, gallinas y patos), contribuyen a mejorar y 
balancear la dieta alimenticia 
4. Integración de la mujer en las actividades privadas del hogar y en el ámbito público. 
5. La mayor parte de la población económicamente activa es laboriosa. 
Aspectos negativos: 
1. La falta de establecer los precios de sus productos, incide negativamente en el 
desarrollo económico de los pobladores y a la vez en que los mismos puedan adquirir 
todos los productos de la canasta básica. 
2. A la gran mayoría de las mujeres no les gusta prestar servicios para la realización de 
actividades domésticas en los hogares de la comunidad. 
 
5.2.4-. Educación   
Aspectos positivos: 
1. Infraestructura del centro propia para la comunidad 
2. La existencia de recursos humanos (Docentes, estudiantes) 
3. Asistencia diaria de los estudiantes y docentes. 
4. Merienda escolar. 
5. Retención escolar. 
6. Matricula acorde a la cantidad poblacional de la comunidad. 
7. Organización de padres de familia (concejo de padres de familia  que apoyan los 
diferentes eventos y actividades realizadas en el centro. 
8. Apoyo económico con becas monetarias de parte de la alcaldía  una vez al año. 
9. Docentes capacitados para atender las modalidades. 
10. Organización interna de estudiantes y docentes para garantizar el funcionamiento del 
centro. 
11. Cuenta con un equipo de sonido para amenizar las efemérides. 
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12. El espacio de la bodega también funciona como biblioteca en la que se encuentra 
variada bibliografía acorde a las necesidades de los estudiantes. 
13. Atención especializada con adecuación curricular a niños y niñas con déficit 
intelectual. 
14. Apoyo de la alcaldía municipal del municipio de Telpaneca con pequeños proyectos 
de infraestructura programas de becas para estudiantes de secundaria y primaria. 
15. Apoyo de parte del Ministerio de Educación del municipio de Condega con garantizar 
docentes especializados en educación primaria y licenciados en las diferentes 
asignaturas para educación secundaria. 
16. La gran oportunidad de contar con la modalidad de secundaria por encuentros 
promovida para adolescentes, jóvenes y adultos. 
17. Buena comunicación y relación con los líderes de la comunidad 
18. Población económicamente activa en el  dinamismo agrícola  lo que facilita aunque 
sea con limitantes proveer a sus hijos/hijas los materiales educativos. 
 
Aspectos negativos: 
1- Desinterés de ciertos padres de familia, falta de participación en las reuniones. 
2- Retiros de estudiantes que viven en lugares lejanos y niños y niñas de educación 
inicial menores de cinco años. 
3- Deserción de jóvenes y adolescentes por desmotivación personal  
4- En la infraestructura  las paredes que dividen las secciones tienen un espacio bastante 
amplio en la parte superior de las mismas y perjudican el proceso de aprendizaje y el 
escenario pedagógico. 
5- Problema del servicio de agua potable afecta también al centro para garantizar el aseo 
del centro y el lavado de manos antes y después de la merienda. 
6- Falta de un área adecuada para la realización de educación física. 
7- La principal amenaza es que cierren la modalidad de secundaria por encuentro debido 
a las siguientes razones: 
a. La cantidad de estudiantes no está acorde a la fuerza laboral docente. 




8- El terreno donde se encuentra la construcción del centro es irregular y el pabellón se 
encuentra en la parte baja una amenaza es que se inunda a causa de fuertes lluvias, 
durante la estación de invierno.  
9- Una amenaza que perjudica a los estudiantes de secundaria por encuentro es el 
deporte de basseball en el que son miembros activos los jóvenes de la comunidad. 
Este deporte lo practican los días domingos  y durante las temporadas de competencia 




1. Formada y funcionando una directiva de liderazgo, cada miembro con funciones 
específicas a realizar, pero la toma de decisiones  es en consenso. 
2. Líderes comunitarios trabajan al servicio de la población que representan 
3. Gestionan proyectos de mejoras en las infraestructuras, calles, servicios de agua 
potable entre otras necesidades. 
4. Brindan sus trabajo de forma voluntaria  
Aspectos negativos: 
1. Negatividad de la mayoría de los miembros a participar en los espacios de tomas de 
decisiones  
2. Además del problema de agua, la organización comunitaria  es el segundo problema 
de mayor peso en la comunidad. 
3.  Reacción negativa de la población que tienen poca o nula participación en las 
asambleas comunitarias, ante decisiones que toman la directiva con el apoyo de 
ciertos miembros activos en las reuniones. 
4. Poca participación e involucramiento de los pobladores en actividades de reparación 
del sistema de agua potable, mejoras en el centro educativo, reparación de caminos. 
5. La falta de participación activa y propositiva, tiene repercusiones en la distribución 
de beneficios comunitarios, y esto a la vez genera descontento y más negatividad a la 










Aspecto Positivo Negativos 
Religioso Conservación y prácticas de 
festividades religiosas  
 
Falta coordinación entre ambas denominaciones 
religiosas, para promover acciones conjuntas con 
énfasis en el crecimiento de la fe. 
Cultural El sentido de pertenencia 
La unidad comunitaria para las 
necesidades humanas 
 La utilización de símbolos 
comunitarios  
La accesibilidad y amabilidad   
Perdida de la autenticidad de las festividades y 
actividades comunitarias 
El uso u asignación de apodos 
Económico Gente laboriosa  
Integración de la mujer en las 
actividades económicas 
No establecen los precios a sus productos 




Poco dominio por parte de unos padres para motivar 
a los jóvenes a ingresar a la educación formal. 
Falta interés en los jóvenes por su superación 
personal 
Poca asistencia a las reuniones de la escuela. 
Organización Comité de líderes trabajan en pro 
de la comunidad con un mínimo 
apoyo de los pobladores. 
Seguridad ciudadana 





5.3-. Identidad Sociocultural de la comunidad de San Andrés 
La identidad rural o el indigenismo es vivido a través de las prácticas de la vida cotidiana 
expresada en cada aspecto de sus vidas, en el seno de la familia y comunidad, también se 
observa en las formas de trabajo dentro del ámbito privado y público.  
El elemento esencial de la identidad de los pobladores lo engloban en que son del campo, 
en las expresiones de los habitantes, sobresale que toda su vida está en función de su espacio 
según don Ramiro Paguaga expresa que el poco interés hacia los estudios se debe a que los 
padres con frecuencia le dicen a los hijos “sos del campo mírame yo no estudie, y aquí estoy, 
agarra un machete y te vas al campo a trabajar”. 
La identidad y vivencia rural narrada a en el trabajo es la que marca la diferencia con la vida 
de la  zona urbana en todos los aspectos socioculturales y los intereses de sus habitantes.  
En todas las viviendas es esencial el fogón que las ama de casas encienden en la madrugada 
para preparar los alimentos desde el café, los frijolitos cocidos y palmear las tortillas. 
Otro rasgo de la identidad son las herramientas o utensilios ocupados por los hombres para 
realizar sus faenas en el campo como son: el machete, las botas de hule y ahora que se 
sustituyó el calabazo por la  pichinga de plástico en la que portan el agua. El machete es un 
símbolo de la identidad campesina. 
 
5.3.1 Relaciones de parentesco 
En los lazos comunitarios  predomina un sesgo de parentesco consanguíneo y por afinidad, 
durante la estadía y en conversaciones realizadas por los investigadores expresan mi tío, mi 
tía, la comadre, el compadre, mi suegro etc., es decir las familias tienen un vínculo entre sí, 
así lo expresó un poblador “somos una gran familia, una sola casa”. 
La identidad en las uniones de pareja con alguien foráneo es que traen a vivir a la comunidad 
al extranjero y los originarios se quedan siempre en la comunidad, con sonrisa y sentido de 
humor expreso don Eduard Centeno “Mi abuela se trajo a vivir a mi abuelo a la comunidad, 
mi tía Félix se trajo a don Margarito Llanes (en paz descanse), y así sucesivamente”.  
En el aspecto económico la identidad está arraigada en que al igual que el resto de campesinos 
no establecen precios para sus granos básicos como el maíz  y los frijoles, los que cultivan 
con grandes costos de producción e inversión de capital en insumos o pagos de mozos 
(hombres que prestan sus servicios de jornaleros en las actividades agrícolas). Así mismo no 
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suman sus días de trabajos desde que comienzan a preparar las condiciones de la tierra hasta 
que obtienen la cosecha. 
La identidad comunitaria tiene sus orígenes desde los primeros pobladores más los 
acontecimientos históricos ocurridos como la colonización,  según don Máximo Romero 
“aún se conserva el dejarse influenciar y dominar por personas ajenas de la comunidad 
quienes abusan de su poder y nosotros cedemos, en nuestra comunidad tenemos nuestra 
propia cultura, pero adoptamos  otros aspectos”.  
Una característica importante, es que pese a la poca organización comunitaria para los 
asuntos de desarrollo comunitario, la unidad y la solidaridad la expresan en las necesidades  
por ejemplo cuando alguien muere o está enfermo todos acompañan al doliente con la 
presencia y productos. 
En cuanto a la identidad de los rasgos físicos es evidente en los nativos de la comunidad la 
contextura de mediana estatura, tez  morena, ojos almendrados, pelo liso color negro radiante, 
escases de cana en los adultos, escases de bellos corporales, corte de cara alargada. En 
relación con los que han emigrado a la comunidad hay una gran diferencia en los rasgos 
físicos de estatura promedio, tez blanca, pelo rizado color claro, corte de cara redonda, si es 
un buen observador identificara al nativo y al agregado cultural.   
 
5.3.2-. Sentido de pertenencia 
“El sentido de pertenencia es un sentimiento de vinculación o dependencia que experimenta 
un miembro de una sociedad. Se manifiesta por una simpatía y una inclinación recíproca 
entre los individuos que integran una comunidad”. Fuente especificada no válida. 
Maslow (1954) citado por Jiménez Colín (2015) coloca la pertenencia en el tercer escalón 
de la pirámide de necesidades humanas. Establece que cuando las necesidades fisiológicas 
y de seguridad se satisfacen, emerge la necesidad de amor, afecto y pertenencia. 
 El sentido de pertenencia de los habitantes de San Andrés lo expresan a través de las 
siguientes frases:  
 Si me tocara nacer de nuevo, nacería aquí. 
 Alegre de vivir en San Andrés porque Dios nos guarda.  
 Orgulloso de ser 100 San Andreseño. 
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 Orgulloso mi padre, mi madre nacieron aquí, esa es mi identificación, somos 
originales nativos. 
 Pertenecemos a Telpaneca, a la casta indígena. 
 Orgulloso de mi lugar, aquí nací. 
 Aquí me crie soy San Andreseño. 
 Orgulloso… es bonito, soy nacido, criado y aquí voy a morir. 
 Orgullosa de pertenecer a este pedacito de tierra, donde Dios me permitió nacer. 
Expresiones manifestadas con entusiasmo, alegría y desde lo más profundo de su sentir. La 
pertenencia la sienten y la viven pues no emigran de la comunidad y si lo hacen es solo con 
fines de realizar actividades económicas y retornan a su comunidad. 
Aun las personas que no son nativas del lugar sienten ese apego y pertenencia de su espacio, 
así fue evidente en entrevistas realizadas a varios habitantes que llegaron y se quedaron a 
vivir en la localidad, después de haber vivido en otras comunidades.    
No obstante una mínima cantidad de población específicamente joven, cuando salen fuera,  
se afrentan y les da pena decir que pertenecen a la comunidad indígena de San Andrés.  
La población sanandreseña se identifican a sí mismos por ser amigables, accesibles, 
serviciales, además les gusta vivir en este espacio porque es un lugar sano, seguro, solo y 
apartado. 
 
5.3.3-. Tenencia de la tierra 
Según Castillo Herrera, Gámez Montenegro, Calero, & Centeno (2006), San Andrés es una 
comunidad indígena legítima, cuenta con un título real que abarca 14 caballerías a lo ancho 
y lo largo, dicho título está amparado en el Artículo 5 de la Constitución Política de Nicaragua 
y en la Ley de 1914 de propiedad indígena y por su antigüedad, la Ley del 6 de agosto de 
1945 concede el principio registral de propiedad como primero en tiempo y derecho. Este 
documento se encuentra en los archivos de la alcaldía del municipio de Telpaneca.  
Una característica muy particular de San Andrés es que en sus tierras habitan familias 
meramente descendientes de tres primeras familias que habitaron por primera vez la 
localidad. De ahí que la adquisición de terrenos se ha venido dando a través del derecho 
consuetudinario de herencias y una minoría que han llegado y se han asentado en la 
comunidad las ha adquirido a través de compras. Hubo mucho tiempo que las personas no 
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tenían solares, con  la Fundación Holandés se pudo rescatar lotes de terreno dándoseles a las 
persona a través del financiamiento por seis años. 
Las propiedades que corresponden a los lugareños están reducidas al espacio de sus viviendas 
y a los solares de éstas, debido a que las mayores partes de terreno son propiedades de 
personas ajenas a la comunidad (Luis Rodríguez, Los Payanes y Jorge Castillo). 
Todas estas tierras estaban en derechos reales a nombre de la comunidad, habían sido donadas 
por  Paula López, pero entre 1950 y 1960 un señor llamado Modesto Altamirano tenía un 
derecho que lo acreditaba como dueño y lo vendió a Modesto Molina, éste abarcó una mayor 
parte de tierra que no se le había vendido, luego continuaron cercando los demás colindantes 
para impedir que Molina cubriera todos los espacios, después fueron vendiendo a otros.  
Los pasos de servidumbre entre una propiedad y otra son característicos de la comunidad, los 
cercos o linderos solo los utilizan para determinar la extensión de cada solar, sin embargo los 
habitantes para acortar distancia y tiempo en su movilización se cruzan por los solares, esto 
a la vez permite el proceso de socialización entre los habitantes al saludar a los dueños de las 
viviendas o lotes por el que circulan. 
 
5.3.4-. Objetos arqueológicos 
Como muestra del trabajo que realizaban los aborígenes de la comunidad, se han encontrado  
piezas de barro que son resguardadas en el Museo Julio César Salgado ubicado frente al 
parque, costado suroeste del municipio de Condega. Pequeños objetos han sido 
coleccionados por el señor Cristóbal Gutiérrez quien aún conserva una piedra pulida que  era 
utilizada para triturar carne o semillas y partes de cerámica policromada. Estos vestigios 
arqueológicos sustentan las raíces de su origen ancestral y ese legado consanguíneo que pese 
a todos los cambios y adopciones foráneas nunca podrán desaparecer el ADN de la cultura 
nativa. 
Los objetos resguardados en el Museo municipal fueron encontrados por los pobladores, 
pidiéndoseles de manera consciente para cuidarlos y conservarlos como muestra del legado 
histórico de las prácticas ancestrales. Entre los que se mencionan: Cuchillos de piedras, 
cerámica y mano de piedra.  




5.3.5-. Costumbres y tradiciones de la comunidad 
Las formas de pensar, de sentir y de actuar, la lengua que se habla, creencias, la comida y el 
arte, son expresiones de la cultura. Los saberes y experiencias se transmiten de generación 
en generación a través de los juegos, actividades realizadas dentro del seno del hogar y la 
comunidad, los niños aprenden de los adultos y los adultos de los ancianos. Aprenden de lo 
que oyen y de lo que leen; aprenden también de lo que ven y experimentan por sí mismos en 
la convivencia cotidiana. Así se heredan las tradiciones. Conservar las tradiciones significa 
recordar los ancestros que las practicaban. 
5.3.5.1-. Costumbres y tradiciones que dejaron de practicarse 
La sociedad es dinámica y cambiante, en este dinamismo y desarrollo se retoman nuevas 
prácticas y se van perdiendo otras que eran parte de sus costumbres comunitarias. Por 
ejemplo:  
En San Andrés muchos rendían honores a los niños que morían, para los pobladores, que 
muriera un niño era como una bendición porque según ellos: un ángel se había ido para el 
cielo y desde allá los cuidaría,  no tienen pecado y Dios los ha llamado para que estén junto 
a él. 
Los habitantes hacían una fiesta, bailaban alrededor de él con palmas como una adoración y 
símbolo de que era un  ángel y ya estaba con Dios, sin embargo esta tradición dejó de 
practicarse  desde hace aproximadamente 20 años.  
“Las costumbres se pierden. Los abuelos celebraban de una forma y ahora celebran de otra”. 
(Melgara, 2019) 
Según personas entrevistadas, anteriormente para dirigirse a un anciano se debía saludar de 
rodillas y con las manos puestas, todo era bonito, los niños respetaban a sus padres, a sus 
abuelos, maestros, hoy en día es evidente el cambio, niños y jóvenes que irrespetan a sus 
padres, a sus maestros saludando por ejemplo: ¡Que nota profe!, ¡Qué hay viejo!, ¡Que hay 
perro!, ¿Cómo estás roca? entre otras frases que los jóvenes escuchan y las reproducen 
argumentando que son de tiempos modernos. 
En ocasiones se reunían con el objetivo de realizar actividades recreativas al son de guitarras, 
cantaban y bailaban al ritmo de la música y el salmeo de manos, los bailes eran zarandeados 
es decir abrazados con movimientos rápidos, ahora lo que se escucha son músicas meramente 
compuestas con instrumentos de viento y con temas que no tienen sentido alguno. 
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  Según Rivera, F. (2019), otra práctica que se ha perdido es que: 
Para Semana Santa, todo era muy calmo, nuestros padres nos regañaban si 
corríamos, si andábamos con machetes o quizá si nosotros queríamos comer 
carne, para nuestros padres y abuelos no se debía hacer nada de eso porque 
estábamos faltando el respeto a Dios, este tiempo era dedicado únicamente 
para la reflexión, mediación y oración. 
Ahora se vive esta semana como cualquier otra, solo los feligreses  de las iglesias respetan 
los tiempos ceremoniales en conmemorar y recordar la pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo. Otros se dirigen a balnearios y se dan tiempo de vacaciones dejando lo más 
sagrado de compartir en familia y consagrar sus vidas en tiempos de arrepentimiento. 
 
5.3.5.2-. Costumbres y tradiciones que aún se conservan 
Pese a los procesos de transculturación y aculturación la comunidad aún mantiene 
costumbres y tradiciones que siguen practicando con leves cambios y nuevos elementos 
agregados, pero que aún conservan la parte de la identidad comunitaria. 
A-. Religiosidad  
“Tenemos un solo padre, todos somos hermanos en cristo y debemos vernos con amor”. 
(Ariel Rivera) 
Al abordar la religiosidad nos referimos a la relación íntima y de respeto con un ser superior. 
Este elemento indispensable para regular la conducta y comportamiento de los pobladores 
está presente en la comunidad  con la presencia de dos denominaciones religiosas: la religión 
Católica y la Evangélica. 
En la comunidad de San Andrés de Telpaneca se estima que el 50% de personas es católica 
y el 50% Protestantes quienes con sus misas y cultos han logrado penetrar en el corazón de 
sus habitantes. 
 
A.1-. Religión Católica 
La Ermita de la comunidad, según las entrevistas realizadas, tiene aproximadamente 200 años 
de haber sido construida a base de adobes y teja en el terreno donado por Margarito Melgara 
Gutiérrez y Nieve Melgara. 
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Como parte del legado ancestral, desde que se construyó la Ermita su espacio territorial no 
estaba delimitado por mojones o cercas, fue hasta en el año 2015 tras la llegada del Sacerdote 
Luis Carrillo sin previo aviso alguno a una asamblea, orientó a los pobladores feligreses que 
las iglesias debían de tener su espacio delimitado. Los feligreses en gran parte no querían 
ceder a dicho mandato por la sencilla razón que ese terreno era parte del legado de sus abuelos 
y que decían que a la iglesia podía llegar el que quisiera sin hacer de un lado a X o Y personas. 
La idea de cercar el terreno fue también con el objetivo de poder arborizar y sembrar plantas 
que le dieran viveza a la ermita ya que por estar en un terreno libre, los animales destruían 
las pocas plantas que los lugareños sembraban, en la actualidad los feligreses han sembrado 
limonarias que adornan de forma natural el espacio. Debido a sus costumbres debía ser un 
espacio abierto, comunal. 
Para anunciar las celebraciones en la ermita y que los habitantes de la localidad asistan, tocan 
dos campanas que se encuentran dentro del salón, arriba de la nave central, una campana la 
donó Monseñor Ernesto Gutiérrez Carrión que era el párroco de Telpaneca quien murió en 
julio de 1963, cuyos restos están sepultados en la misma Iglesia y la otra campana la compro 
la comunidad. 
La identidad de los miembros de la congregación católica es que son de la orden carismáticos 
y la celebración es meramente con las características de la misa campesina, pero respetan 
los momentos litúrgicos establecidos desde Roma. Ser carismáticos según don Ariel Rivera 
ministro de la palabra, “es crecer espiritualmente, cultivar y renovar la fe”. 
Para los líderes religiosos de la ermita la celebración de los domingos es la principal actividad 
que se hace porque es invocar al Santísimo.  La celebración inicia a las nueve y media de la 
mañana y culmina a las doce del mediodía, inician la celebración con cantos alegres 
acompañados con el salmeo de manos, guiados por el coro más el ritmo de las notas musicales 
de la guitarra.   
Además de los días de comunión se reúnen en dos pequeñas comunidades  los días martes y 
sábado para compartir temas de interés religioso como: Eucaristía, la familia, el desarrollo 
de la fe, crecimiento espiritual  y otros temas tomados del Cinudo diocesano que contiene el 
orden y las reglas de la liturgia. 
Todos los días abren las puertas de la iglesia para el que quiera entrar a meditar lo pueda 
hacer con libertad.  
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La religión católica ha mantenido viva un sinnúmero de tradiciones que los ancestros 
practicaban, entre ellas podemos mencionar: visitar a los enfermos y realizar oraciones de 
sanación y darles palabras de aliento, organizan los sacrificios de ayuno y oración  por una 
necesidad especial o situación a nivel local, municipal o regional esta celebración es especial 
y tiene un objetivo específico de petición puede ser: unidad y acompañamiento en la fe, 
clamor por la paz, la familia, la dificultades o la salud. 
 
A.2-. Religión Evangélica 
La libertad de culto y organización, permite a la población congregarse en la denominación 
que se sienta realizado en la fe, a partir de las necesidades del segmento poblacional de 
concentrarse y compartir sus creencias se fundó el templo Getsemaní. 
Cabe destacar que los estatus y reglas en la denominación evangélica son ejercidas por el 
pastor de la comunidad, el pastor orienta que quiere y como lo quiere, los feligreses deben 
ser sujetos a las orientaciones. 
En aportes del grupo focal recordaron que cuando dirigió  el pasto Anastasio Navarro las 
relaciones entre los líderes y feligreses de ambas denominaciones tenían excelente 
comunicación y coordinación  para actividades educativas en la fe, sin embargo, con el 
cambio de pastor rompió toda comunicación existente situación que no debería ser así. Es 
importante vivir unidos, sin diferencias en ambas religiones. Así lo afirma Rivera, A. (2019), 
“…si tenemos un solo padre, todos somos hermanos  en  Cristo  y debemos vernos con amor”. 
Según don Ney Hilario “No hay odio entre ambas denominaciones, pero no calzan los 
evangélicos y los católicos”. Cada quien realiza sus propias actividades y vive su doctrina 
con el único elemento en común de adorar y glorificar al mismo Dios.   
En fin, la religión ya sea católica o evangélica es una fuente que permite transmitir y mantener 
viva la fe y la relación con Dios, y aportan a mejorar el comportamiento de los individuos.  
 
B-. Festividades religiosas 
En la comunidad se clasifican tres tipos de festividades según los miembros que las celebran 
están  actividades propias de la iglesia católica, festividades de la denominación evangélica 
y festividades que celebran ambas denominaciones más la población que no se congrega en 
ninguno de los dos templos. 
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B.1-. Festividades católicas  
Las festividades religiosas de la iglesia católica inician a  partir del primero de enero de 
cada año con la celebración a Santa María Madre de Dios y el recibimiento del año nuevo. 
El seis de enero realizan la oración de los Reyes magos. 
En las festividades católicas hay fechas fijas de celebraciones,  pero también hay actividades 
movibles, es decir cambia la fecha y días tomando en cuenta la pascua judía en base al 
calendario lunar, entre ellas la ceremonia de Corpus Cristi es una vez al año. Otra celebridad 
es la Semana Santa da inicio con el miércoles de ceniza este día, además de la celebración 
ofrecen un ayuno en sacrificio y se hacen  una cruz de ceniza en la frente como símbolo que 
del polvo somos y al polvo volveremos. 
La semana mayor o Semana Santa se realizan actividades religiosas todos los días desde el 
domingo de Ramos que bendicen las palmas, el viernes santo realizan la procesión a partir 
de las nueve de la mañana, desde el sector de Piedras Anchas  hasta la ermita cargan una cruz 
pequeña  en señal del sacrificio de Jesucristo, el mismo viernes santo a partir de las tres de la 
tarde sacan la cruz grande y rezan treinta y tres credos en los que participan 33 lectores de 
forma voluntaria ubicados en círculos, una vez finalizado el último credo culmina la 
actividad. 
La procesión desde  Piedras Anchas se realiza desde el año dos mil tres, por influencias de 
estudiantes del Instituto Marista Padre Andrés Weller koibe de la ciudad de Condega  quienes  
llegaron a compartir a la comunidad una Semana Santa. Esta propuesta fue acogida por los 
feligreses como muestra de más penitencia. Antes del dos mil tres  se realizaba la procesión 
a lo interno del caserío del sector de San Andrés.  
 El  domingo de resurrección culminan las actividades religiosas en honor a la Semana 
Mayor. Estas celebraciones son acompañadas con comidas típicas como los buñuelos, tortas 
de pescado, tortas de huevo revueltas con sardina, tamales pisques, rosquetes, rosquillas y 
pan de  trigo. 
 Desde hace dos años en el mes de abril se efectúa la peregrinación de la virgen de Fátima, 
por todas las comunidades de la micro región, lo especial es que cada comunidad entrega en 
los caminos a la virgen, luego se lleva a la ermita pasa una noche y al día siguiente se entrega 
a otra comunidad y así sucesivamente.     
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En el mes de mayo celebran a Nuestra Señora de Fátima durante todo el mes se reza el Santo 
Rosario.  
La feria del maíz se realiza en septiembre, se inició con la participación de  12 miembros y 
se celebra desde hace veinticinco años. Surgió de hacer un ayuno y llevar productos para 
compartir después de haber entregado su  sacrificio de abstención del consumo de alimentos. 
Un año después (1993) retomaron nuevamente la idea de hacer la misa pero esta vez un poco 
más abierta involucrando a más miembros de la comunidad como símbolo de agradecimiento 
a Dios por las bendiciones en la cosecha del año. 
En esta celebración los miembros que asisten llevan de todos los productos que la Madre 
Tierra les provee, suelen llamarle la Feria del maíz, pero en realidad llevan frutos, semillas, 
hortalizas y vegetales. La celebración cumple con tres momentos: el primer momento es la 
celebración eucarística; el segundo momento es bendecir los alimentos que se encuentran en 
mesas ubicadas en el centro de la ermita y el tercer momento es compartir  de lo que han 
llevado, para esta actividad se invitan feligreses de otras comunidades. La característica 
particular de esta ceremonia es de proveer lo recolectado a personas que no produjeron. 
Todos los años, como parte de costumbre y tradición se realiza la actividad en agradecimiento 
de lo poco o mucho que cosecharon. 
La actividad más importante para el valle se celebra el  30 de noviembre con la misa en 
honor al patrono de la comunidad dirigida por el sacerdote del municipio de Condega. Es una 
fiesta solemne y alegre. 
El siete y ocho de diciembre se celebra  la gritería en honor a la virgen Concepción de María, 
acompañan la celebración con brindis como una forma más de compartir las bendiciones 
obtenidas durante todo el año.   
Cierran las celebraciones cristianas con la navidad que celebran el 24 y 25 de diciembre, el 
nacimiento de Jesucristo  y fin de año el 31 de diciembre.  
B.2-. Festividades Evangélicas  
Las festividades evangélicas son:  
La escuela dominical que como su nombre lo indica la realizan todos los domingos, de las 
diez de la mañana a la una de la tarde, se gozan con alabanzas de adoración y jubilo, 
comparten la lectura bíblica y la reflexión, los niños y niñas son llevados y aprenden las 
enseñanzas que imparten las diaconizas en sesiones apartes a la actividad de los adultos.  
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El día de la familia lo celebran el treinta de mayo, elaboran comidas, socio dramas y rifas 
para amenizar la actividad.  
En septiembre celebran el día de la Biblia con un recorrido por la comunidad con pancartas, 
y las biblias abiertas, después del recorrido se concentran en el campo de baseboll y realizan 
un culto. 
Como reconocimiento a la labor de la familia pastoral celebran en diciembre una fiesta 
religiosa para la familia les comparten alimentos y la agenda de la celebración la realizan los 
diáconos y el concilio de escuela dominical. 
El treinta y uno de diciembre para despedir el año viejo, agradecer y pedir la bendición de 
Dios para el año nuevo realizan una media vigilia hasta las doce de la noche.  
 
B.3-. Festividades generalizadas en la comunidad  
Además de las actividades que celebran cada denominación religiosa los pobladores en 
general   participan en actividades conjuntas como: casamientos, cumpleaños,  bautismos, 
promociones y otras. En las fiestas comunitarias comparten alimentos como arroz con pollo, 
arroz a la valenciana, shousi, nacatamal y carne desmenuzada con verdura.   
El veinticuatro y veinticinco de diciembre festejan la navidad, las amas de casa desde 
tempranas horas afanan la cena navideña que comparten con la familia y vecinos, la comida 
típica de esta fecha es el nacatamal, destazan cerdos que durante el año han cuidado y 
engordado para estos días, la celebración es hasta el amanecer. 
Cada treinta y uno de diciembre despiden el año viejo al ruido de la pólvora y al igual que 
las festividades navideñas preparan abundante comida típica y ornado para compartir. 
C-.  Gastronomía 
San Andrés es una comunidad que desde los ancestros se han venido consumiendo una gran 
variedad de comidas, pero en sí no hay una en específico que se pueda caracterizar como 
propia de la localidad. 
En muchos de los terrenos de la población se encuentra la llamada Piñuela, es utilizada para 
hacer barreras vivas y hacer separaciones entre un solar y otro, para los lugareños, la flor de 
Piñuela es un gran producto alimenticio, con ella preparan guiso, atoles y la fríen. 
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La Flor de Piñuela por su estructura está compuesta por muchos pétalos que salen desde el 
bulbo de la planta y son a la vez muy peludos que al rosarlo en la piel puede causar picazón,  
fuertes alergias e incluso generar granos, sin embargo muchas de las personas las consumen. 
Para consumir ese platillo a base de flor, deben: sacar cuidadosamente la flor ya que la planta 
es espinosa y de hacerlo mal, causaría heridas; se sancocha la flor en agua hervida 
agregándosele sal, una vez que ya está cocida, se saca y se desprende del tallo cada pétalo, 
se pican los tomates, cebollas, chiltomas, se pone un sartén con aceite y se sofríen con los 
olores que desee: Salsa de tomate, salsa inglesa, mostaza, madona o comino y por último se 
echan los pétalos de la flor a fin de que queden bien fritos y por último se puede agregar un 
poco de masa aguada para que quede con buen sazón . 
El guiso de Flor de Izote, se prepara según los pobladores con la siguiente receta sancochan 
las flores, se sacan del agua que se cocieron, se pican las cebollas, tomates, chiltomas, se 
pone el sartén con aceite y se sofríen con los olores que desee y por último se echan los 
pétalos de la flor para que se frían muy bien, una vez ya preparados están listos para el 
consumo. Otro platillo que preparan es la flor de izote con huevos. 
Cabe destacar que algunas mujeres de la comunidad se dedican a la preparación de rosquillas, 
rosquetes, estas las preparan para la venta, consumo o en fiestas especiales como Semana 
Santa, cumpleaños, navidad y las  bodas. 
Como parte de la alimentación tradicional de Nicaragua la dieta de los pobladores de San 
Andrés es a base de Frijoles y maíz. Los que preparan día a día en los fogones que tienen  
dentro de sus viviendas. Un elemento que incide de forma negativa en la gastronomía de la 
comunidad es el consumo de productos y bebidas chatarras que alteran el metabolismo del 
cuerpo y tienen efectos negativos en los mismos. Les hace  falta aprovechar y darle uso a las 
frutas y legumbres que se producen en la comunidad, dejan dañar las naranjas, limones y 






D-. Mitos y leyendas 
En la localidad se cuentan muy poco este tipo de narraciones que se contaban por la noche 
como una forma de hacer medio a los niños cuando desobedecían o quizá como un cuento 
que servía también como quien quiere ver hoy en día una película de terror. 
Según Enrique Melgara de 43 años de edad, habitante originario de la comunidad, entre las 
leyendas que más se comentan están: La Coyotera, La Mula muerta, La Poza bruja y La 
Cueva hedionda.  
Para el señor Melgara, secundado por don Timoteo y Francisca Rivera citados anteriormente 
en este estudio, La Coyotera se debe a que hace muchos años, “Eran nubes de coyotes los 
que caminaban en ese paso montañoso, específicamente al bajar la primera cuesta viniendo 
del empalme hacia la comunidad, ahí aullaban fuertemente y al pasar a las siete de la noche 
era un miedo terrible”. 
La Coyotera es llamada así porque en ese pasadizo montañoso habían muchos coyotes pero 
que además de eso, se debe a que en la guerra ahí murieron dos compadres que no se querían 
mucho, entre ellos se mataron a punto de filo, es decir a machetazos, en ciertas temporadas 
del año se observan dos luces  que se van uniendo y separando, se cree que es símbolo de la 
lucha que tuvieron, después una de ellas desciende desde el cerro, aún se cree que entra a la 
iglesia como señal de arrepentimiento, de ahí solo desparece. 
La Mula Muerta en ésta, se cuenta que había un señor que viajaba constantemente al cerro  
ubicado detrás de la casa de don Margarito Llanes (QPD), era una rutina diaria, pero un día 
de tantos la mula se cansó y se le murió. Se cree que esa mula aun sale por las noches. 
La Poza Bruja ubicada aproximadamente a dos kilómetros al norte de la Iglesia Evangélica, 
se cree que en esa posa de unos tres o cuatro metros de profundidad había una cueva, era 
bastante profunda y cuando alguien se metía a nadar lo halaba algo sobrenatural, en una 
piedra a la orilla de esa posa había un guacal de jícaro con su molenillo que se movía por si 
solo como quien está batiendo huevo pero en realidad nadie manipulaba ese guacal, a ciencia 
cierta no lo han visto pero se los contaban los antepasados. 
Cueva Hedionda ubicada a unos 250 metros quebrada abajo de la poza bruja. Se le llama así 
porque al llegar a ella desprende un olor desagradable, con la idea de querer comprobar si 
era real, el señor Enrique Melgara se dispuso a visitar la cueva en compañía de otros 
miembros de la comunidad, alistaron lámparas, celulares, focos, machetes y se fueron rumbo 
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a ella. Sus abuelos le contaba que esa cueva tenía su salida en el cerro el Fraile y que servía 
de escondite para el tiempo de la guerra, sin embargo, la salida fue imposible por encontrarse 
aterrada, esa cueva es el hábitat de los murciélagos y el hedor que desprende es producto del 
guano, los que decidieron adentrarse en la cueva lo único que encontraron fue un pedazo de 
metal o artefacto usado en la guerra. 
Es importante destacar que tanto los cuentos como las leyendas son elementos de nuestra 
identidad nicaragüense que se transmiten de generación en generación a través de la 
expresión oral, sin embargo se respeta de que algunos pobladores no transmiten estos mitos 
a sus hijos por no creer que existieron, aduciendo que sería transmitir lo irreal, es decir lo que 
no existe.   
Las leyendas y los mitos son tradiciones propiamente legadas por nuestros ancestros como 
una medida de prevención para evitar que los jóvenes salieran por las noches o visitar lugares 
muy alejados o solos, aunque hoy en día hay muchos pobladores que creen en la existencia 
de estas leyendas. 
 
E-. Referencias y símbolos comunitarios 
Los pobladores de la comunidad, en su mayoría usan puntos claves que toman como 
referencia para indicar la dirección de sus hogares, esta práctica es un símbolo de la identidad 
cultural, pues ellos no usan los límites y direcciones respecto a los puntos cardinales o a la 
puesta al sol. 
Ponen puntos de referencia como por ejemplo: la escuela, la ermita y el templo evangélico. 
Estas referencias son reconocidas por todos los miembros que en un momento determinado 
que una persona ajena a la comunidad desea llegar a una casa en particular, cualquiera puede 
dar razón de la persona a quien uno busco. 
 
E.1-. Símbolos comunitarios 
La Balona, casa comunal abierta natural, forma parte del patrimonio histórico de la 
comunidad, este es un árbol ubicado en la entrada del caserío tras bajar las cuestas del sector 
de Piedras Anchas al sector donde está asentada la mayor parte de la población. 
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La Balona está ubicado frente a la escuela por el costado este y frente a la ermita por el 
costado sureste, según don Timoteo Melgara, este árbol tiene más de 100 años. “En mi 
memoria, desde que yo era muchacho, ese palo ya existía”. 
Bajo su sombra, miembros de la comunidad se reúnen para conversar, realizar reuniones, 
concentración para salir en procesión a encontrar los santos o para irlos a encaminar, también 
como un punto para agruparse y luego partir a realizar una actividad en común, por ejemplo: 
organización de juegos, reparación del sistema de agua u otra actividad. Así mismo es un 
buen lugar para descansar después la caminata desde el empalme carretera San Jerónimo 
hasta el pie del árbol donde se encuentran grandes rocas a esperas de un descanso sobre ellas. 
En él se encuentra un signo “Pedazo de caite de tractor” que es sonado para llamar a la 
población. Es importante señalar que este vestigio y signo comunitario fue traído por don 
Timoteo Melgara de la Finca de don Jorge Castillo.  
La población lugareña reconoce cuando y con qué fin se está tocando según la cantidad de 
veces que se toca y emite sonido, a veces los jóvenes lo suenan por vagancia sin embargo esa 
forma en que se toca es notorio y la población no se alerta. 
En los aportes de los pobladores coincidieron en la frase: “si ese árbol hablara contaría 
historias”, lo que significa que es un espacio comunitario de gran relevancia para ellos, tanto 
así que se molestan y han tenido confrontaciones con los trabajadores de la empresa Unión 
Fenosa que se encargan de derramar las ramas de los árboles que se encuentran cerca del 
tendido eléctrico, sin embargo los trabajadores justifican que según la ley los ampara, y 
cuentan con el permiso del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) 
sin importar el sentir y el acervo del significado histórico para los habitantes de la comunidad. 
 
F-.  El habla de la comunidad 
Cada región, pueblo o comunidad tiene sus propios dichos, en San Andrés los dichos son 
muy comunes para referirse a lecciones u otras situaciones, por ejemplo: No hay que 
confiarse ni de las patas, con este dicho se refieren a que dar mucha confianza no es bueno. 
La confianza es básica en las relaciones personales. Pensar que todo el mundo actúa de buena 
fe y de acuerdo a lo que necesitamos es positivo, pero siempre habrá un grado de 
desconfianza que te volverá inseguro. 
Otras palabras usuales son:  
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Fulello, para referirse a llenar de agua un recipiente cualquiera; chigüines para referirse a 
niños; Odellan para referirse a odio por otras personas; paniquiarse, para referirse a muerte; 
vaina para referirse a una situación específica; tree para referirse al verbo traer; algotros 
para referirse a algunos otros; La Paz de Cristo es un saludo utilizado en la religión católica 
y que los pobladores utilizan cuando se encuentran en los caminos o al pasar frente a las 
viviendas, la persona a la que se le dirige el saludo responde Con su espíritu. 
Los regionalismos son palabras propias de los lugares y otras que son mal pronunciadas por 
la mala vocalización de las mismas, las que se escuchan con acento propio y los demás 
entienden su significado.    
 
F.1-. Apodos 
En San Andrés los apodos son tan comunes que si una persona pregunta por el nombre 
correcto de X o Y persona suele decirse que ese no se conoce así en la comunidad, sino por 
el sobrenombre que se ponen entre los mismos miembros de la comunidad. 
La mayoría de jóvenes tienen un sobrenombre y estos son usados como sus nombres propios, 
la mayoría son nombres de animales y también nombres de forma despectiva tales como: el 
mono, el chumpe, la chancha, la gallina, el pato, la serpiente, pichete, rajuda, la pulga, 
pachuco, checo, casco, chelango, entre otros. 
Esta característica de referirse a las personas por sobrenombres es una práctica que usan más 
entre los jóvenes, parte de los informantes adultos expresaron que este es un aspecto negativo 
de la cultura porque desvirtúa los nombres que han elegido sus padres para sus hijos e hijas, 
así mismo los apodos son más frecuentes en los varones. 
 
G-.  Personajes destacados 
En San Andrés, existen muchas personas que han sido influyentes en la decisiva de asuntos 
respecto a la comunidad y otros que por su personalidad y carisma son queridos y apreciados 
en la comunidad. Entre ellos se pueden mencionar: 
Don Timoteo Melgara por ser el de mayor edad (109 años) y conocedor de la historia de 
San Andrés. 
Don Juan Rodríguez persona pintoresca que al encontrarlo en los caminos de San Andrés, 
siempre tendrá una sonrisa en su rostro. 
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Don Domingo Ruiz por ser mayor de edad y conocedor de la historia. 
Otro personaje es Nery Gutiérrez Melgara, conocido cariñosamente como peluche, es 
destacado por que no falta en todas las actividades que celebran en la comunidad y es alegre 
y dinámico. 
Es importante señalar que en la comunidad todos sus miembros son personas destacadas por 
el simple hecho que todas y todos se conocen, preguntas por alguien de la comunidad y a 
quien le preguntes te dará razón de la persona a quien buscas. Ese aspecto refleja la cercanía 
y las buenas relaciones que establecen como ciudadanos. 
 
H-. Actividades recreativas  
Uno de los derechos humanos es la recreación y el tiempo ocio, para garantizarse este derecho 
los jóvenes y adultos específicamente los varones realizan deportes, como el fútbol y el 
baseboll los fines de semana y por las tardes se concentran en el campo para practicar. Se 
han organizado en dos equipos reconocidos a nivel municipal y participan en las ligas a nivel 
de la microrregión y urbano. 
Una mínima cantidad de mujeres participan de forma indirecta en los deportes animando a 
los equipos o haciendo barra. En este aspecto se observa la clara brecha entre los géneros, las 
mujeres por su arduo trabajo no se dedican el tiempo de recreación. 
Otra recreación y socialización en los jóvenes es concentrarse a disfrutar a ver  películas en 













5.4-. Propuesta para mejorar y fortalecer los aspectos socioculturales  
En cuanto a la trasmisión y rescate de la cultura de la comunidad de San Andrés, la base 
principal para la enseñanza es el hogar, despertando en los jóvenes y miembros comunitarios 
rasgos de afectividad, emotividad y sentimientos en la protección y conservación de sus 
raíces a través de la promoción de actividades con el sesgo identitario de la comunidad.       
Es necesario manifestar a las personas que la formación cultural es tarea de todos y debe 
basarse en una integralidad social, con el propósito de aprender dichos conocimientos y 
actuar conforme a ellos y trasmitirlos de generación en generación para conservar los 
elementos y comportamientos propios de la comunidad. 
Entre los factores que identificaron los pobladores como obstaculizadores para contribuir a 
la  trasmisión de cultura es el proceso de socialización,  adaptarse  a los nuevos sistemas, La 
falta de valores en la familia, la tecnología influye un poco, en particular un entrevistado 
comento “Los viejos somos culpables mi crianza fue rígida y ahora nosotros no hacemos lo 
mismo. Los padres nos instruyeron a nosotros y no lo pusimos en práctica”. 
 Desde los pobladores expresan que para conservar la cultura se debe luchar por lo que es 
propio de la comunidad, revivir esa identidad cultural es esencial para seguir siendo 
originales y únicos, defender lo que es de ellos y no permitir que un foráneo imponga.  
Promover los valores en la familia, las costumbres y tradiciones a través de realizar 
actividades en conjunto desde los niños, jóvenes y adultos. 
Los estilos de liderazgos son elementales en el rescate, promoción y difusión de la cultura. 
La organización retroalimenta la motivación y aprovechar las oportunidades de mejora 
identificadas. 
 
Las actividades de la propuesta se realizan para las instituciones y los pobladores 
5.4.1 Propuesta para los pobladores: 
1- La principal propuesta es formar un equipo activo de cultura que organice y promueva 
las diferentes actividades con el enfoque cultural y la identidad comunitaria. 
2- Promover actividades y festividades tradicionales rescatando elementos que son propios 
de la comunidad  es una medida para el rescate de la cultura. 
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3- Otro aspecto indispensable es que los adultos deben de contar las historias de sus 
antepasados a los más jóvenes y promover actividades en la que participen ambos 
segmentos poblacionales. 
4- Exposición de  artesanías, platos tradicionales y la agricultura rural,  
5- Organizar actividades culturales con las personas de la tercera edad amenizada con 
música de guitarra e invitar a los jóvenes a participar de las mismas y que disfruten y 
vivan la experiencia de los adultos. 
6- Promover encuentros entre generaciones y aprovechar estos espacios para que los adultos 
estos cuenten la historia, sus vivencias y experiencias a los jóvenes y adolescentes. 
7- Aprovechar las campañas de salud comunitarias para promover el consumo de productos 
alimenticios naturales que se producen en la comunidad así como compartir recetas para 
la elaboración y preparación de comidas típicas y el uso de vegetales y legumbres ricos 
en vitaminas y hierro para el organismo. 
 
5.4.2 Propuestas para el Ministerio de Educación (MINED): 
El desarrollo de la educación desde la escuela integrada a la comunidad se debe ejecutar bajo 
los principios de una educación sociocultural para el desarrollo sustentable de la misma. De 
esta manera se hace pertinente que ambos sectores enfaticen en sus acciones sobre el rescate 
de su patrimonio cultural y social, solo es posible mediante la práctica del desarraigo de 
elementos o patrones culturales adoptados y que ponen en riesgo la identidad de los 
pobladores.  
Las propuestas orientadas a educación formal son las siguientes:  
1- Promover o retomar juegos tradicionales infantiles propios de Nicaragua  en los 
centros educativos tales como: trompo, bola, papalote, domino, zancos, yoyo, 
rayuela, encostalados. 
Los juegos tradicionales se proponen para que los docentes las conviertan en estrategias 
educativas en las diferentes asignaturas, así se logran dos objetivos el de promover la cultura 





2- Organizar  encuentros culturales entre escuelas cercanas destacando exposición de 
comidas típicas, juegos tradicionales, arte alusivo a la cultura de Nicaragua, poesía 
que aborde los elementos  de identidad por ejemplo “Del Trópico”, poema del gran 
poeta nicaragüense Rubén Darío.   
3- Relacionar cada contenido de las asignaturas de Ciencias Sociales, Creciendo en 
Valores y las de Convivencia y Civismo al contexto comunitario, aplicar la teoría de 
cada contenido a la práctica de la vida cotidiana. 
4- En la asignatura de Historia para que los estudiantes comprendan la importancia y 
utilidad de la misma orientarles trabajos de investigación sobre la historia de la 
comunidad y que ellos obtengan la información de las personas mayores de la 
comunidad. 
5- Resaltar en la celebración de cada efeméride un valor cultural por mes y realizar 
variadas actividades en relación al valor durante los matutinos y tiempos de recesos.  
6- Acorde a los tema de las diferentes asignaturas orientar investigaciones acerca de la 
comunidad y se lograran dos objetivos: 1- Relacionar y aplicar la teoría a la práctica, 
2- Aprender y conocer el medio en el que viven, de esta forma fortalecerán el sentido 
de pertenencia y apego a su espacio. 
7- Es importante fortalecer la equidad de género como elemento de la cultura, desde las 
aulas de clases con la asignación de tareas y responsabilidades a los niños varones y 
adolescentes que tradicionalmente se han encomendado a las niñas.    
 
5.4.3 Propuesta para la universidad: 
1- Promover estudios enfocados a la cultura de las comunidades y estudios puntuales 
sobre la identidad en las diferentes carreras de Ciencias de la Educación y 
Humanidades. 
2-  Promover actividades artísticas culturales en las comunidades, destacando la 
identidad de las mismas. 
3- Realizar rutas de promoción de la cultura en las que se expongan temas informativos 
sobre lo que es la cultura, como se manifiesta, importancia. 
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4- Constituir un equipo de profesionales o estudiantes con conocimientos en cultura y 
realizar visitas a los centros educativos de primaria y secundaria y hacer 
presentaciones sobre cultura para promover el rescate de la identidad. 
5- Una vez establecido el equipo de profesionales de la cultura es necesario consolidar 
una extensión social con convenios educativos en las diferentes carreras que oferta la 
universidad tales como: Trabajo Social, Psicología, Turismo, Ciencias Sociales y 
Energías Renovables. 
6- Promover la formación de conocimientos de la cultura y el dinamismo social a nivel 
Nacional e internacional en las diferentes carreras ofertadas por la Universidad. 
7- En futuras investigaciones sociales se recomiendan dos estudios que se pueden 
realizar en la comunidad para documentar un estudio más detallado de la comunidad 
7.1-.  Realizar un Inventario Etnográfico de la comunidad de San Andrés, para este 
estudio es necesario aplicar un Diagnóstico Comunitario a todo el universo 
poblacional, es decir realizar una encuesta casa a casa  para investigar si las familias 
conservan objetos, piezas, herramientas de más de cincuenta años y que tienen un 
significado histórico cultural en la conformación de la identidad de la comunidad.  
Una vez realizado el diagnóstico es importante destinar un espacio para un Museo 
Comunitario participativo, como muestra de la colaboración de la comunidad y que 
será de gran utilidad para la historia de San Andrés. 
7.2-.  Otro importante estudio es una Línea de tiempo, en la sistematización de este 
trabajo se abordan a grandes rasgos como era la comunidad antes y como está ahora, 
sin embargo no se precisan fechas o lapsos de tiempo, es por ello que se propone un 
estudio con más profundidad, e implementar un instrumento en el que la muestra a 
investigar sea segmento de población de la tercera edad, adultos y jóvenes y triangular 
la información brindada por los mismos para escribir como inicio la comunidad, el 







VI-. Conclusiones  
Al finalizar este proceso investigativo, podemos concluir que: 
1- Pese a los cambios de la sociedad la comunidad de San Andrés conserva rasgos 
socioculturales que la identifican como una comunidad rural indígena. 
2- El  dinamismo comunitario se desarrolla a partir de las relaciones sociales establecidas 
entre los miembros. 
3- Los elementos culturales de la comunidad no se han perdido, sino que se transforman, 
debido al proceso de transculturización que es normal en todas las culturas. 
4- El sentido de pertenencia a la comunidad es positivo, lo que irradia la aceptación de su 
medio y sentirle sabor a todas las actividades que realizan. 
5- La vida cotidiana y las diferentes actividades que realizan los pobladores de la comunidad 
son manifestaciones de la identidad cultural con sesgo indígena, rural y campesino.  
6- Existe un alto nivel de desconocimiento del termino cultura, así mismo de cómo lo viven 
o las manifestaciones de la misma en su contexto. 
7- Las familias que conforman la comunidad promueven la armonía y la tranquilidad en sus 
hogares, contribuyendo a vivir de forma pacífica y armoniosa. 
8- La armonía y la estabilidad de las familias es fundamental en la convivencia comunitaria  
contribuyen a vivir en cultura de paz, el consenso entre la pareja disminuye la violencia 
intrafamiliar y los conflictos comunales, identificándose la comunidad como un espacio 
sano y armonioso. 
9- Los tres problemas más sentidos en la comunidad es la falta de organización comunitaria, 
el poco interés y motivación de la educación formal y escases de agua potable. 
10- Pese a las dificultades de organización comunitaria. Los pobladores participan y se 
involucran en espacios que tienen repercusión en la vida de los mismos y el desarrollo 
comunitario. 
11- Con el débil  apoyo comunitario, los líderes concretan las decisiones para contribuir al 
desarrollo comunitario, aunque a veces con aceptación negativa de la misma población 
que no participa en las reuniones y espacios de participación ciudadana. 
12- El apoyo del gobierno municipal ha contribuido al desarrollo comunitario en el aspecto 
social y cultural. La asistencia que brinda a la comunidad profesora Bernarda Castillo 
Alcaldesa en turno,  los pobladores la valoran como  positiva por las respuestas a las 
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demandas de sus necesidades comunitarias, especialmente en la rehabilitación del 
servicio de agua potable y en los servicios fúnebres, además de proveer apoyo con el 
ataúd, movilización de la población acompaña durante la vela o envía representantes. 
13- La presencia de las instituciones del Estado de forma directa e indirecta en  la comunidad 
garantiza la asistencia en salud, educación, trámites legales entre otros.  
14- La topografía del terreno es distintiva, el caserío está ubicada en la parte baja ubicada 
entre las faldas de cerros y montañas, cuya vegetación predominante es pino y roble. Al 
bajar al sector de San Andrés no se observan las viviendas pues el terreno irregular más 
la vegetación las ocultan.  
15- Se identificaron tres  grupos en cuanto a la tenencia de la tierra que son: campesinos  con 
pequeñas cantidades de tierra, una minoría  de campesinos sin o con muy poco acceso a 
la tierra y alta concentración de tierras en pocas manos de personas ajenas a la comunidad.     
16-  La identidad en la tenencia de la tierra es propiedad rural, generalmente en manos de 
campesinos, que posee un área insuficiente para desarrollar un aprovechamiento 
razonado de los recursos. 
17- La gran mayor extensión  del territorio apto para dedicarla a la agricultura o la ganadería, 
está en manos de la clase de terratenientes que disfruta de elevado prestigio social y 
decisivo poder político. 
18- Escasa incidencia de asociaciones u organismos  que apoyen a la comunidad en temas de 
desarrollo comunitario y participación, debido a la distancia que se encuentra la 
comunidad. 
19- No existe un plan de Desarrollo comunitario en la comunidad de San Andrés que oriente 
a los líderes y pobladores a mejorar y darles solución a sus principales problemas. 
20- Los bajos niveles de ingresos obtenidos de la actividad agrícola se debe a los bajos costos 
que venden sus productos y a la poca diversificación en las unidades de producción 
sumándole la deficiencia en las técnicas y manejos del cultivo. 
21- La mayor parte del suelo es utilizada para los cultivos agrícolas maíz, fríjol,  la ganadería 
en pequeña escala con áreas de pastos y potreros, La tierra es cultivada de manera 
familiar, sembrando principalmente  con tracción animal. Otra parte de la tierra es 
utilizada para  los cultivos de hortalizas son de reciente introducción en los sistemas de 
producción y los realizan los terratenientes de la comunidad. 
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22- Cuando finalizan  el ciclo agrícola varios campesinos especialmente los jóvenes emigran 
a los cortes de café en la zona cafetalera de San Juan de Río Coco y a Honduras, donde 
laboran como jornaleros (asalariados) y otro porcentaje se trasladan al municipio de Estelí 
para participar en las actividades de trabajo de campo del cultivo de tabaco. 
23- Por la ubicación geográfica de la comunidad es atendida administrativamente por dos 
municipios, la asistencia en Salud y Educación la brinda  el municipio de Condega y los 
trámites legales y asuntos judiciales los atiende Telpaneca, la población está conforme 
con ambas atenciones, pero un segmento poblacional especialmente los adultos prefieren 
los servicios de la comuna de Telpaneca y los jóvenes optan por las atenciones del 
municipio de Condega, expresan que para la movilización y compras encuentran mejores 























 A los Líderes: 
1- Parte de ser un gran líder y generar una cultura organizacional adecuada está en 
cultivar la capacidad de comunicarse con las personas con palabras alentadoras. 
2- Las personas necesitan que se les hable con honestidad, que la información y las 
decisiones que tomen sus líderes se comuniquen con transparencia. 
3- Aprovechar los espacios de concentración para abordar específicamente el problema 
de la falta de organización, encontrar las causas y proponer acciones positivas para 
mejorar este indispensable factor que contribuye al desarrollo comunitario. 
4- Buscar soluciones concretas ante las negatividades de la población que incentiven 
conciencia de su realidad a través de la preparación de talleres sobre la importancia 
organizacional. 
5- Trabajar coordinadamente todos los miembros de la comunidad a través de una 
comunicación efectiva. 
 
A los docentes de la comunidad: 
1- Es necesario promover una campaña masiva para promover la inserción de niños, 
adolescentes y jóvenes en la educación formal. 
2- Incluir en los planes de clases reflexiones de motivación personal  
3- Promover escenarios pedagógicos aptos para contribuir al proceso de enseñanza 
aprendizajes con calidad 
4- Realizar acciones beligerantes en las promotorias a padres en los tres niveles 
educativos  para promover  la inserción escolar de niños, niñas,  jóvenes y 
adolescentes. 
5-  Promover las consejerías familiares orientadas a los padres y madres en temas con 
énfasis e importancia de la educación de sus hijas e hijos. 
 
A los pobladores  
1- Todos los hechos sociales se denominan desde dos enfoques: positivos y negativos. 
A veces la balanza se inclina más a lo negativo y evade lo positivo. Es necesario 
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entonces cambiar esta visión e iniciar la búsqueda de los elementos positivos que 
sobresalen en la comunidad para su transformación y desarrollo. 
2- Promover entre todos sus habitantes esfuerzos sociales, económicos y ambientales 
para lograr un mejor nivel de vida comunitario. 
3- Aprovechar de manera constructiva las oportunidades de mejora en sus actividades 
económicas para convertirlas en fortalezas y optimizar sus recursos y darles valor. 
4- Calcular sus gastos de producción, revestirse de sus derechos y conocimientos para 
tener mejor capacidad en las negociaciones de sus granos básicos. 
 
A la alcaldía municipal de Telpaneca 
1- Fortalecer la estructura organizativa con temas de liderazgo, organización y 
coordinación para mejorar el trabajo comunitario. 
2- Orientar la distribución y entrega de beneficios estipulados para la comunidad de 
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Facultad Regional Multidisciplinaria, FAREM-Estelí 
1- Solicitud de aval de instrumentos 
Estimado (a) profesor (a): 
 
A través de la presente guía, solicitamos su valiosa colaboración en la revisión y juicio como 
experto (a) del instrumento que se anexa (Instrumento, matriz de variables), con el propósito 
de determinar la validez del mismo, el cual es necesario para perfeccionar la entrevista a 
profundidad sobre “Estudio sociocultural de la comunidad de San Andrés Municipio de 
Telpaneca, Madriz“ 
Agradecemos su colaboración y receptividad, se despide. 
 
Atentamente,  
Alex José Herrera Sequeira 
Irma del Rosario Talavera Rivera 
Darvin Antonio Rivas Montenegro 
 
 









2- Carta de Consentimiento Previo, Libre e Informado  
 
 Yo ____________________________, con cédula de identidad ______________declaro que se me ha 
explicado que mi participación en el estudio sobre “Estudio sociocultural de la comunidad de San Andrés 
Municipio de Telpaneca, Madriz “consistirá en responder una entrevista que pretende aportar al conocimiento,  
comprendiendo que mi participación es una valiosa contribución.  
Acepto la solicitud de que la entrevista sea grabada en formato de audio para su posterior transcripción y 
análisis, a los cuales podrá tener acceso el grupo como agente investigador de dicha temática y que los aportes  
en su estudio sean de calidad. 
Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles beneficios, riesgos y molestias derivados de 
mi participación en el estudio, y que se me ha asegurado que la información que entregue estará protegida por 
el anonimato y la confidencialidad. 
Los Investigadores Responsables del estudio, Alex José Herrera Sequeira, Irma del Rosario Talavera Rivera 
y Darvin Antonio Rivas Montenegro, propiamente identificados con carnet de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua – Managua y estudiantes activos de quinto año en la Facultad Regional 
Multidisciplinaria – Estelí, se han comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que 
les plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, riesgos, beneficios o cualquier otro asunto 
relacionado con la investigación.  
Asimismo, los entrevistadores me han dado seguridad de que no se me identificará en ninguna oportunidad en 
el estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial.  
En caso de que el producto de este trabajo se requiera mostrar al público externo (publicaciones, congresos y 
otras presentaciones), autorizo la utilización de la información para los bienes que ellos estimen convenientes, 
siempre y cuando no sea en perjuicio.   
Por lo tanto, como participante, acepto la invitación en forma libre y voluntaria, y declaro estar informado de 
que los resultados de esta investigación tendrán como producto un informe, para ser presentado como parte de 
su trabajo de Seminario de graduación para optar al grado de Licenciado en Ciencias Sociales. 
He leído esta hoja de Consentimiento y acepto participar en este estudio según las condiciones establecidas. 
Comunidad San Andrés, a _____ de _______ de 2019. 
 
_____________________ 
Firma de Participante 
 
Firma de Investigadores sobre la temática 
_________________  ___________________         ___________________ 









Estudiantes de quinto año de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – Managua 
con sede en la Facultad Regional Multidisciplinaria - Estelí  están haciendo una investigación 
sobre “Estudio sociocultural de la comunidad de San Andrés Municipio de Telpaneca, 
Madriz“, monitoreado por MSc. Tania Libertad Pérez con número celular 83342523, docente 
de dicha facultad, solicitan tu apoyo en responder una a una entrevista semiestructurada, que 
permita reconocer algunos aspectos importantes para la elaboración de su trabajo de 
Seminario de graduación y optar al grado de Licenciado en Ciencias Sociales. 
Las preguntas de este instrumento se harán a de diez estudiantes del centro de estudio Manuel 
de Jesús Llanes de la comunidad San Andrés.  
Las preguntas no tienen respuestas correctas o incorrectas. Sólo queremos conocer tu opinión 
sobre toda una serie de situaciones que puede vivir una persona joven en el instituto, en casa, 
hablando con los amigos, etc. y saber un poco más sobre tus opiniones. 
Como grupo investigador e interesado en tus respuestas nos comprometemos a responder 
cualquier pregunta y aclarar duda que nos plantees. 
Tus respuestas serán totalmente confidenciales. No las verán ni tus profesores ni los otros 
compañeros a  los que se les aplique el instrumento, únicamente servirán para la elaboración 
de un análisis que permita descubrir tus conocimientos sobre  nuestra temática.  
Por favor, lee con atención las instrucciones para las diferentes preguntas y sé tan honesto 
como puedas en expresar lo que piensas.  
Muchas gracias por tu colaboración. 
Adjunto firmas de estudiantes que  
Aceptan colaborar con la Encuesta. 
 
 












Somos estudiantes de quinto año de la Carrera de Ciencias Sociales de la Facultad 
Multidisciplinaria FAREM - Estelí; nos dirigimos a usted de forma respetuosa, con el 
objetivo de solicitar parte de su tiempo para conversar sobre un estudio sociocultural que 
realizaremos en la comunidad de San Andrés, si usted  da el consentimiento para hacerlo.  
Es importante mencionar que nuestro estudio es apartidista, aconfesional, sin la intervención 
de un organismo o asociación, responde meramente a brindar un aporte a la población, así 
mismo identificar los problemas que más obstaculizan el desarrollo de la comunidad.  
Para nosotros la finalidad del estudio además de contribuir con la caracterización de la 
comunidad, será nuestra tesis de graduación y optar al título de licenciatura en  Ciencias 
Sociales.  
La breve reunión tendrá lugar en: Centro Escolar Profesor Manuel de Jesús Llanes 
El día: domingo 27/01/2019 





______________________                                   ________________________________ 
Alex José Herrera Sequeira                                         Darvin Antonio Rivas Montenegro 
 ____________________________ 






5- Introducción a los Instrumentos 
 
Sobre la acreditación: Mi nombre es Alex José Herrera Sequeira, mis compañeros Irma del Rosario 
Talavera Rivera y Darvin Antonio Rivas Montenegro. ‘Hemos pedido’ una entrevista con algunos 
estudiantes, porque estamos elaborando una investigación sobre “Estudio sociocultural de la 
comunidad de San Andrés Municipio de Telpaneca, Madriz “. 
Sobre el criterio de selección del participante: Queremos analizar cómo es la vida sociocultural de 
la comunidad de San Andrés, Telpaneca. Para eso tenemos que hablar con estudiantes, padres de 
familia y líderes de la comunidad: para conoceros mejor el contexto sociocultural, los aspectos 
socioculturales negativos y positivos y documentar la identidad sociocultural de la comunidad. 
Creemos que sólo de esa manera podremos elaborar una propuesta documentada que permita mejorar 
y fortalecer los aspectos socioculturales de la comunidad. Por eso te pedimos que participes con 
nosotros, porque creemos que lo que nos expliques nos va a ser de mucha utilidad. La elección ha 
sido aleatoriamente y creemos  que, por tu manera de ser, vas a disfrutar de la experiencia. Por eso 
que te pedimos que colabores con nosotros.  
 
Explicación del procedimiento: Lo que  proponemos es que conversemos un rato. Te hacemos unas 
preguntas que seguro vas a saber contestar y tú respondes cuando quieras. No creemos que vayamos 
a estar más de 30 minutos, aunque si quieres estar más rato charlando, estaré encantado. ¿Te parece 
bien? Del mismo modo, si quieres marcharte, puedes hacerlo en cualquier momento. Recuerda que 
tu participación es totalmente voluntaria. Eso sí, te pedimos que nos dejes grabar la conversación por 
si algo se nos escapa, de igual forma mis compañeros puedan tomar algunas frases importantes que 
tú nos digas, La confidencialidad de las respuestas está garantizada: prometemos no hablar con nadie 
de tu entorno sobre lo que aquí hablemos. Y la grabación sólo podrán consultarla mis compañeros de 
trabajo. ¿Sí?... ¿te parece bien? Ok… pongo a grabar…  
 
Aclaraciones y dudas: Estamos aquí, en el centro escolar Manuel de Jesús Llanes con X estudiante 
de X grado. Cualquier duda que tengas, en cualquier momento, ¡pregunta! Si después de la entrevista 
tienes alguna otra duda, aquí tienes nuestros datos: contacta por teléfono e intentaremos resolvértela. 
Si no quieres contestar alguna pregunta dímelo y pasamos a la siguiente. Si quieres abandonar la 
entrevista, recuerda que puedes hacerlo en cualquier momento. Tu participación es completamente 







UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE  NICARAGUA 
FAREM – ESTELI 
6- Entrevista semiestructurada dirigida a familias de la comunidad 
Tema: “Estudio sociocultural de la comunidad de San Andrés Municipio de Telpaneca, 
Madriz realizado en el año 2018 
Objetivo: Analizar la vida  sociocultural de la comunidad de San Andrés, Telpaneca.   
Encuesta para realizar  a las familias de la comunidad San Andrés, municipio de Telpaneca. 
Datos personales del encuestado 
Edad: _____                Sexo: M           F           Años de vivir en la comunidad: _______ 
Número de miembros de la familia: ________ 
I. Aspecto Social 
A. FAMILIA  
1. ¿Quién es el jefe de familia?  Padre        Madre        Hijo Mayor          Abuelos        
Tíos            Padrastros   
2. ¿De dónde es originario el jefe de familia? _________________________  
3. La toma de decisiones en la familia es. Compartida: Si         No            Unilateral:    
4.  Madre          Padre   
5. ¿Qué organizaciones tienen presencia en la comunidad? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
6. ¿Cómo valora el desarrollo comunitario en San Andrés? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
7. Servicios básicos que recibe la familia 
Agua potable  
Luz eléctrica   
Teléfono: Celular: Claro          Movistar 
TV Cable  
Acceso a transporte hacia la comunidad  Sí         No 
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8. ¿Qué medios de comunicación utiliza la familia? 
Radio  TV  Teléfono   
9. Problemática social que afecta a la comunidad. 
Drogas   Alcoholismo   Grupos Juveniles   Violencia   Otros 
especifique________________________________________________________________ 
B. EDUCACION  
1. Considera importante la educación de sus hijos. ¿Por qué? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 




1. ¿Cuáles son los lugares donde reciben el servicio médico? 
Puestos de salud            Hospital            Medicina especializada    
2. ¿Dónde recibe la medicina especializada? 
Hospital local       Hospital departamental         Clínica privada       Clínica previsional 
3. ¿Cómo adquiere el medicamento?  
Compra          Recibe en el centro de salud           Otros  
4. ¿Cuáles son las enfermedades comunes que afectan la comunidad? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5. ¿Existen parteras y curanderos (as) en su comunidad? 
    SI         NO        Cuántos (as):_____ 
5. ¿Con qué frecuencia se realizan campañas de salud en la comunidad? 
______________________________________________________________________ 









1. Ingresos familiares 
2. ¿Cuánto es el ingreso promedio mensual? 
Menos de 1000         1000-1500       1500-2000        2000-2500         2500 – más  
3. ¿De cuánto es el egreso aproximado? 
500-1000          1000-1500     1500-2000     2000-2500    2500 – más  
4. ¿En qué invierte mayormente sus ingresos? 
Alimentación    Salud    Educación    Vivienda  Otros  
5. ¿Cuáles son las principales actividades económicas de la comunidad? 
______________________________________________________________________ 
6. ¿Cree que sus productos son bien pagados? Sí         No  




1. La vivienda en la que habita es: 
Propia   Alquilada    Otros  
Infraestructura de la vivienda 
1.1. Techo: Zinc    Teja    Plástico  Otros  
1.2. Piso:   Tierra  Embaldosado    Ladrillo    Cerámica  
1.3. Paredes: Concreto    Madera   Plástico   Adobes    Taquezal  
2. ¿Tiene otra propiedad aparte de la vivienda? 






E. ASPECTOS RELIGIOSOS E HISTÓRICOS 
1. ¿A qué religión pertenece? Católica  Evangélica   Otras  
2. ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones en su familia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3. ¿Ha encontrados objetos elaborados por indígenas? 
______________________________________________________________________ 
4. ¿Qué personas se destacan en su comunidad? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5. ¿Cuáles son las fiestas patronales o religiosas de la comunidad? ¿Cuándo se realizan? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
6. ¿Existen artesanos en la comunidad? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
7. ¿Qué referencias o símbolos son  utilizados en la comunidad? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
8. ¿Cuáles son las comidas típicas de la comunidad? 
_____________________________________________________________________ 
9. ¿Existen grupos musicales en la comunidad? ¿Cuáles y qué tipo de música tocan? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 




11.  Exprese un refrán popular propio de la comunidad. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 





13. ¿Cómo vive la cultura desde el aspecto individual? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
14. ¿Cómo miembro de la comunidad de qué manera contribuye desde su familia a la 
transmisión de costumbres y tradiciones? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
15. ¿Qué actividades o acciones se pueden realizar para el rescate y conservación de los 
elementos propios de la comunidad? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
F.  ASPECTO AMBIENTAL 
1. ¿Considera importante cuidar el medio ambiente? SI     NO  
2. ¿Qué tipo de árboles prevalecen en la comunidad? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5. Toma medidas para el buen mantenimiento de: 
Fuentes hídricas: SI   NO   Basura: SI   NO   Aire: SI  NO    
Suelo: SI   NO  
8. ¿Dónde deposita los desperdicios de su hogar? 
______________________________________________________________________ 
G. ASPECTO POLÍTICO 
1. ¿Participa en algún espacio de la toma de decisiones?  SI  NO  
Barrio  Comunidad  Otros ___________________ 
Por que ____________________________________________________________ 
Especifique: ____________________________________________________________ 









Facultad Regional Multidisciplinaria, FAREM-Estelí 
7- Entrevista para jóvenes y adolescentes 
Tema: “Estudio sociocultural de la comunidad de San Andrés Municipio de Telpaneca, 
Madriz realizado en el año 2018 
Objetivo: Analizar la vida  sociocultural de la comunidad de San Andrés, Telpaneca. 
Sexo: F         M              Nivel de escolaridad: ____________   Edad: ____ 
Responda según lo que usted realiza con su tiempo. 
1. ¿Cuáles son tus ocupaciones? 
Estudiante   Trabajo en el campo     Trabaja fuera de la comunidad    Otras  
2. ¿Qué aspiraciones tienes para tu vida? 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
3. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
4. ¿Cómo valoras la educación  que recibes en tu hogar y la que recibes en la escuela? 
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
5. Menciona todos los juegos  practican  en la escuela y en la comunidad. 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
6. ¿Cómo utiliza sus redes sociales?, ¿Para qué fines? 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
7. ¿Cómo es la convivencia en la familia? 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 












8- Entrevista para historiadores 
Tema: “Estudio sociocultural de la comunidad de San Andrés Municipio de Telpaneca, 
Madriz realizado en el año 2018 
Objetivos: Indagar sobre el origen étnico y la historia de la comunidad de San Andrés. 
Sexo: F         M  
Nivel de escolaridad: __________________________   Edad: ______________ 
Responda según lo que usted conoce sobre la comunidad. 
¿Comparta sus conocimientos sobre el origen étnico de la comunidad de San Andrés del 





Explique acerca de la historia de la comunidad  y los aspectos relevantes de la misma en 





















Facultad Regional Multidisciplinaria, FAREM-Estelí 
9- Entrevista para el Ministerio de Salud 
Tema: “Estudio sociocultural de la comunidad de San Andrés Municipio de Telpaneca, 
Madriz realizado en el año 2018 
Objetivo: Indagar sobre la situación de salud de la comunidad de San Andrés, Telpaneca.   
Sexo: F         M          
Nivel de escolaridad: __________________________   Edad: ______________ 
Responda según lo que usted conoce sobre la comunidad. 
1. ¿Cuántos niños /niñas nacen promedio en el año? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2. ¿Cuántos mueren aproximadamente en el año?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 




4. ¿Existen parteras y curanderos (as) en la comunidad? 
SI         NO         ¿Cuántos? (as):_____ 
5. ¿Con qué frecuencia se realizan campañas de salud en la comunidad? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 










Facultad Regional Multidisciplinaria, FAREM-Estelí 
10- Entrevista dirigida a personas seleccionadas de la Alcaldía 
Tema: “Estudio sociocultural de la comunidad de San Andrés Municipio de Telpaneca, 
Madriz realizado en el año 2018 
Objetivo: Analizar la vida  sociocultural de la comunidad de San Andrés, Telpaneca. 
I- Datos Generales 
Sexo: F         M               Años de laborar en Alcaldía: ______ 
Nivel de escolaridad: __________________________   Edad: ______________ 
II- Responda según lo que usted conoce sobre la comunidad. 




2. ¿Con qué proyectos han beneficiado a la comunidad San Andrés? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3. ¿Cuál cree usted que es el principal problema comunitario en San Andrés? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4. ¿Cuál cree que serían las posibles soluciones para el problema identificado? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5. ¿Qué productos comercializan los pobladores de la comunidad San Andrés en el 
municipio de Telpaneca?, ¿Cuál de ellos cree usted que es la base principal del 








Facultad Regional Multidisciplinaria, FAREM-Estelí 
11- Grupo focal dirigido a líderes comunitarios 
Tema: “Estudio sociocultural de la comunidad de San Andrés Municipio de Telpaneca, 
Madriz realizado en el año 2018 
Objetivo: Analizar la vida  sociocultural de la comunidad de San Andrés, Telpaneca.   
I. Datos Generales 
a: ________________               Participantes: Hombres               Mujeres  
II. Desarrollo 
III.  
¿Cuál es la princ tradición de la comunidad? 
1. ¿Qué actividades se promueven para el rescate de sus tradiciones? 
2. ¿Quiénes son los miembros más destacados de la comunidad y de qué manera 
representan? 
3. ¿De qué manera están organizados los pobladores de la comunidad y cómo es  
4. ¿De dónde eran originarios los primeros habitantes de la comunidad? 
5. ¿Quiénes fueron las primeras Familias en habitar la comunidad? 
6. ¿De qué manera se organizaron las y los habitantes de la comunidad? 
7. ¿Siguen conservando la parte organizativa en la comunidad? 
8. ¿Cuál  es una de las principales demandas que tiene la comunidad en cuanto a sus 
servicios? 
Económicos 
9. ¿Cuáles son los productos que generan más ingresos a las familias de la comunidad? 
10. ¿Hay otras entradas económicas aparte de la principal? ejemplo: 
11. ¿Cuál es la participación de las mujeres en la parte económica y social de la comunidad? 






13. ¿Es la Religión fundamental, para las creencias y trasmisiones de la cultura? ¿Por qué? 
14. ¿Cuál es la participación de las y los habitantes de la comunidad ante actividades 
culturales y tradicionales? 
15. ¿Cuáles  son las características principales  que se manifiestan en cuanto a sus creencias 
y culturas de las y los primeros pobladores? 
Educación 
16. ¿Qué tan importante considera que las y los habitantes estudien?, ¿Por qué? 

























12-. Diseño metodológico 
Actividad: Grupo focal       Fecha: 27/01/2019  Cantidad de Participantes: 10    Tiempo: 2 horas y media 
Tema: “Estudio sociocultural de la comunidad de San Andrés Municipio de Telpaneca, Departamento de  Madriz“ 
Objetivo: Analizar la vida sociocultural  de la comunidad de San Andrés, Telpaneca. 
No Objetivo Actividad Procedimiento Tiempo Medios Responsables 
01 Corroborar la 





En una hoja previamente elaborada se detallan los 
nombres de los participantes invitados para el grupo 



















De forma cordial se da la bienvenida a los 
participantes. 











03  Promover la 
participación 




Se entrega la mitad de una hoja de color a cada 
participante con tape adhesivo y un marcador.  
Se orienta que cuando la música comience a sonar 
ellos y ellas se moverán por todo el salón con ritmo, 















Tabla 6 / Diseño metodológico del grupo focal. 
 
 
color en la espalda, unos a otros se escribirán 
palabras motivadoras, siempre bailando. 
Al finalizar la actividad cada participante comparte 









04 Promover la 
participación de 
los participantes 











De forma creativa se realiza un semicírculo y se 
juega el repollo en el cual se encuentran las 
preguntas, se hace circular y se pone música al parar 
la música a quien le queda el repollo lo desoja y 
comienza a responder la pregunta el resto de 
participantes secundaran la respuesta, obteniendo 
así, una gran riqueza de información referente al 
tema. 












05 Evaluar el 
desarrollo del 
grupo focal. 
Conclusión de la 
jornada 
Promover la participación de los participantes para 













13-. Asistencia de líderes comunitarios al grupo focal 
N0 Nombres y apellidos Numero de cedula Cargo Firmas 
01 Escarleth Junieth Llanes R  163-010191-0002R Docente de Educación Primaria Responsable de 
la modalidad 
 
02 Reyna Isabel Vílchez Peralta  163-190669-0000Q Docente de Educación Primaria   
03 Luisa Amelia Gutiérrez Torres  163-250869-0000T Brigadista de Salud   
04 Máximo Romero López  322-181163-0000T Facilitador Judicial, cargo en la Iglesia Católica  
05 Cristóbal Gutiérrez Torres  322-121064-0000T Responsable de Cultura  
06 Ariel Rivera Gutiérrez  322-271075-0000R Delegado de la Palabra  
07 Silvio José Cárcamo  ------------------ Joven músico de la Iglesia Católica   
08 Antonia Melgara Espinoza   Ex secretaria política   
09 Ney Ilario Gutiérrez   Responsable del Servicio de agua potable  
Tabla 7 / Asistencia de líderes al grupo focal
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14.- Guía  de observación en el campo de estudio 
Tema: “Estudio sociocultural de la comunidad de San Andrés Municipio de Telpaneca, 
Madriz realizado en el año 2018 
Objetivo. 
Conocer el terreno de estudio y potencialidades de la comunidad San Andrés Municipio de 
Telpaneca departamento de Madriz mediante herramientas participativas y técnicas del 
diagnóstico.  
Fase del recorrido de campo. 
Aspectos a observar en el recorrido de campo. 
 I Aspectos biofísicos. 
 Suelo (tipo, estructura, perfiles más representativos, series etc.). 
 Topografía: relieve, pendientes, elevaciones. 
 Clima 
 Hidrología: aguas superficiales, subterráneas. 
II Ocupación del suelo. 
 Cultivos 
 Ganadería 
 Árboles y bosques (especies más representativas y tipos de bosques más 
predominantes. 
 Fauna silvestre. 
 Flora. 
III Aspectos socioculturales. 
 Población (rasgos, costumbres) 
 Formas de organización 
 Infraestructura productiva y social 
 Servicios públicos (agua, luz). 
 Actividades extra agrícolas. 












Facultad Regional Multidisciplinaria, FAREM-Estelí 
 
15.- Constancia de juicio de experto 
 
Yo,  Dorenne del Carmen Rocha Pérez, titular de la cédula de identidad N° 161-111168-
0002D, certifico que realicé el juicio de experto de la entrevista, diseñada por: Alex José 
Herrera Sequeira, Irma del Rosario Talavera Rivera y Darvin Antonio Rivas Montenegro, en 
la investigación titulada: “Estudio sociocultural de la comunidad de San Andrés Municipio 


























Facultad Regional Multidisciplinaria, FAREM-Estelí 
 
 
16.- Constancia de juicio de experto 
 
Yo,  Franklin Jesús Solís Zuniga titular de la cédula de identidad N° 161-030383-0007H, 
certifico que realicé el juicio de experto de la entrevista, diseñada por: Alex José Herrera 
Sequeira, Irma del Rosario Talavera Rivera y Darvin Antonio Rivas Montenegro en la 
investigación titulada: “Estudio sociocultural de la comunidad de San Andrés Municipio 







Fecha: 14 de enero 2019
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17.- Matriz de resultados 
Tema: “Estudio sociocultural de la comunidad de San Andrés Municipio de Telpaneca, Departamento de  Madriz“ 
Objetivo: Analizar la vida sociocultural  de la comunidad de San Andrés, Telpaneca. 
Objetivos Categorías Subcategorías  Informantes Entrevista 
Semiestructurada 

































lleva el nombre 
San Andrés por un 
santo traído por 
Moseñor de 
Telpaneca  
Los católicos son 
carismáticos. 
La mayoría son 
originarios del 
lugar.  
La comunidad fue 
fundada hace más 
de 200 años. 
Pertenecen a la 
casta indígena de 
Telpaneca. 
El nombre de la 
comunidad de San 
Andrés se debe a 
un santo llevado 
por Monseñor 
Ernesto Gutiérrez 
Carrión quien era 
el sacerdote del 
municipio de 
La mayoría de 




étnicas únicas de 
la localidad. 
El asentamiento 
poblacional de la 





años con dos 
familias una de 
apellido Melgara 
y la otra 
Gutiérrez, 
pertenecen a la 





partir de dos 
familias. 
Telpaneca cuyos 
restos yacen en el 




nuy propios de la 
comunidad y la 
mayor cantidad 
de población son 
originarios y de la 
localidad, sus 
viviendas  son a 
base de adobes.  





desde Telpaneca  
por el sacerdote 






















Usan símbolos y 
signos 
comunitarios. 









reúnen para tomar 
decisiones en 
conjunto. 
En cuanto a 
organización del 
hogar las madres 
cumplen el rol 
protagónico con 
sus hijos por 
Usan símbolos y 
signos 
comunitarios 
como el pedazo 
de caite de 
tractor ubicado 
en la Balona. 
Como legado de 
la organización 
comunitaria, se 
ha logrado parte 
del desarrollo, el 
avance de los 
servicios básicos, 
y el resguardo de 
la vida de los 
pobladores ante 
los conflictos y  
fenómenos 
naturales que han 
afectado a 
Nicaragua y que 
repercuten en la 
comunidad. 


































cuentan con agua 
potable, energía 
eléctrica. 
En cuanto a salud 
viajan a La laguna 
o a Condega. 












Se cuenta con 







La comunidad de 
San Andrés 

















a los lugareños en 
el empalme.  
Los puestos son 
comunales, se 
abastecen hasta 
diez miembros de 
él. 
multigrado y 
secundaria a por 
encuentro. 
De parte de 
Alcaldía de 
Telpaneca, a los 
jóvenes se les 
apoya con una 










través de la red 
telefónica 
movistar. 
acceso a la 
educación formal, 
el acceso a salud 
en el puesto de La 
Laguna y cada 
quince días el 
médico o la 
enfermera llega a 
dar consulta al 
puesto médico de 
la comunidad y 
en cuanto al 
transporte viajan 
a pie, a caballo o 
en moto hasta el 
empalme de San 
Andrés donde 














Se sustenta de la 
agricultura de 
granos básicos y 
en minoría del 
ganado. 
En Piedras Anchas 













corte de café. 
Integración de la 
familia a trabajos 
agrícolas y 
domésticas. 




Las mujeres son 
más ahorrativas a 
favor de las 
necesidades 
básicas de un 
hogar. 
La mujer aporta a 
la economía 








que abastecen de 
productos 
básicos.  
La economía de 




la agricultura con 
la siembra y 
cosecha de granos 
básicos como 
maíz, frijoles, 
café y en una 
minoría el 
ganado.  




significativa a la 
sostenibilidad del 
hogar a través de 
la crianza de 
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La mujer es más 
inteligente para 
ahorrar y ver lo 
que hace falta en el 
hogar. 
animales 
domésticos y la 
inserción al 









En las montañas 
aún hay mapaches, 
ardillas, iguana, 
otros. 
El cerro más alto 
de la comunidad 
es el Fraile y 
después el cerro 
de Cialcuna.  
En los alrededores 




Guanacaste, otros.  
Hacen uso de 
fuentes hídricas de 
la comunidad para 













San Andrés es un 
sitio rodeado de 
cerros que 
embellecen el 
panorama de la 
comunidad. Está 
ubicado en la 
parte más baja de 
los cerros que la 
rodean. En los 











destinadas para el 
riego, aguadero 
de animales y 
para la lavandería 















Uso de dichos y 
refranes. 





Aún se cuentan 
leyendas propias 
de la comunidad. 
Se consume flor 








Aún se cuentan 
leyendas propias 
de la comunidad. 
Saludo de la paz. 
Dinámica de la 
población. 
Las formas de 
pensar, de sentir y 
de actuar, la 
lengua que se 
habla, creencias, 
la comida y el 
arte, son 
expresiones de la 
cultura. 









ciertas  tradiciones 
han desaparecido 
por falta de 
costumbre. 
El 30 de realizan 
la fiesta a San 
Andrés. 
La  Feria del Maíz 
es otra actividad 
que los católicos 








del seno del hogar 
y la comunidad, 
los niños 
aprenden de los 
adultos y los 



















Apoyo de la mujer 























funciones aún con 
el poco apoyo de 
los demás 





















parte de las dos 
denominaciones 




 Los aspectos 
negativos son las 
obstaculizan el 














San Andrés del 
Identidad 
sociocultural 
1. Sentido de 
pertenencia. 






Orgullosos de su 
tierra 
Comentan que si 
volvieran a nacer 
pediría nacer en 
San Andrés. 
Orgullosos porque  
son 100 porciento 
San Andreseños. 
Sienten orgulloso 




miembros de la 
comunidad.  
El sentido de 
pertenencia de los 
habitantes de San 
Andrés lo 
expresan a través 





Historiadores Las personas de la 
comunidad no 
emigran y si lo 







hecho de haber 
nacido ahí. 
Las personas de la 
comunidad no 
emigran y si lo 










familiar que los 




2. Tenencia de 
tierra. 
 La adquisición de 
las tierras es por 
herencia. 
 
La adquisición de 
las tierras es por 
herencia. 





Las familias de la 
comunidad son  
meramente 
descendientes de 
localidad, de ahí 
que la adquisición 
de terrenos se ha 
venido dando a 
través de 
herencias y una 
minoría que han 
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llegado y se han 
asentado en la 
comunidad las 
han adquirido a 









y mano de piedra. 
Algunos objetos 
encontrados por 
los pobladores son 
resguardados en el 




y mano de piedra. 
En ciertos 
hogares aún 
conservan y le 
dan uso al metate 
o piedra de 
moler. 
Como muestra 
del trabajo que 
realizaban los 
aborígenes de la 
comunidad, se 
han encontrado 
algunas piezas de 
barro que son 
resguardadas en 
el Museo Julio 
César Salgado del 
municipio de 
Condega y en 
ciertos hogares 
aún es evidente el 
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uso del metate o 










Aportes a la 
promoción y rescate 







Análisis de los 
resultados 
obtenidos. 
Análisis de los 
resultados 
obtenidos. 
Inserción de los 
observado y 
escuchado para 
elaboración de la 
propuesta. 
Es necesario 
manifestar a las 
personas que la 
formación 
cultural es tarea 
de todos y debe 
basarse en una 
integralidad 




















una medida para 
el rescate de la 
cultura. 
















Foto Número 3: Imagen del Apóstol San Andrés llevada por Monseñor Ernesto Gutiérrez 

















Foto Número 4: Fotografía de la comunidad San Andrés ubicada en la parte baja del 
paisaje tomada desde el primer cerro más alto viniendo de la comunidad hacia La Laguna. 














Foto Número 5: Entrada al asentamiento de la comunidad San Andrés donde se encuentra 

















































Foto Número 8: Iglesia Evangélica Getzemaní, en construcción frente a la antigua iglesia 















Foto Número 9: Casa modelo de la comunidad San Andrés a base de adobes y repellada 

























Foto Número 10: Fotografía del árbol La Balona con más 100 años, llamado “Casa 






















Foto Número 11: Evidencia de las prácticas ancestrales de los primeros pobladores de la 











































Foto Número 13: Historiador de la comunidad de San Andrés, don Timoteo Melgara 




































Foto Número 15: Aprovechamiento de las fuentes hídricas para el cultivo de hortalizas y 













Foto Número 16: Asociación de productores en el sector de Piedras Anchas en el Banco 
comunitario de semillas criollas. 
 
 
Foto Número 17: Coordinador de productores del Banco de semillas criollas de la 

















Foto Número 18: Producción de granos básicos. / (Fuente propia) 
 




































Foto Número 20: Almacenamiento de agua en los llamados reservorios para el cultivo de 














































Foto Número 23: Yunta de bueyes con carreta utilizada para transporte de carga de la 































Foto Número 25: Grupo investigador en compañía de don Herminio Gutiérrez, habitante 



































Foto Número 27: Parte de la ruralidad de la población de San Andrés. / (Fuente Propia) 
